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1. Ειςαγωγι 
 
Θ παροφςα εργαςία επιχειρεί να ερευνιςει ζνα φαινόμενο γλωςςικισ υφισ που 
ταλανίηει πολλοφσ από τουσ ανκρϊπουσ που ζρχονται κακθμερινά ςε επαφι με τον ελλθνικό 
γραπτό λόγο, άλλουσ ςε μικρότερο κι άλλουσ ςε μεγαλφτερο βακμό. ΢χετίηεται με τον τρόπο 
μεταγραφισ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, λζξεων που αποτελοφν δάνεια από ξζνεσ γλϊςςεσ, κυρίωσ 
τθσ αγγλικισ και τθσ γαλλικισ. Πεδίο ζρευνασ αποτελεί ο απλουςτευμζνοσ ι μθ 
απλουςτευμζνοσ τρόποσ γραφισ -από μακθτζσ δθμοτικοφ και φοιτθτζσ πανεπιςτθμίου- 
κοινϊν και κφριων ονομάτων που προζρχονται από ξζνεσ γλϊςςεσ και ζχουν ειςαχκεί ςτo 
ελλθνικό γραφικό ςφςτθμα. 
 
Σο δείγμα που ζλαβε μζροσ ςτθν ζρευνα αποτελείται από 186 άτομα και ςυγκεκριμζνα 
διερευνάται κατά πόςο ο παραπάνω πλθκυςμόσ γνωρίηει και χρθςιμοποιεί τον «κανόνα» 
ορκογραφίασ που ιςχφει για τισ δάνειεσ λζξεισ. Διερευνάται επίςθσ το κατά πόςο υπάρχει 
διαφορά ςτα ευριματα ανά θλικιακι ομάδα, ανά κατεφκυνςθ ςπουδϊν (ςτθν περίπτωςθ των 
φοιτθτϊν) και ανά φφλο, κακϊσ και οι λόγοι που οδθγοφν ςτθ χριςθ ι τθ μθ χριςθ του 
απλουςτευμζνου τρόπου μετεγγραφισ. 
 
Σο ηιτθμα του τρόπου μετεγγραφισ ξζνων λζξεων δεν ζχει αποτελζςει αντικείμενο 
ςυςτθματικισ μελζτθσ ςτον ελλθνικό χϊρο, ενϊ ζνασ ακόμθ λόγοσ που ςυνζτεινε ςτθ 
διεξαγωγι τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι ότι το κζμα ζχει τισ ρίηεσ του ςε μια παλαιότερθ 
«γλωςςικι διαμάχθ», το γνωςτό ςε όλουσ «Γλωςςικό ηιτθμα», θ οποία πζρα από αμιγϊσ 
γλωςςικά χαρακτθριςτικά, προςλαμβάνει και πολιτικο-ιδεολογικό περιεχόμενο. 
 
΢το 2ο κεφάλαιο αναπτφςςεται το κεωρθτικό πλαίςιο, όπου γίνεται μια ςφντομθ 
αναφορά ςτθν Λςτορία τθσ Νεοελλθνικισ γλϊςςασ, ςτισ εκπαιδευτικζσ μεταρρυκμίςεισ που 
αποτζλεςαν ςτακμό ςτθν εξζλιξθ τθσ γλϊςςασ, ςτισ αιτίεσ τθσ γλωςςικισ αλλαγισ, ςτα 
γλωςςικά δάνεια και τουσ κανόνεσ ςτουσ οποίουσ υπακοφει θ ειςαγωγι τουσ. Εξετάηεται 
επίςθσ, ο ρόλοσ που επιτελοφν οι κρατικοί/εκπαιδευτικοί φορείσ ςτθν υιοκζτθςθ αυτϊν των  
μεταβολϊν. ΢το 3ο κεφάλαιο αναλφεται θ πορεία που ακολουκικθκε κατά τθν ερευνθτικι 
διαδικαςία, ενϊ ςτο 4ο κεφάλαιο επιχειρείται ο εντοπιςμόσ και θ ςφντομθ αναφορά των 
κφριων ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων, τα οποία αναλφονται και ςχολιάηονται διεξοδικά ςτο 5ο 
κεφάλαιο, όπου παρουςιάηονται τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ και γίνεται ςυηιτθςθ για τισ 
ςτάςεισ των ομιλθτϊν απζναντι ςτο ςυγκεκριμζνο γλωςςικό φαινόμενο και τθ γλϊςςα γενικά. 
 
Λζξεισ-κλειδιά: Γλωςςικό Ηιτθμα, εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ, γλωςςικι αλλαγι, 
δάνεια τθσ Νεοελλθνικισ γλώςςασ, μεταγραφι ξζνων λζξεων, ορκογραφικι απλοφςτευςθ.                                                                                                                                              
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2. Κεωρθτικό πλαίςιο 
 
Ο τρόποσ μεταγραφισ των ξζνων λζξεων ςτθν ελλθνικι γλϊςςα αποτελεί ακανκϊδεσ 
ηιτθμα για τουσ χριςτεσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και δθμιουργεί προβλιματα τόςο ςτθν 
ευρφτερθ κακθμερινότθτα των χρθςτϊν όςο και ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Ο λόγοσ είναι 
ότι οφτε τα λεξικά τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, οφτε όμωσ και οι επίςθμοι εκπαιδευτικοί φορείσ 
ςυγκλίνουν ςε μία άποψθ αναφορικά με τον τρόπο γραφισ αυτϊν των λζξεων, με αποτζλεςμα 
οι ίδιεσ λζξεισ να είναι διαφορετικά γραμμζνεσ ςε εφθμερίδεσ, περιοδικά ακόμα και ςε 
ςχολικά εγχειρίδια. 
Αντίκετα με τθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε άλλεσ γλϊςςεσ γίνονται προςπάκειεσ να 
ξεπεραςτοφν τζτοιου είδουσ προβλιματα των χρθςτϊν τουσ. Κα αναφζρουμε (ςτο ςθμείο 
αυτό επιγραμματικά μόνο) το παράδειγμα τθσ Γερμανίασ, θ οποία το 1996 όριςε τθ «Νζα 
Ορκογραφία» τθσ Γερμανικισ (die Neue Rechtschreibung), χωρίσ μάλιςτα να διακζτει επίςθμο 
ρυκμιςτικό –για τα γλωςςικά ηθτιματα- φορζα (όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ το 
Παιδαγωγικό Λνςτιτοφτο) παρά μόνον αναγνωριςμζνα από τα λεξικά πρότυπα (Μπαμπινιϊτθσ, 
1997α).  
Προκειμζνου να προχωριςουμε ςτο ερευνθτικό κομμάτι τθσ εργαςίασ μασ, χρειάςτθκε 
φυςικά να ελζγξουμε κάποιεσ παραμζτρουσ που ςχετίηονται με το κζμα μασ και να 
εξετάςουμε το κεωρθτικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο αυτό κινείται.  
 
             Σο ηιτθμα τθσ απλοποίθςθσ κάποιων λζξεων τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ (και όχι μόνο 
αυτισ) δεν αφορά μόνο τισ δάνειεσ λζξεισ που προζρχονται από ξζνεσ γλϊςςεσ. Πρόκειται για 
μία γενικότερθ τάςθ τθσ γλϊςςασ να αλλάηει διαρκϊσ, να εξελίςςεται ςαν ηωντανόσ 
οργανιςμόσ που είναι και να προςαρμόηεται ςε διαφορετικζσ χωροχρονικζσ και 
επικοινωνιακζσ ανάγκεσ. Θ μεταβολι ςτθ γλϊςςα αντιμετωπίηεται ςιμερα ωσ αποτζλεςμα 
τάςεων που προκφπτουν από διάφορουσ παράγοντεσ (ενδοςυςτθματικοφσ και 
εξωςυςτθματικοφσ, π.χ. γεωγραφικοφσ, κοινωνιογλωςςολογικοφσ, ψυχολογικοφσ), 
δθμιουργϊντασ τισ προχποκζςεισ για διαχρονικι αλλαγι και αποτελεί αδιαμφιςβιτθτο 
γεγονόσ ςτθν ιςτορικι πορεία τθσ γλϊςςασ μζςα ςτο χρόνο, ανταποκρινόμενθ ςτθ δυναμικι 
τθσ εξζλιξθ που διζπει ςυνολικά τον κόςμο μασ (Κεοφανοποφλου-Κοντοφ, 2001). 
 
΢φμφωνα με τουσ Καραντηόλα, Φλιάτουρα (2004) δε χρειάηεται ιδιαίτερθ ςκζψθ για να 
διαπιςτϊςει κανείσ ότι οι φυςικζσ γλϊςςεσ αλλάηουν με το πζραςμα του χρόνου, όπωσ όλεσ οι 
πτυχζσ του φυςικοφ κόςμου και τθσ ηωισ του ανκρϊπου. Ενδεχομζνωσ είναι δφςκολο να 
παρατθριςουμε τθ γλωςςικι αλλαγι ςε κακθμερινό επίπεδο. Όχι γιατί το φαινόμενο δεν 
υφίςταται, αλλά γιατί ςυμβαίνει αργά και ςταδιακά και ωσ εκ τοφτου, ανεπαίςκθτα. Αλλαγζσ 
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ςτθν προφορά ι και ςτα ςυντακτικά ςχιματα αρχίηουν να γίνονται αντιλθπτζσ από τθ μια 
γενιά ςτθν άλλθ. Αναμφίβολα όμωσ, κοιτϊντασ μια οποιαδιποτε φυςικι γλϊςςα ςε βάκοσ 
χρόνου, ςυνειδθτοποιοφμε πωσ ζχει υποςτεί αλλαγζσ ςε όλα τα επίπεδα γλωςςικισ ανάλυςθσ: 
ςτθ φωνολογία, ςτθ μορφολογία, ςτθ ςφνταξθ, ςτθ ςθμαςιολογία. 
 
 Θ μελζτθ του εν λόγω ηθτιματοσ λοιπόν δεν μπορεί να παραβλζψει μια ςφντομθ ματιά 
ςτθν ιςτορία τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ, το «μζγα» γλωςςικό ηιτθμα που ετζκθ πάνω από ζνα 
αιϊνα πριν, τισ εκπαιδευτικζσ μεταρρυκμίςεισ που αποτζλεςαν τον πυρινα των αλλαγϊν για 
τισ οποίεσ κάνουμε λόγο και το κεςμικό πλαίςιο (αν υπάρχει) εντόσ του οποίου αυτζσ πζραςαν 
ςτθν εκπαίδευςθ και ειδικότερα ςτα ςχολικά εγχειρίδια. Βεβαίωσ, από αυτι τθ μελζτθ δεν 
μπορεί να απουςιάηει και θ γλωςςολογικι διάςταςθ του κζματοσ.  
 
 
2.1.  Θ ιςτορία τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ 
 
 
Αν το πρϊτο κρίςιμο επειςόδιο ςτθν ιςτορία τθσ ελλθνικισ, μετά τθ διαμόρφωςι τθσ 
ωσ ξεχωριςτισ ινδοευρωπαϊκισ γλϊςςασ, είναι θ δθμιουργία τθσ ελλθνιςτικισ κοινισ, το 
δεφτερο κρίςιμο επειςόδιο είναι θ διαμόρφωςθ τθσ ελλθνικισ εκνικισ γλϊςςασ, τθσ νζασ 
"κοινισ" (κοινι νζα ελλθνικι), ςτα πλαίςια του ελλθνικοφ εκνικοφ κράτουσ, που δθμιουργείται 
μετά τθν Επανάςταςθ του 1821 κατά τθσ οκωμανικισ κυριαρχίασ. 
 
  ΢φμφωνα με τον Χρθςτίδθ (2003), οι ςυηθτιςεισ για τθ δθμιουργία εκνικισ γλϊςςασ 
που χαρακτθρίηουν τθν περίοδο που προθγείται τθσ Επανάςταςθσ είναι ςτενά ςυνδεδεμζνεσ 
με τθν εγκατεςτθμζνθ εδϊ και πολλοφσ αιϊνεσ "διγλωςςία" και οι γλωςςικζσ αντιπαρακζςεισ 
ζχουν, όπωσ ςυνικωσ ςυμβαίνει, ευρφτερο ιδεολογικό, κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο.  
 
         H κλαςικιςτικι άποψθ επικυμεί τθν επιςτροφι ςτθν αρχαία ελλθνικι, τθ μόνθ "κακαρι" 
μορφι ελλθνικισ, απαλλαγμζνθ από τισ "φκορζσ" επιμειξιϊν που αρχίηουν ςτθν ελλθνιςτικι 
εποχι και κορυφϊνονται με τθν τουρκικι κατάκτθςθ. Eδϊ κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ 
ελλθνικι, όπωσ και όλεσ οι γλϊςςεσ, δάνειςε αλλά και δανείςτθκε από πολλζσ γλϊςςεσ ςτθ 
διάρκεια τθσ ιςτορίασ τθσ (προελλθνικζσ γλϊςςεσ, ςθμιτικζσ γλϊςςεσ, λατινικι, ρομανικζσ 
γλϊςςεσ, τουρκικι, ςλαβικζσ γλϊςςεσ, αγγλικι, γαλλικι κ.ά.).  
 
H δεφτερθ άποψθ αναγνωρίηει τθν ομιλουμζνθ και τθ ςθμαςία τθσ, αλλά επικυμεί να 
τθν "κακαρίςει" και να τθν "ανορκϊςει": να τθν απαλλάξει από τα τουρκικά δάνεια και να 
παρζμβει, ςε κάποιον βακμό, ςτθ φωνολογία, ςτθ μορφολογία και ςτθ ςφνταξθ με βάςθ τα 
αρχαϊςτικά ι αρχαιότροπα πρότυπα.  
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H τρίτθ άποψθ υποςτθρίηει απερίφραςτα τθν ομιλουμζνθ ωσ μόνο κεμιτό υποψιφιο 
για τον ρόλο τθσ εκνικισ γλϊςςασ. ΢ε όλθ αυτι τθ ςυηιτθςθ για τθ δθμιουργία εκνικισ 
γλϊςςασ κα πρζπει να τονιςτεί ζνα ςθμείο που είναι ςθμαντικό για τθν περίοδο αυτι: θ 
ανάγκθ τθσ επιβεβαίωςθσ -μζςω τθσ αρχαιοελλθνικισ γλωςςικισ κλθρονομιάσ που διακζτει 
κφροσ ςτθν Ευρϊπθ- τόςο τθσ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ των Νεοελλινων, που αμφιςβθτείται 
από τουσ ξζνουσ (ι από κάποιουσ ξζνουσ), όςο και τθσ ςχζςθσ τθσ νεότερθσ με τθν αρχαία 
Ελλάδα (Χρθςτίδθσ,2003)....……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
2.1.1 Σο Γλωςςικό Ηιτθμα 
 
 Εντόσ αυτοφ του πλαιςίου, δθμιουργείται ςταδιακά μία ζντονθ πόλωςθ ανάμεςα ςτισ 
αντικρουόμενεσ απόψεισ που τροφοδοτείται ςυνεχϊσ λόγω τθσ αναγκαιότθτασ για άμεςθ 
επίλυςθ: ενϊ δθλαδι ςτο γραπτό λόγο, ςτθ διοίκθςθ και ςτθν εκπαίδευςθ εξακολουκεί να 
κυριαρχεί, ςε διάφορεσ εκδοχζσ, θ αρχαΐηουςα μορφι γλϊςςασ, θ "κακαρεφουςα", ςτο χϊρο 
τθσ λογοτεχνίασ βακμιαία κυριαρχεί θ δθμοτικι.  
 
Κάκε ρεφμα ζχει τουσ εκφραςτζσ του, υπιρχαν όμωσ και προςωπικότθτεσ που 
επιτζλεςαν κακοριςτικό ρόλο ςτθν εξζλιξθ του εν λόγω ηθτιματοσ. Εμείσ κα ςτακοφμε ςτουσ 
δφο κφριουσ εκφραςτζσ τθσ μίασ από τισ δφο τάςεισ, ςτουσ λεγόμενουσ «δθμοτικιςτζσ», 
ακριβϊσ γιατί είναι εκείνοι που δρομολόγθςαν κάποιεσ από τισ αλλαγζσ που επθρεάηουν τθ 
γλϊςςα μασ μζχρι ςιμερα. Πρόκειται για το Γιάννθ Ψυχάρθ και το Μανόλθ Σριανταφυλλίδθ: ο 
πρϊτοσ ςυγγράφει ζνα ζργο –μανιφζςτο για το δθμοτικιςτικό κίνθμα, ενϊ ο δεφτεροσ όντασ 
πιο «διαλλακτικόσ» -και δεχόμενοσ κάποια λόγια ςτοιχεία κακιερωμζνα από τθ χριςθ τουσ- 
εκδίδει τθ «Νεοελλθνικι Γραμματικι (τθσ Δθμοτικισ)», θ οποία με κάποιεσ μικρζσ διορκϊςεισ 
χρθςιμοποιείται ςτα ςχολεία ακόμα και ςιμερα.  
 
Να ςθμειωκεί εδϊ πωσ μζχρι ςιμερα (Οκτϊβριοσ του 2010), θ νζα Γραμματικι δεν ζχει 
ακόμθ εκτυπωκεί για να μοιραςτεί ςτα ςχολεία. Ζχει όμωσ εγκρικεί από το Παιδαγωγικό 
Λνςτιτοφτο (ςυγγραφείσ: Φιλιππάκθ-Warburton, Γεωργιαφζντθσ, Κοτηόγλου και Λουκά) και 
«ζχει βάλει ζνα μεγάλο και δφςκολο ςτοίχθμα: παίρνοντασ τθ κζςθ τθσ «Μικρισ» Γραμματικισ 
Σριανταφυλλίδθ, να επιτφχει ιςορροπία ανάμεςα ςτθν παραδοςιακι ςχολικι ορολογία και ςτθ 
ςφγχρονθ γλωςςολογικι. Και, βζβαια, να επιχειριςει να περιγράψει τθ ςφγχρονθ κοινι 
νεοελλθνικι, ζναντι τθσ δθμοτικισ του 1940, ςτθν οποία βαςιηόταν θ Γραμματικι 
Σριανταφυλλίδθ» (Λορδανίδου, 2010). 
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2.1.1.1  Ο Γιάννθσ Ψυχάρθσ και ο Δθμοτικιςμόσ 
 
Σο ζργο-ςτακμόσ ςτθν εξζλιξθ τθσ Νεοελλθνικισ γλϊςςασ ιταν «Σο Σαξίδι μου», ζργο 
που εκδόκθκε το 1888. ΢φμφωνα με το Δθμαρά (1999), θ ζκδοςθ αυτι ςθματοδοτεί τθν 
ζναρξθ τθσ πιο ςθμαντικισ ίςωσ (και πάντωσ τθσ πιο μαχθτικισ) περιόδου των ςυγκροφςεων 
για το γλωςςικό ηιτθμα. Φαινομενικά βιβλίο ταξιδιωτικϊν εντυπϊςεων, «Σο Σαξίδι μου» 
αποτελεί κυρίωσ μαχθτικι διακιρυξθ (και εφαρμογι) των γλωςςικϊν κεωριϊν του ςυγγραφζα 
του. Οι αντιδράςεισ ιταν άμεςεσ και κακοριςτικζσ. Οι δθμοτικιςτζσ, αναγνωρίηοντασ ςτο ζργο 
αυτό το ςφμβολο των αγϊνων τουσ, ανζδειξαν, ςχεδόν ομόκυμα, τον Ψυχάρθ ωσ θγζτθ τουσ, 
ενϊ οι αντίπαλοί τουσ βρικαν ςτο πρόςωπό του ζναν απτό ςτόχο ςτον οποίο επιτζκθκαν με 
ιδιαίτερθ βιαιότθτα. 
 
Όπωσ ςυμπλθρϊνει ο ίδιοσ, «Σο Σαξίδι μου» δεν ιταν απλϊσ ζνα γλωςςικό μανιφζςτο. 
Αποκαλφπτει το πραγματικό πεδίο τθσ ςφγκρουςθσ, και δίνει ςτο δθμοτικιςτικό κίνθμα τισ 
πραγματικζσ του διαςτάςεισ. Γίνεται τϊρα προφανζσ ότι θ διαμάχθ ςτθ γλϊςςα αποτελεί απλι 
εκδιλωςθ ενόσ βακφτερου ανταγωνιςμοφ δφο ελλθνικϊν κόςμων – του αρχαίου και του 
ςφγχρονου – κακϊσ το νζο ακόμθ κράτοσ εξακολουκεί να αναηθτεί τθν ταυτότθτά του. 
 
΢το μεταξφ το κζμα γινόταν ολοζνα και πιο ςφνκετο. Θ ιττα του 1897 και ο 
Μακεδονικόσ Αγϊνασ του ζδωςαν εκνικι διάςταςθ, οι ταραχζσ ςτθν Ακινα για τθ μετάφραςθ 
του Ευαγγελίου και τθν παράςταςθ αρχαίων δραμάτων ςτα Νζα Ελλθνικά το ςυνζδεςαν με τισ 
πολιτικζσ διενζξεισ, θ απιχθςθ που είχε «Σο Κοινωνικόν μασ Ηιτθμα» (1907) του Γεωργίου 
΢κλθροφ, ζδειξε τθν ιδεολογικι του ςθμαςία, και το μελζτθμα του Φϊτθ Φωτιάδθ «Σο 
Γλωςςικόν Ηιτθμα και θ Εκπαιδευτικι μασ Αναγζννθςισ» (1902) υπογράμμιςε τθν άμεςθ 
ςχζςθ του με το ιδθ διατυπωμζνο αίτθμα για εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ. Όπωσ μάλιςτα 
ςθμειϊνει o Δελμοφηοσ (1947), ο Φωτιάδθσ είναι ο πρϊτοσ που «απομόνωςε και μελζτθςε 
ειδικά το γλωςςοεκπαιδευτικό πρόβλθμα». 
 
 
2.1.1.2  Ο Μανόλθσ Σριανταφυλλίδθσ και θ Γραμματικι του 
 
 
Θ κακαρεφουςα ωςτόςο δεν ιταν μία «απόλυτθ κακαρι» γλϊςςα,  απαλλαγμζνθ 
δθλαδι από τισ "φκορζσ" επιμειξιϊν που αρχίηουν ςτθν ελλθνιςτικι εποχι και κορυφϊνονται 
με τθν τουρκικι κατάκτθςθ, αλλά υπιρχε ςε διάφορεσ εκδοχζσ (όπωσ τονίηει ο Χρθςτίδθσ, 
2003). ΢ε αυτό ακριβϊσ το επιχείρθμα –και κατϋ αντιςτοιχία- ςτθρίχκθκε ο Μανόλθσ 
Σριανταφυλλίδθσ για να υποςτθρίξει πωσ δεν μποροφμε να αγνοιςουμε τθν ιςτορία τθσ 
γλϊςςασ μασ, εξαιρϊντασ από αυτι λόγια ςτοιχεία κακιερωμζνα από τθ χριςθ τθσ. 
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Ο Μϊροσ (1999) υποςτθρίηει πωσ «κακοριςτικι υπιρξε θ ςυμβολι του Μανόλθ 
Σριανταφυλλίδθ (1883-1959) ςτθν εξζλιξθ του γλωςςικοφ ηθτιματοσ, ο οποίοσ ξεκινϊντασ από 
μια νθφάλια και αντικειμενικι εκτίμθςθ τθσ γλωςςικισ πραγματικότθτασ, ότι δθλαδι θ 
ηωντανι γλϊςςα, διαμορφωμζνθ και από κάποια επίδραςθ τθσ κακαρεφουςασ, «δεν είναι ςε 
όλα ενιαία», άρα και θ κοινι γραπτι «δεν κα μπορζςει *…+ να αποκτιςει (όπωσ επιηθτοφςε ο 
Ψυχάρθσ) απόλυτθ κακαρότθτα, οφτε και είναι το κακό τόςο μεγάλο όςο δεν ξεφεφγουμε 
χωρίσ ςοβαρό λόγο από τθ λαϊκι βάςθ τθσ γλϊςςασ», κεμελίωςε επιςτθμονικά το ςυμβιβαςμό 
τθσ λαϊκισ και λόγιασ γλϊςςασ, τον καλλιζργθςε κι ζγινε ρυκμιςτισ του». 
 
Σισ απόψεισ του για τα γενικότερα και επιμζρουσ ηθτιματα τισ ςτιριξε ςε μια 
μακροχρόνια και αυςτθρι επιςτθμονικι ζρευνα των φαινομζνων τθσ ΝΕ, τόςο από τθν κακαρά 
γλωςςικι, όςο και από τθν κοινωνικι τθσ πλευρά. Πζρα από το ότι οι περιςςότερεσ 
επιςτθμονικζσ του μελζτεσ είχαν ωσ αφετθρία και ςτόχο τθν επεξεργαςία γλωςςικϊν 
προβλθμάτων, το ενδιαφζρον του Μ. Σριανταφυλλίδθ για τθν καλλιζργεια και ρφκμιςθ τθσ 
κοινισ ΝΕ εκδθλϊκθκε και με τρόπο άμεςο και πρακτικό (γλωςςικι επιμζλεια των εκδόςεων 
του Εκπαιδευτικοφ Ομίλου, γραμματικζσ οδθγίεσ ςτο πλαίςιο τθσ γλωςςοεκπαιδευτικισ 
μεταρρφκμιςθσ του 1917, κτλ.). 
   
 Καρπόσ τθσ επίπονθσ και ςυςτθματικισ εργαςίασ του Μ. Σριανταφυλλίδθ είναι θ 
Νεοελλθνικι Γραμματικι (τθσ Δθμοτικισ) που ςυντάχκθκε από επιτροπι με μζλθ τουσ: Αχ. 
Σηάρτηανο, Κρ. ΢ταφρου, Κλ. Λάκωνα-Καρκαίο, Β. Φάβθ, Ν. Ανδριϊτθ και πρόεδρο τον ίδιο, και 
εκδόκθκε το 1941. 
 
 ΢τόχοσ τθσ Νεοελλθνικισ Γραμματικισ είναι να ρυκμίςει μια κοινι γραπτι (όχι 
λογοτεχνικι) γλϊςςα, ικανι να εκφράςει τισ ποικίλεσ ανάγκεσ τθσ πρακτικισ και πνευματικισ 
ηωισ, με βάςθ τθ λαϊκι γλϊςςα και κάποιεσ υποχωριςεισ ςτισ λόγιεσ επιδράςεισ. Ζτςι, 
αποκλείει αρχαϊςμοφσ, ιδιωτιςμοφσ, ατομικζσ προτιμιςεισ και νεοπλαςίεσ που αφκονοφςαν 
ςτουσ πρϊτουσ δθμοτικιςτζσ, δζχεται όμωσ λόγια ςτοιχεία κακιερωμζνα από τθ χριςθ, ςτθ 
φωνθτικι, ςτθ μορφολογία και ςτο λεξιλόγιο (Μϊροσ, 1999). 
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2.2 Εκπαιδευτικι πολιτικι και εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ 
 
 
Σο ηιτθμα τθσ εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ, όπωσ το εννοοφςαν οι άνκρωποι ςτισ 
αρχζσ του αιϊνα μασ, το κζτει ο Εκπαιδευτικόσ Δθμοτικιςμόσ, του οποίου θ εμφάνιςθ 
τοποκετείται ςυμβατικά το 1902. Σθ χρονιά αυτι κυκλοφορεί ςτθν Ακινα το βιβλίο του Φϊτθ 
Φωτιάδθ «Σο γλωςςικόν ηιτθμα και θ εκπαιδευτικι μασ αναγζννθςισ». Σϊρα και για πρϊτθ 
φορά ςυνδζεται ο δθμοτικιςμόσ με τθν εκπαίδευςθ και τθν εργαςία ςτο ςχολείο (Σερηισ, 
1993). 
 
Πάντωσ (όπωσ επίςθσ ςθμειϊνει ο Σερηισ, 1993) το αίτθμα για τθ χριςθ τθσ 
δθμοτικιςτικισ γλωςςικισ μορφισ ςτο ςχολείο είναι λάκοσ να το κεωριςουμε ωσ ςτενά 
γλωςςικό ηιτθμα. Είναι πολφ ευρφτερο, γιατί εμπεριζχει μια νζα φιλοςοφία θ οποία 
ιςοδυναμεί με ζνα ριηικό ιδεολογικό αναπροςανατολιςμό, αφοφ ςτθ κζςθ του κλαςικιςμοφ, 
τθσ ςτροφισ ςτθν αρχαιότθτα ι το παρελκόν μπαίνει το παρόν, ο νζοσ ελλθνιςμόσ, ωσ το 
ςτοιχείο που κακορίηει τα λεγόμενα «μορφωτικά αγακά». 
 Αν, ςτο χϊρο τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, το αίτθμα να κεςμοκετθκεί θ δθμοτικι, ωσ 
ςχολικι γλϊςςα, φαινόταν το 1913 ουτοπικό, ςτον ευρφτερο κοινωνικό χϊρο, ο δθμοτικιςμόσ 
είχε πάρει από τισ αρχζσ του αιϊνα διαςτάςεισ κοινωνικοφ κινιματοσ. Και κακϊσ θ γλωςςικι 
αλλαγι ςυνδζκθκε με το αίτθμα των φιλελευκζρων για εκςυγχρονιςμό του εκπαιδευτικοφ 
ςυςτιματοσ, θ διαμάχθ για τθν κακιζρωςθ τθσ δθμοτικισ πιρε πολιτικό χαρακτιρα  
(Ρθγόπουλοσ, 1998). 
             Θ κωδικοποίθςθ τθσ κοινισ και θ διάδοςι τθσ ςε όλο τον πλθκυςμό, μζςω κυρίωσ τθσ 
εκπαίδευςθσ, ςυνιςτοφν τυπικζσ πλευρζσ τθσ γλωςςικισ πολιτικισ (ι του γλωςςικοφ 
ςχεδιαςμοφ (Haugen, 1987) του εκνικοφ κράτουσ και –ανάλογα με τθν αποτελεςματικότθτα 
τθσ πολιτικισ αυτισ- οδθγοφν μεςοπρόκεςμα ςε περιοριςμό τθσ γλωςςικισ πολυμορφίασ τόςο 
ςτθ δθμόςια ςφαίρα όςο και ςτισ ανεπίςθμεσ και ιδιωτικζσ περιςτάςεισ επικοινωνίασ.  
 
           Θ πίεςθ για κακιζρωςθ και διάδοςθ ενόσ ενιαίου γλωςςικοφ οργάνου (για τθν ελλθνικι 
περίπτωςθ: αρχικά θ κακαρεφουςα και πολφ αργότερα θ δθμοτικι) ζχει ςυςχετιςτεί ςυχνά με 
αφομοιωτικζσ πολιτικζσ του εκνικοφ κράτουσ (Kαρακαςίδου, 2000, Κωςτόπουλοσ, 1999) με 
πολιτικζσ ςυρρίκνωςθσ τθσ πολιτιςμικισ ετερότθτασ, και ζχει κατθγορθκεί από οριςμζνουσ ωσ 
πολιτιςμικόσ ρατςιςμόσ (Skutnabb-Kangas, Phillipson, 1994). 
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2.2.1 Θ Εκπαιδευτικι Μεταρρφκμιςθ του 1964 
 
 
Προσ το τζλοσ τθσ δεκαετίασ του 1950 ςθμειϊνονται ςθμαντικζσ πολιτικζσ και 
κοινωνικζσ αλλαγζσ ςτθν Ελλάδα. Οι νζεσ ςυνκικεσ κακιςτοφν επιτακτικι τθν ανάγκθ τθσ 
ριηικισ εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ που κα εκςυγχρονίςει και κα ενιςχφςει τθν παιδεία για 
πολιτιςτικοφσ αλλά και οικονομικοφσ λόγουσ. 
 
Σο ΢επτζμβριο του 1964 ψθφίηεται με μεγάλθ πλειοψθφία ο νζοσ νόμοσ για τθν 
παιδεία (ΝΔ 4379), ςτισ διατάξεισ του οποίου γίνεται εμφανζσ ότι θ μεταρρφκμιςθ του 1964 
αποτελεί νζα ζκφραςθ του εκπαιδευτικοφ δθμοτικιςμοφ.  
 
Με το άρκρο 5 επεκτείνεται θ χριςθ και θ διδαςκαλία τθσ δθμοτικισ «εισ όλασ τασ 
βακμίδασ τθσ εκπαιδεφςεωσ». Θ δθμοτικι αναγνωρίηεται ωσ ιςότιμθ με τθν κακαρεφουςα και 
διδάςκεται παράλλθλα ςε όλθ τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Θ μεταρρφκμιςθ του 1964 δεν 
ζκιγε άμεςα το κφροσ τθσ κακαρεφουςασ:  τθ διατθροφςε ωσ επίςθμθ γλϊςςα του κράτουσ και 
προζβλεπε τθ διδαςκαλία τθσ ςτθ μζςθ εκπαίδευςθ. Μολαταφτα θ αντίδραςθ ιταν οξφτατθ 
και από τουσ ίδιουσ τουσ ςυντθρθτικοφσ κφκλουσ, κακθγθτζσ τθσ Φιλοςοφικισ και Κεολογικισ 
΢χολισ Ακθνϊν και τον ςκλθρό πυρινα τθσ Εταιρείασ Ελλινων Φιλολόγων, με το περιοδικό 
Πλάτων. Θ μεταρρφκμιςθ του 1964 ανεκόπθ από τθν οπιςκοδρομικι πολιτικι τθσ χοφντασ, 
που επζςτρεψε ςτο προθγοφμενο ςφςτθμα, τθ λεγόμενθ «απλι» κακαρεφουςα ωσ μόνθ 
επίςθμθ γλϊςςα, για να βρει τθ δικαίωςι τθσ λίγα χρόνια αργότερα με τθν αποκλειςτικι 
κακιζρωςθ τθσ δθμοτικισ ωσ επίςθμθσ γλϊςςασ κράτουσ και εκπαίδευςθσ (Φιλιππάκθ-
Warburton, 1999α). 
 
 
2.2.2  Θ Εκπαιδευτικι Μεταρρφκμιςθ του 1976 
 
 
Με τθν πτϊςθ τθσ δικτατορίασ , το 1974, παρατθρείται ζντονθ διάκεςθ για αλλαγζσ ςτο 
εκπαιδευτικό ςφςτθμα των ςυνταγματαρχϊν. Οι κυριότερεσ διατάξεισ αφοροφν τόςο τθ 
διάρκρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ όςο και ςε κζματα γλϊςςασ.  Ειςάγονται ακόμθ οριςμζνεσ 
ορκογραφικζσ απλοποιιςεισ. ΢τθν κακιζρωςθ τθσ δθμοτικισ ςυνζτεινε και το πλιγμα που 
δζχτθκε το κφροσ τθσ κακαρεφουςασ από τθ δικτατορία. ΢τθ ςυνείδθςθ του κόςμου θ 
κακαρεφουςα (ορκότερα: μια κωμικοτραγικι εκδοχι τθσ) είχε ταυτιςτεί με το δικτατορικό 
κακεςτϊσ. Μετά το 1976 θ δθμοτικι επεκτείνεται και ςτισ εφθμερίδεσ, ςτο ραδιόφωνο και τθν 
τθλεόραςθ και γίνονται  οι πρϊτεσ απόπειρεσ μεταγλϊττιςθσ των νόμων του κράτουσ ςτθ 
δθμοτικι (Φιλιππάκθ-Warburton, 1999β). 
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Ο Μπαμπινιϊτθσ (1996) αναφζρει πωσ ςφμφωνα με το Νόμο 309/1976 προβλζπεται 
ότι «Γλϊςςα διδαςκαλίασ, αντικείμενο διδαςκαλίασ και γλϊςςα των διδακτικϊν βιβλίων εισ 
όλασ τασ βακμίδασ τθσ Γενικισ Εκπαιδεφςεωσ είναι από τοφ ςχολικοφ ζτουσ 1976-7 θ 
Νεοελλθνικι. Ωσ νεοελλθνικι γλϊςςα νοείται θ διαμορφωκείςα εισ πανελλινιον εκφραςτικόν  
όργανον υπό τοφ ελλθνικοφ λαοφ και των δοκίμων ςυγγραφζων τοφ Ζκνουσ δθμοτικι, 
ςυντεταγμζνθ άνευ ιδιωματιςμϊν και ακροτιτων». 
 
 Πολλοί διανοοφμενοι, και όχι μόνο ςυντθρθτικοί, ανθςυχοφν για τθν αποδυνάμωςθ, 
όπωσ πιςτεφουν, τθσ Ελλθνικισ από τθν ειςροι ξζνων δανείων και ςυνιςτοφν τθν επαναφορά 
των αρχαίων ελλθνικϊν ςτο Γυμνάςιο, με τθν πεποίκθςθ ότι τα αρχαία κα ενιςχφςουν τθν 
εκνικι ςυνείδθςθ (Φιλιππάκθ-Warburton, 1999β). 
 
Οι γλωςςικζσ διαμάχεσ αναηωπυρϊνονται με τθν κακιζρωςθ του μονοτονικοφ 
ςυςτιματοσ και δείχνουν ότι οι παλιζσ αντιπαλότθτεσ ιςχφουν ακόμθ, αλλά αυτό με κανζναν 
τρόπο δεν αναιρεί το γεγονόσ ότι το γλωςςικό ηιτθμα -θ κατάςταςθ τθσ διγλωςςίασ- βρικε 
οριςτικά τθ λφςθ του με τθ μεταρρφκμιςθ του 1976. 
 
Είναι γεγονόσ (όπωσ επιςθμαίνει και ο Ρθγόπουλοσ, 1998) ότι το αίτθμα για τθ 
γλωςςικι αλλαγι ςτο ςχολείο, που εκκρεμοφςε περίπου εκατό χρόνια, υλοποιείται οριςτικά 
το 1976.  
         ΢τον απολογιςμό μετά από 20 χρόνια κακιζρωςθσ τθσ νεοελλθνικισ ωσ επίςθμθσ 
γλϊςςασ είναι βζβαιο ότι τα επιτεφγματα ξεπερνοφν κατά πολφ τισ αδυναμίεσ και τα λάκθ, 
όπωσ είναι αδιαμφιςβιτθτο ότι θ δθμοτικι που γράφεται ςτθ δεκαετία τοφ ’90 υπερτερεί κατά 
πολφ από τθ δθμοτικι που γράφτθκε 20 χρόνια πριν, ςτο ξεκίνθμα τθσ μεταρρφκμιςθσ 
(Μπαμπινιϊτθσ, 1996)………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.3  Οι αιτίεσ τθσ γλωςςικισ αλλαγισ  
 
       
        Σο ότι οι φυςικζσ γλϊςςεσ αλλάηουν ςτο πζραςμα του χρόνου, και μάλιςτα με 
παρόμοιουσ τρόπουσ, βάςει ενόσ περιοριςμζνου αρικμοφ μθχανιςμϊν, είναι γεγονόσ 
κακολικό. Εξίςου γενικευμζνθ είναι θ αντίδραςθ των φυςικϊν ομιλθτϊν των γλωςςϊν 
απζναντι ςτθν αναπόδραςτθ αυτι πραγματικότθτα. Αξίηει βζβαια να αναρωτθκοφμε γιατί θ 
πεποίκθςθ ότι θ γλϊςςα φκείρεται είναι πολφ πιο διαδεδομζνθ από τθν πίςτθ ότι προοδεφει. 
Ειδικά ςτθν ευρωπαϊκι παράδοςθ, θ αίςκθςθ ότι θ γλϊςςα βρίςκεται ςε παρακμι είναι 
ιδιαίτερα ζντονθ (Καραντηόλα, Φλιάτουρασ, 2004). 
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        Εκτόσ από τισ γλωςςικζσ αλλαγζσ που μποροφν να κεςμοκετθκοφν από το κράτοσ, θ 
γλϊςςα κυρίωσ υφίςταται αλλαγζσ αφϋ εαυτισ, αφοφ πρόκειται για ζναν ηωντανό οργανιςμό 
που εξελίςςεται και μεταβάλλεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ, τισ ςυνικειεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ 
των ατόμων που τθν μιλοφν. Θ μεταβολι αποτελεί αδιαμφιςβιτθτο γεγονόσ ςτθν ιςτορικι 
πορεία τθσ γλϊςςασ μζςα ςτο χρόνο, ανταποκρινόμενθ ςτθ δυναμικι τθσ εξζλιξθ που διζπει 
ςυνολικά τον κόςμο μασ. 
 
        Ο γλωςςολόγοσ John Lyons (1995) αναφερόμενοσ ςτισ αιτίεσ τθσ γλωςςικισ αλλαγισ 
ςθμειϊνει «…ςτο ερϊτθμα γιατί αλλάηουν οι γλϊςςεσ με τθν πάροδο του χρόνου δεν υπάρχει 
αποδεχτι απάντθςθ αλλά ζχουν διατυπωκεί αρκετζσ κεωρίεσ γλωςςικισ αλλαγισ. Καμιά από 
αυτζσ δεν καλφπτει όλα τα δεδομζνα». 
 
        Επιςθμαίνει δφο ξεχωριςτζσ διακρίςεισ: (α) τθ διάκριςθ μεταξφ φωνθτικισ αλλαγισ, 
αφενόσ, και γραμματικϊν και λεξιλογικϊν αλλαγϊν, αφετζρου και (β) τθ διάκριςθ ανάμεςα ςε 
εςωτερικοφσ κι εξωτερικοφσ παράγοντεσ. Καμία από αυτζσ τισ διακρίςεισ όμωσ δεν πρζπει να 
λθφκεί απόλυτα υπόψθ. Θ άποψθ ότι θ φωνθτικι αλλαγι είναι εντελϊσ διαφορετικι από 
άλλα είδθ γλωςςικισ αλλαγισ αποτελεί, ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ, τθ μιςι αλικεια. Ακόμα 
και διαδικαςίεσ που μποροφν λίγο ι πολφ να εξθγθκοφν με όρουσ τθσ φυςιολογίασ, όπωσ θ 
αφομοίωςθ (θ οποία ζχει ωσ αποτζλεςμα να εξομοιϊνονται διαδοχικοί φκόγγοι, ι ζςτω να 
πλθςιάηουν κάπωσ ωσ προσ τον τόπο και τον τρόπο άρκρωςθσ) ι θ απλολογία (θ αποβολι ενόσ 
ι δφο φωνθτικά όμοιων διαδοχικϊν ςυλλαβϊν) ηθτοφν υποςτιριξθ από άλλουσ, γενικότερουσ 
παράγοντεσ, αν πρόκειται να προκαλζςουν μόνιμεσ αλλαγζσ ςτο φκογγικό ςφςτθμα μιασ 
γλϊςςασ. 
       «Κάκε γλωςςικι μεταβολι ξεκινά, ςε τελευταία ανάλυςθ από το άτομο που τθ μιλά και θ 
εξάπλωςι τθσ οφείλεται ςε λόγουσ κοινωνικοφσ και πολιτιςτικοφσ … Πρζπει πάντα να ζχουμε 
υπόψθ μασ πωσ οι (γλωςςικοί) τφποι δεν «ταξιδεφουν» από μόνοι τουσ, παρά ότι ζρχονται 
ςτθν κατοχι ενόσ ατόμου από τθν ομιλία ενόσ άλλου ατόμου… αφοφ τα άτομα πθγαίνουν από 
τθν μια περιοχι ςε άλλθ με όλεσ τισ γλωςςικζσ τουσ ςυνικειεσ (Coseriu, 1982). 
          Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι παράγοντεσ που ρυκμίηουν τθν επικράτθςθ ενόσ τφπου 
ζναντι άλλων είναι ποικίλοι και προςδιορίηονται κάκε φορά με βάςθ κοινωνικά και 
γεωγραφικά κριτιρια (Κεοφανοποφλου-Κοντοφ, 2001). 
 
         ΢φμφωνα με τουσ Aitchison (1991) και Lightfoot (1979), θ κοινωνιογλωςςικι παράμετροσ 
και θ ζμφαςθ ςτουσ εξωςυςτθματικοφσ παράγοντεσ τθσ αλλαγισ αποτελοφν ζναν 
«επιφανειακό» παράγοντα αλλαγισ. Αντικζτωσ θ πραγματικι αιτία τθσ μεταβολισ εν χρόνω 
πρζπει να αναηθτθκεί ςτισ τάςεισ (αρκρωτικζσ/δομικζσ) που υπάρχουν εγγενϊσ ςτο ίδιο το 
ςφςτθμα τθσ γλϊςςασ/γραμματικισ ςτθ ςυγκεκριμζνθ φάςθ. Οι τάςεισ αυτζσ είτε αποτελοφν, 
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μαηί με πολλοφσ άλλουσ παράγοντεσ (ιςτορικοφσ, διαλεκτικοφσ, υφολογικοφσ), αφετθρία για 
τθν εμφάνιςθ ποικιλιϊν είτε, και το κυριότερο, «επιβάλλουν» οριςμζνεσ από τισ υπάρχουςεσ 
ποικιλίεσ, δθμιουργϊντασ ζτςι τισ προχποκζςεισ για διαχρονικι ςυςτθματικι μεταβολι ςτο 
ςφςτθμα τθσ γλϊςςασ.  
 
Θ ςφγχρονθ γλωςςολογία τθρεί ουδζτερθ -αν όχι κετικι- ςτάςθ απζναντι ςτθ γλωςςικι 
αλλαγι. Θ γλωςςικι αλλαγι γίνεται ςε μεγαλφτερο βακμό αντιλθπτι ωσ γλωςςικι εξζλιξθ, με 
το νόθμα που ζχει ο όροσ λ.χ. ςτθ βιολογία. Θ εξζλιξθ δεν υπαινίςςεται πρόοδο από μία 
λιγότερο ικανοποιθτικι κατάςταςθ ςε μια περιςςότερο ικανοποιθτικι (…) αλλά θ γλωςςικι 
αλλαγι είναι ακοφςια, ςυνζπεια των διεπιδράςεων μεταξφ των ομιλθτϊν, κακϊσ 
προςαρμόηουν τισ επικοινωνιακζσ ςτρατθγικζσ τουσ ο ζνασ ςτον άλλον (Καραντηόλα, 
Φλιάτουρασ, 2004). 
 
 
2.3.1 Ο ρόλοσ του δανειςμοφ ςτθ γλωςςικι αλλαγι 
 
 
Θ ελλθνικι γλϊςςα αποτελεί γλϊςςα με αφομοιωτικζσ ικανότθτεσ αφοφ όπωσ 
αναφζρει και ο Μπουλογιϊργοσ (2003), γλωςςικζσ επιδράςεισ θ ελλθνικι γλϊςςα και δζχτθκε 
από άλλεσ γλϊςςεσ και άςκθςε ς αυτζσ. Κυμίηουμε επίςθσ πωσ κατά τον Χρθςτίδθ (2003) «θ 
ελλθνικι, όπωσ και όλεσ οι γλϊςςεσ, δάνειςε αλλά και δανείςτθκε από πολλζσ γλϊςςεσ ςτθ 
διάρκεια τθσ ιςτορίασ τθσ (προελλθνικζσ γλϊςςεσ, ςθμιτικζσ γλϊςςεσ, λατινικι, ρομανικζσ 
γλϊςςεσ, τουρκικι, ςλαβικζσ γλϊςςεσ, αγγλικι, γαλλικι κ.ά.)».  
 
  Είναι γνωςτό ότι θ Ελλάδα, ιδίωσ λόγω τθσ γεωγραφικισ τθσ κζςθσ, ςτάκθκε 
ςταυροδρόμι λαϊν και πολιτιςμϊν. Και ενϊ πολλοί γειτονικοί λαοί δεν υπάρχουν πια παρά 
μόνο ωσ αναμνιςεισ ςε μουςεία και αρχαιολογικοφσ τόπουσ, θ ελλθνικι γλϊςςα και ο 
πολιτιςμόσ όχι μόνο ζδειξαν ιδιαίτερεσ αφομοιωτικζσ ικανότθτεσ αλλά επθρζαςαν γλωςςικά 
και πολιτιςτικά όλουσ τουσ γειτονικοφσ λαοφσ (Αναςταςιάδθ- ΢υμεωνίδθ, 1999). 
 
Ο δανειςμόσ αποτελεί ζναν από τουσ γενικότερουσ παράγοντεσ γλωςςικισ αλλαγισ. Θ 
ζρευνα των φωνθτικϊν αλλαγϊν που ςυμβαίνουν ςτο παρόν δείχνει ότι μποροφν να 
προζρχονται από μία ι περιςςότερεσ δάνειεσ λζξεισ και επομζνωσ μπορεί να διαδόκθκαν ςτο 
ςφςτθμα κατϋ αναλογία ςε κάποιο χρονικό διάςτθμα (όταν λζμε αναλογία εννοοφμε τθν ιδθ 
υπάρχουςα αναλογικι κανονικότθτα που ακολουκοφν κάποιεσ λζξεισ προκειμζνου να 
ςυγκλίνουν ςτθ γλωςςικι νόρμα. Αν μασ δοκεί, ασ ποφμε, το παράδειγμα jump, jumps, 
jumping, jumped μποροφμε κατϋ αναλογία να ςχθματίςουμε το ριμα help ωσ εξισ: 
help,helps,helping,helped) (Lyons, 1995). 
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Ιταν φυςικό ο γλωςςικόσ δανειςμόσ, ωσ παγγλωςικό και παγχρονικό φαινόμενο να 
λειτουργιςει και ςτθν Ελλθνικι κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ ιςτορίασ τθσ. Θ Ελλθνικι όμωσ ωσ 
δανειολιπτρια πιρε τόςα ςτοιχεία όςα χρειαηόταν και όςα μποροφςε να αφομοιϊςει, όπωσ 
αποδεικνφει θ ιςτορία. Βζβαια ο δανειςμόσ, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περιςςότερο ζντονοσ, 
όπωσ ςτθν ελλθνιςτικι εποχι, αποτζλεςε ιςχυρό μοχλό τθσ γλωςςικισ μεταβολισ, θ οποία 
όμωσ οφείλεται ςε εξωγλωςςικά αίτια, δθλαδι κοινωνιοπολιτιςτικισ τάξθσ (Αναςταςιάδθ- 
΢υμεωνίδθ, 1994). 
 
Εξάλλου τα ςτοιχεία που δανείςτθκε θ Ελλθνικι ςτθν πλειονότθτά τουσ τα αφομοίωςε 
ςτο φωνολογικό και μορφολογικό ςφςτθμά τθσ, π.χ. κάςτρο, ςπίτι, πιάτο, μοντζλα (πρόκειται 
για νεολογικό τφπο τθσ λζξθσ μοντζλο (ςε ενικό αρικμό), θ οποία παρουςιάηει δφο 
μειονεκτιματα ζναντι του νεολογικοφ τφπου: αφενόσ, ενϊ παραπζμπει ςε ζμψυχο, εμφανίηει 
ζνα μόνο τφπο και για τα δφο γζνθ και αφετζρου παρουςιάηει αςυμφωνία ανάμεςα ςτο 
φυςικό γζνοσ (ςυνικωσ κθλυκό) και ςτο γραμματικό γζνοσ (ουδζτερο), δθλαδι αποτελεί 
εξαίρεςθ ςτον κανόνα που διζπει τθν προςαρμογι ωσ προσ το γζνοσ των ζμψυχων δανείων 
(Αναςταςιάδθ-΢υμεωνίδθ 1990). ΢υναντοφμε επίςθσ λζξεισ που μετζχουν ενεργά ςτο 
ςχθματιςμό παράγωγων και ςφνκετων, π.χ. ελιτίςτικοσ, κομπιουτεράκι, κρουαηιερόπλοιο, 
λουτροκαμπινζσ, ταξίμετρο.  
 
Βζβαια αυτό δε ςθμαίνει ότι τα ςτοιχεία ιςοπεδϊνονται ωσ προσ τθν καταγωγι τουσ, 
αφοφ από τθ μια μεριά διαπιςτϊνουμε διαιςκιςεισ των ομιλθτϊν ωσ προσ τθ δάνεια γλϊςςα 
και από τθ άλλθ και θ ίδια θ γλϊςςα μεταχειρίηεται πολλζσ φορζσ διαφορετικά τα ςτοιχεία 
που προκφπτουν από άμεςο δανειςμό, ο οποίοσ αναφζρεται ςτα ςτοιχεία ξζνθσ αρχισ που 
δανείηεται μία γλϊςςα, π.χ. αςανςζρ, τουαλζτα, και αντιπαραβάλλεται προσ τον ζμμεςο 
δανειςμό, π.χ. τθλζφωνο, ουρανοξφςτθσ (Αναςταςιάδθ- ΢υμεωνίδθ 1996β). 
 
 
2.4 Δάνεια τθσ Νεοελλθνικισ γλϊςςασ 
 
 
Ο δανειςμόσ, ζνα από τα μζςα ανανζωςθσ των γλωςςϊν, είναι θ απαραίτθτθ ποςότθτα 
οξυγόνου για τθν επιβίωςθ τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ  και το γλωςςικό ςθμάδι ςτενϊν 
επαφϊν και ςχζςεων των Νεοελλινων με τουσ άλλουσ λαοφσ. Θ νεοελλθνικι, όπωσ άλλωςτε 
και όλεσ οι ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ, δζχτθκε με ζμμεςθ επαφι τθν επίδραςθ δφο κυρίωσ 
γλωςςϊν με διεκνι ακτινοβολία και περιωπι τθσ Γαλλικισ ιδθ περίπου από τον 19ο αιϊνα και 
τθσ Αγγλικισ κυρίωσ μζςα ςτον 20ο, ςτο δεφτερο μιςό του οποίου επικρατεί αναμφίβολα θ 
επίδραςθ τθσ αμερικανικισ (Αναςταςιάδθ-΢υμεωνίδθ, 1999). 
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Γλωςςικζσ επιδράςεισ θ ελλθνικι γλϊςςα και δζχτθκε από άλλεσ γλϊςςεσ και άςκθςε 
ςε αυτζσ. Μςωσ βζβαια αξίηει κανείσ να υπογραμμίςει ότι οι ελλθνικισ ρίηασ λζξεισ που 
βρίςκονται ςτο λεξιλόγιο των περιςςότερων ευρωπαϊκϊν γλωςςϊν (επιςτθμονικοί κυρίωσ 
όροι) είναι πολφ περιςςότερεσ από όςεσ ξζνεσ λζξεισ υπάρχουν ςτθν ελλθνικι. Αυτό ίςωσ 
μετριάηει το υπερβολικό …άγχοσ αρκετϊν ομοεκνϊν μασ που πιςτεφουν ότι θ γλϊςςα 
κινδυνεφει να αφανιςτεί λόγω των αμζτρθτων, κατά τθ γνϊμθ τουσ, ξενικϊν “βομβαρδιςμϊν” 
λεξιλογίου, που δζχτθκε παλιότερα και δζχεται ςιμερα ( Μπουλογιϊργοσ, 2003). 
 
Σα προϊόντα ςτο γλωςςικό επίπεδο των επαφϊν των διαφόρων λαϊν ονομάηονται δάνεια 
και περνοφν ςτισ εκάςτοτε γλϊςςεσ μζςω των δίγλωςςων ομιλθτϊν. ΢φμφωνα με τθν Άννα 
Αναςταςιάδθ-΢υμεωνίδθ (1994), τα δάνεια μποροφν να ταξινομθκοφν ςε πολλζσ κατθγορίεσ, 
λ.χ. ςτα άμεςα, αυτά δθλαδι που θ μορφι τουσ προδίδει τθν ξενικι καταγωγι τουσ , π.χ. 
κομπιοφτερ,  ςτα μεταφραςτικά, όταν δθλαδι θ νζα λζξθ προκφπτει από μετάφραςθ τθσ ξζνθσ  
λζξθσ, π.χ. ουρανοξφςτθσ< αμερικανικι skyscraper,  ςτα ςθμαςιολογικά, όταν δθλαδι μια 
λζξθ εμφανίηει νζα ςθμαςία ωσ αποτζλεςμα δανειςμοφ, π.χ. καλφπτω (δθμοςιογραφικά ζνα 
γεγονόσ) < to cover,  ςτουσ διεκνιςμοφσ, ςτα αντιδάνεια, δθλαδι λζξεισ που θ ΝΕ τισ 
δανείςτθκε από μια γλϊςςα, θ οποία τισ είχε δανειςτεί από τθν ΑΕ, π.χ. καναπζσ < γαλλικά 
canapé < λατινικά conopeum < κωνϊπειον. 
 
 
2.4.1 Σα «άμεςα» δάνεια τθσ Νεοελλθνικισ γλϊςςασ  
 
 
΢τθν παροφςα εργαςία μασ ενδιαφζρει θ πρϊτθ κατθγορία ξζνων λζξεων, τα άμεςα 
δάνεια, εκείνεσ δθλαδι οι λζξεισ που χρθςιμοποιοφνται από τουσ ομιλθτζσ τθσ Νεοελλθνικισ 
γλϊςςασ (από εδϊ και ςτο εξισ ΝΕ) ςχεδόν όπωσ ςυναντϊνται και ςτθ γλϊςςα προζλευςισ 
τουσ. Δθλαδι λζξεισ που απλά μετεγγράφονται ςτθ γλϊςςα μασ με ελλθνικοφσ χαρακτιρεσ. 
Αυτι όμωσ θ μεταγραφι, εγείρει κάποιεσ ενςτάςεισ αναφορικά με τον τρόπο που πρζπει να 
γίνεται. 
Ο Μπουλογιϊργοσ (2003), επιςθμαίνει πωσ μία ξζνθ λζξθ που κα προςχωριςει ςτθ 
γλϊςςα μασ, μπορεί να πάρει «δφο δρόμουσ»: 
α)  Όταν θ ξζνθ λζξθ αρχίςει να χρθςιμοποιείται από το λαό μασ, είναι πολφ πικανό, και 
αυτό είναι το ηθτοφμενο, αργά ι γριγορα να προςαρμοςτεί ςτο ελλθνικό κλιτικό ςφςτθμα και 
να κλίνεται, όπωσ οι ελλθνικζσ λζξεισ. Βζβαια, ωσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ είναι μεγάλθ θ 
ανάγκθ να βοθκιςουν οι ςχετικοί (φιλόλογοι, γλωςςολόγοι και ειδικά τα μζςα μαηικισ 
ενθμζρωςθσ). Αλλά, ασ δοφμε μερικά παραδείγματα λζξεων που προςαρμόςτθκαν: 
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Garconniere γαλλ.  γκαρςονιζρα 
To boycott αγγλ.  μποϊκοτάρω 
Rysvet τουρκ.  ρουςφζτι 
Flogere αλβαν.  φλογζρα 
Bolchevik ρως.  μπολςεβίκοσ 
 
 β) Αντίκετα, μερικζσ ξζνεσ λζξεισ δεν ακολοφκθςαν ι δεν ακολουκοφν για διάφορουσ 
λόγουσ τον παραπάνω δρόμο (κυρίωσ αγγλοςαξωνικζσ λζξεισ) και παραμζνουν άκλιτεσ. Από το 
μεγάλο αρικμό και τθ ςυχνι χριςθ αυτϊν των λζξεων προζρχεται θ ανθςυχία ςτισ μζρεσ μασ 
πολλϊν φιλολόγων –και όχι μόνο- για τθν ωσ κάποιο βακμό ςυρρίκνωςθ τθσ γλϊςςασ μασ και 
τθ φωνολογικι και μορφολογικι ςτρζβλωςι τθσ. Όςο λοιπόν περιςςότερεσ άκλιτεσ λζξεισ 
χρθςιμοποιοφμε ςτισ κακθμερινζσ επικοινωνιακζσ μασ ανάγκεσ, τθ ςτιγμι μάλιςτα που 
υπάρχουν αντίςτοιχεσ ελλθνικζσ, τόςο περιςςότερο θ γλϊςςα μασ ςυρρικνϊνεται. Μπορεί να 
είπαμε πιο πάνω ότι και οι ξζνοι δζχτθκαν πολλζσ ελλθνικζσ επιδράςεισ, αλλά κα πρζπει να 
ξζρουμε ότι κατάφεραν ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ να τισ προςαρμόςουν ςτθ δικι τουσ 
φωνολογία, προφορά και κλιτικά ςφςτθμα: 
 
Οικολογία  ecology αγγλικά  
                      ecologie γαλλικά 
                      ecologia ιταλικά 
 
Πρόγνωςθ  prognosis αγγλικά                                                                        
                          prognose γαλλικά                                                                                                       
                       prognosi ιταλικά 
 
Βακτιριο    bacterium αγγλικά 
                       bactere γαλλικά 
                       bacterio ιταλικά 
 
Μερικζσ άκλιτεσ λζξεισ που χρθςιμοποιοφμε διαρκϊσ, αν και υπάρχουν οι αντίςτοιχεσ 
νεοελλθνικζσ, είναι: 
 
Γκάλοπ αντί για δθμοςκόπθςθ 
Κομπιοφτερ αντί για θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ 
Κόουτσ αντί για προπονθτισ 
Μπιηοφ αντί για κόςμθμα 
Νορμάλ αντί για φυςιολογικόσ  
Σιμ αντί για ομάδα 
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Πολλοί ερευνθτζσ αντίκετα, κεωροφν το δανειςμό ωσ ζνα από τα μζςα ανανζωςθσ των 
γλωςςϊν. Π.χ. θ Αναςταςιάδθ-΢υμεωνίδθ (1999) αναφζρει πωσ «ο δανειςμόσ είναι 
φυςιολογικό φαινόμενο των γλωςςϊν και δεν πρζπει να εκλαμβάνεται ωσ οξεία αςκζνεια που 
πρζπει να κεραπεφςουμε …αναμφίβολα όμωσ θ καλλιζργεια τθσ ΝΕ, κακϊσ και μία πολιτικι 
πρόλθψθσ είναι δυνατό να περιορίςουν το δανειςμό ςτισ ςωςτζσ του διαςτάςεισ».  
Με ςκοπό πάντωσ να περιοριςτοφν οι ςοβαρζσ δυςκολίεσ που γεννά θ ιςτορικι 
ορκογραφία τθσ Ελλθνικισ (όπωσ άλλωςτε ζχει επιςθμανκεί ςε προθγοφμενο κεφάλαιο), ιδθ 
από τον περαςμζνο αιϊνα αλλά κυρίωσ από τότε που άρχιςε να εδραιϊνεται θ ευρφτερθ 
χριςθ τθσ δθμοτικισ και ςυςτθματικά από τότε που ςυντάχκθκε θ πρϊτθ Γραμματικι τθσ 
Νεοελλθνικισ (Δθμοτικισ) του Μ. Σριανταφυλλίδθ (1941), προτάκθκε θ απλογράφθςθ των 
ξενικϊν λζξεων τθσ Ελλθνικισ (ς. 407): «Μεταγράφονται φωνθτικά *...+ κακϊσ και οι 
μεταχριςτιανικζσ γενικά λζξεισ και καταλιξεισ ξζνθσ καταγωγισ, που γράφονται με απλά 
φωνιεντα *...+ με απλά ςφμφωνα *...+»· π.χ. τςιρότο αντί τςιρϊτο, ξίγκι αντί ξίγγι, ακουμπϊ 
αντί ακκουμπϊ, πίτα αντί πίττα, καβγάσ αντί καυγάσ, ΢λάβοσ αντί ΢λαφοσ κ.τ.ό. 
(Μπαμπινιϊτθσ, 1997α). 
Για τθ Γραμματικι του Σριανταφυλλίδθ, ο Μϊροσ (1999) ςθμειϊνει πωσ «Σο 1949, ο Μ. 
Σριανταφυλλίδθσ εξζδωςε μια επιτομι τθσ Νεοελλθνικισ Γραμματικισ, τθ Μικρι Νεοελλθνικι 
Γραμματικι, τθσ οποίασ αναπροςαρμογι (με κάποιεσ προςκικεσ: επίκετα ςε -θσ –θσ –εσ, 
ριματα ςε –ϊμαι, κτλ., και ορκογραφικζσ απλοποιιςεισ) αποτελεί θ ςθμερινι επίςθμθ 
ςχολικι γραμματικι. Θ Νεοελλθνικι Γραμματικι, παρόλο που ςε αρκετά επιμζρουσ ςθμεία 
ζχει ξεπεραςτεί από τθ γλωςςικι εξζλιξθ, παραμζνει το πλθρζςτερο και εγκυρότερο βοικθμα 
για γνϊςθ και ενιμερθ χριςθ τθσ Νζασ Ελλθνικισ.» 
Δε ςυμβαίνει όμωσ το ίδιο με τα κφρια ονόματα και για του λόγου το αλθκζσ, 
παρακζτονται αυτοφςια τα λόγια του ίδιου του Σριανταφυλλίδθ (1941): «τα ξενικά κφρια 
ονόματα, τοπωνυμίεσ και ανκρωπωνφμια, γεννοφν, όταν κελιςωμε να τϋ  αποδϊςουμε 
ελλθνικά, πολφπλοκα ηθτιματα με τισ αλλθλοςυγγρουόμενεσ απόψεισ που παρουςιάηουν και 
με τθν αδυναμία μασ να εφαρμόςουμε ζνα ςφςτθμα. Οι λόγοι είναι πολλαπλοί: αςυμφωνία 
προφοράσ και γραφισ ςτθν ξζνθ γλϊςςα, πολλαπλι προφορά είτα μζςα ςτθν ξζνθ γλϊςςα 
είτε γιατί μεςολάβθςε άλλθ γλϊςςα πριν πάρωμε τα ξενικά κφρια, ….πολφχρονθ προφορικι ι 
και γραπτι παράδοςθ ςτα ελλθνικά και απόδοςθ τθσ λζξθσ με διαφορετικό τρόπο. Καταντά 
ζτςι όχι μόνο δυςκολϊτατο αλλά και άςκοπο να επιδιϊξθ κανείσ ενιαίο ςφςτθμα 
μεταγραφισ». 
Ασ εξετάςουμε όμωσ πιο αναλυτικά τουσ κανόνεσ που ιςχφουν για τθν κάκε περίπτωςθ 
ξεχωριςτά: 
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2.4.1.1 Ο κανόνασ που ιςχφει για τα κοινά ονόματα 
 
 
Πριν αναφερκοφμε αναλυτικά ςτον κανόνα βάςει του οποίου γράφουμε τα κοινά 
ονόματα (αλλά και τα κφρια), να κυμίςουμε ότι αρχικά προτάκθκε το 1941 από τον 
Σριανταφυλλίδθ, αλλά κεςμοκετικθκε με το Νόμο 309/1976 (βλ. ενότθτα 2.2.2). Για τα κοινά 
ονόματα λοιπόν, ιςχφει θ «φωνθτικι μετεγγραφι», δθλαδι θ ορκογραφικι απλοποίθςθ 
κυρίωσ των φωνθζντων αλλά και των ςυμφϊνων τουσ. Θ απλοποίθςθ των κοινϊν ονομάτων 
ςτθρίηεται ςτο επιχείρθμα ότι δεν είναι υποχρεωμζνοσ ο ομιλθτισ που χρθςιμοποιεί μία λζξθ 
ξενικισ προζλευςθσ να είναι γνϊςτθσ τθσ ετυμολογίασ τθσ ςτθ γλϊςςα από τθν οποία αυτι 
προζρχεται (π.χ. volleyball= βόλειμπολ). Ασ δοφμε ςτθ ςυνζχεια κάποιεσ απόψεισ που 
τεκμθριϊνουν τθν παραπάνω άποψθ. 
   
΢φμφωνα με τον Μπαμπινιϊτθ (1997α), το νόθμα αυτισ τθσ ορκογραφικισ 
απλοποίθςθσ είναι ότι ο ομιλθτισ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, μιασ γλϊςςασ με ιςχυρι, από τθν 
παράδοςι τθσ, ιςτορικι ορκογραφία (γραφι με θ, ι, υ, ει, οι, υι αντί απλοφ ι, με ε και αι αντί 
απλοφ ε, με διπλά ςφμφωνα αντί απλϊν κ.ο.κ.), κα είχε ακόμθ μεγαλφτερεσ δυςκολίεσ ςτθν 
ορκογραφία αν ζγραφε ιςτορικά, δθλαδι ετυμολογικά και με βάςθ τθ γλϊςςα από τθν οποία 
προζρχονται, και τισ ξζνεσ λζξεισ τθσ Ελλθνικισ. Γράφοντασ με τθν ιςτορικι ορκογραφία τουσ 
τισ ξζνεσ λζξεισ, πρζπει κανείσ να γράφει, όπωσ γινόταν παλιότερα: καρρϊ (γαλλ. carreau), 
ςωφφζρ (γαλλ. chauffeur), κοπυράιτ (αγγλ. copyright), τερραίν (γαλλ. terrain), γκωλ (αγγλ. 
goal), γιωτ (αγγλ. yaucht), τρόλλεχ (αγγλ. trolley bus), ρεςτωράν (γαλλ. restaurant), ταμπλϊ 
(γαλλ. tableau), τραίνο (γαλλ. train), ςαιη-λόγκ (γαλλ. chaise longue), κομμουνιςμόσ (γαλλ. 
communisme), πορτραίτο (αγγλ. portrait), πλζυ μπόυ (αγγλ. play boy), ντοκυμανταίρ (γαλλ. 
documentaire), κυλόττα (γαλλ. culotte), χωλλ (αγγλ. hall), φζρρυ-μπωτ (αγγλ. ferry boat), 
ςαντιγφ (γαλλ. chantilly), τρυκ (γαλλ. truc) κ.ά. Oι παραπάνω λζξεισ λοιπόν ζχει επικρατιςει να 
γράφονται απλουςτευμζνα, δθλαδι: καρό, ςοφζρ, κοπιράιτ, τερζν, γκολ, γιοτ, τρόλεϊ, 
ρεςτοράν, κ.ο.κ. 
 
Άποψθ που ςυμμερίηεται (εκτόσ των Σριανταφυλλίδθ, Μπαμπινιϊτθ) και ο 
Μπουλογιϊργοσ, (2003): «…θ άποψθ, που φαίνεται τελικά να επικρατεί, αν κρίνει κανείσ από 
τθν πλειονότθτα του τφπου αλλά και των μεγάλων νεότερων λεξικϊν, προκρίνει τθν πλιρθ 
απλοποίθςθ και ςτα φωνιεντα. Ζτςι για τουσ αντίςτοιχουσ φκόγγουσ χρθςιμοποιοφμε τα ι, ε, 
ο, και όχι υ, θ, ει, οι, αι, ι ω». 
 
Ο Χάρθσ (1999β), αναφζρει πωσ όλα τα νεότερα λεξικά, μαηί και του Μπαμπινιϊτθ, 
είναι γραμμζνα με αυτόν τον τρόπο, δθλαδι με τθν επζκταςθ του νόμου τθσ απλογράφθςθσ, ο 
οποίοσ ακολουκείται από Σριανταφυλλίδθ και εντεφκεν ςτα κοινά ουςιαςτικά (τρζνο το 
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«τραίνο» κτλ.), κακϊσ είναι λζξεισ ενςωματωμζνεσ πια ςτθ γλϊςςα μασ.  
 
 
2.4.1.2 Ο κανόνασ που ιςχφει για τα κφρια ονόματα 
 
 
Διαφορετικό είναι το κζμα τθσ ορκογραφίασ των κυρίων ονομάτων (ανκρωπωνυμίων 
και τοπωνυμίων) που αναφζρονται ςε πρόςωπα και γεωγραφικά κφρια ονόματα (χωρϊν, 
πόλεων, βουνϊν, ποταμϊν, καλαςςϊν κ.τ.ό.). Θ κφρια αρχι που διζπει τθν ορκογραφία των 
κυρίων ονομάτων, δθλ. τθν απόδοςι τουσ ςτθ γραφι μιασ άλλθσ γλϊςςασ, είναι θ αρχι τθσ 
αντιςτρεψιμότθτασ — και όχι θ αρχι τθσ απλογράφθςθσ. Θ ίδια δθλ. θ γραφι ενόσ ονόματοσ 
ξζνου προςϊπου ι τόπου πρζπει να είναι τζτοια που να μπορεί να μασ οδθγιςει 
«αναςτρεφόμενθ» από τθν ελλθνικι απόδοςθ ςτθν πραγματικι μορφι του ξζνου ονόματοσ 
όςο πιο κοντά γίνεται. Γράφοντασ λ.χ. Ντε Γκωλλ, ΢ζλλεχ, ΢ωςςφρ, Ώςτεν, Ρουςςώ, 
Ντεμπυςςφ, Μπάυρον, Σςόμςκυ κ.τ.ό. οδθγείςαι ευκολότερα πολφ κοντά ςτισ αρχικζσ μορφζσ 
των ονομάτων De Gaulle, Shelley, Saussure, Austin, Rousseau, Debussy, Byron, Chomsky απ' 
ό,τι αν απλογραφιςεισ τα ονόματα ωσ Ντε Γκολ, ΢ζλεϊ, ΢οςίρ, Όςτεν, Ρουςό, Ντεμπιςί, 
Μπάιρον, Σςόμςκι! (Μπαμπινιϊτθσ, 1997β). 
 
 Γι' αυτό και γραφζσ όπωσ Ηιρίχθ, Ρόμθ, Ροςία, ΢ζξπιρ, Ντεμπιςί, Γκζτε, Ρουςό είναι 
αδιανόθτεσ  ( αντί των ορκϊν Ηυρίχθ, Ρϊμθ, Ρως(ς)ία, ΢αίξπθρ, Ντεμπυςςφ, Γκαίτε, Ρουςςϊ). 
Πρόκειται για ονόματα που ζχουν διεκνι παρουςία πζρα από τα όρια μιασ ςυγκεκριμζνθσ 
γλϊςςασ και που τα εξαιρεί και ο Σριανταφυλλίδθσ.  
 
Φιλοςοφία τθσ αντιςτρεψιμότθτασ και όχι τθσ απλογράφθςθσ των κφριων ονομάτων, είναι 
ότι πρζπει να υπάρχει αντιςτρεψιμότθτα ςτθν απόδοςθ: να μπορεί δθλ. το μεταγραμμζνο 
όνομα να οδθγιςει ςτθν αρχικι μορφι του ονόματοσ και ςε ταφτιςθ του προςϊπου. Είναι θ 
βαςικι αρχι ςτθν οποία ςτθρίηονται και οι υπθρεςίεσ ζκδοςθσ διεκνϊν εγγράφων, όπωσ π.χ. 
διαβατθρίων. Γνωρίηουμε όλοι πλείςτεσ περιπτϊςεισ ςυμπολιτϊν μασ που θ κζα του ονόματοσ 
και του επικζτου τουσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ τουσ ξενίηει ι εν πάςθ περιπτϊςει είναι 
διαφορετικόσ ο τρόποσ γραφισ των ςτοιχείων τουσ από αυτόν που είχαν ςυνθκίςει μζχρι 
πρότινοσ. Όμωσ αυτζσ οι μεταγραφζσ ςτθρίηονται ςε διεκνι πρότυπα ISO που είναι κοινά για 
όλεσ τισ χϊρεσ, ακριβϊσ γι αυτό το ςκοπό: να αποφεφγονται δυςκολίεσ ςτθν ταφτιςθ 
διαφόρων προςϊπων. 
 
Ο Μπαμπινιϊτθσ (1997β) δίνει κάποια παραδείγματα τοπωνυμίων, ςτα οποία θ μθ τιρθςθ 
ςυγκεκριμζνου τρόπου μεταγραφισ κα οδθγοφςε ςε παρανοιςεισ: τα τοπωνφμια Όλυμποσ, 
Οίτθ, Τλίκθ, Ερυκραία, Εφβοια, Ουρανοφπολθ, Οινοφςςεσ, Παιανία, Πειραιάσ, Ευρυτανία, 
Διδυμότειχο κ.λπ. κα αποδοκοφν ωσ Olympos (όχι Olimpos), Oiti (όχι Iti), Yliki (όχι Iliki), 
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Erythraia (όχι Erithrea), Euboia ι Εuvoia (όχι Evia), Ouranoupoli (όχι Uranoupoli), Oinousses (όχι 
Inuses), Paiania (όχι Peania), Peiraias (όχι Pireas), Eurytania (όχι Evritania), Didymoteicho (όχι 
Didimoticho). Όπωσ είναι φανερό, μια τζτοια απόδοςθ μπορεί να μθ τθρεί τθν πιςτι 
«γραφθματικι» απόδοςθ του θ και του ω (τα αποδίδει φωνθτικά ωσ i και ο), αλλά ζχει υψθλό 
βακμό αντιςτρεψιμότθτασ: από το Peiraias οδθγείςαι ςτο Πειραιάσ, από το Paiania ςτο 
Παιανία, από το Erythraia ςτο Ερυκραία, από το Euvoia ςτο Εφβοια και (με ςτοιχειϊδθ γνϊςθ 
τθσ Ελλθνικισ) από το Oiti ςτο Οίτθ, από το Yliki ςτο Τλίκθ κ.ο.κ. 
 
Αφοφ λοιπόν θ ορκογραφία των ξζνων κυριωνυμίων (ανκρωπωνυμίων και τοπωνυμίων) 
πρζπει να οδθγεί, κατά το δυνατόν, ςτθν ορκογραφικι παράςταςθ (όπου είναι δυνατόν και 
ςτθν προφορά, εφόςον δεν διαφζρει) τθσ ξζνθσ ονομαςίασ, ςυμπεραίνουμε πωσ δεν ζχει βάςθ 
αυτό που παρατθροφμε τελευταία ςτον Σφπο (αλλά δυςτυχϊσ και ςε βιβλία τθσ πρωτοβάκμιασ 
και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ), και ςε διάφορα ζγγραφα να απλογραφοφνται τα ξζνα 
κφρια ονόματα κατ' επζκταςθ τθσ απλογράφθςθσ των ξζνων προςθγορικϊν ονομάτων.  
Ο Χάρθσ (1999β) αναφζρει μεταξφ άλλων: «…Αντίκετα όμωσ από τα κοινά ουςιαςτικά (τα 
προςθγορικά), τα προςωπωνφμια και τα τοπωνφμια ακολουκοφν τθν «αρχι τθσ 
αντιςτρεψιμότθτασ» και μεταγράφονται με ςτόχο τθν κατά το δυνατόν πιςτότερθ μεταφορά 
τθσ δικισ τουσ ορκογραφίασ. Αυτι είναι θ γενικι αρχι περί μεταγραφισ θ οποία ιςχφει, 
πάντοτε με επιμζρουσ διαφορετικζσ εκτιμιςεισ και εφαρμογζσ, από τθν εποχι τθσ 
Γραμματικισ Σριανταφυλλίδθ. Μια τζτοια αρχι μάσ επιτρζπει, ωσ ζνα βακμό, να 
μεταφερκοφμε από τα ελλθνικά ςτθν εικόνα του ξζνου ονόματοσ όπωσ εμφανίηεται ςτθ 
γλϊςςα του. Ζτςι, θ μεταγραφι Ντεμπυςςφ μάσ οδθγεί αςφαλζςτερα ςτον Debussy απ’ ό,τι το 
«Ντεμπιςί». Και ο Μπω-Μποβφ ςτον Baud-Bovy, αντί για το «Μπο-Μποβί». Γι’ αυτό και Ουγκό, 
επειδι Hugo, αλλά Ρουςςώ, επειδι Rousseau. Ενϊ υπάρχουν, ζςτω ςπάνια, και ομόθχα 
ονόματα: π.χ. ο «Μιρζ», όπωσ επιςθμαίνει ο Λάκθσ Προγκίδθσ, κα είναι ο ςφγχρονοσ γάλλοσ 
ςυγγραφζασ Muray ι ο γάλλοσ ουμανιςτισ του 16ου αιϊνα Muret; 
  
2.5 Προβλιματα που δθμιουργεί θ μεταγραφι (και θ μθ μεταγραφι) των ξζνων κφριων 
ονομάτων 
 
Θ «παραδοςιακι» μεταγραφι και ορκογραφία προςπακεί τουλάχιςτον να 
αντιμετωπίςει, ςε γενικζσ πάντοτε γραμμζσ, το κζμα. Και ζχουμε πια απομακρυνκεί από τθν 
εποχι του Αμςτελόδαμου (Άμςτερνταμ) και του Διδερότου (Ντιντερό). Τποχωροφν και τα 
εξίςου αςτιρικτα, ςιμερα πλζον, -ω ςτα ρωςικά ονόματα (Σςζχωφ→ Σςζχοφ). Τπάρχουν 
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δθλαδι και εδϊ λελογιςμζνεσ απλουςτεφςεισ. Μθν πάμε ςτο ζνα άκρο, οφτε όμωσ και ςτο 
άλλο: Θ τάςθ να αποδοκεί πιςτά θ προφορά, αναμορφϊνοντασ τον Γκράχαμ ΢ουίφτ ςε Γκρζιαμ 
΢ουίφτ, ι και τον Πόε ςε Πόου, μασ απομακρφνει εξίςου από τθν εικόνα του ονόματοσ, και 
πάντωσ ζχει, ασ δεχτοφμε, νόθμα μόνο αν μιλάει κανείσ με ξενικι προφορά. Γιατί αν μιλιςει 
ελλθνικά, ακολουκϊντασ τθ φωνθτικι τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, τότε το Γκρζιαμ, αντί για το 
ελαφρϊσ ςυμβατικό Γκράχαμ, είναι, νομίηω, τερατϊδεσ. Και ςκεφτείτε τϊρα ξαφνικά να 
διορκϊςουμε ςε Ρόοηβελτ  τον Ροφηβελτ, Σηιμπρώλταρ το Γιβραλτάρ (Χάρθσ, 1999β). 
Πολλά ξζνα ονόματα (κφρια και τοπωνυμικά) ζγινε προςπάκεια από παλαιότερα να 
εξελλθνιςτοφν με αρκετι επιτυχία. Ζτςι άνετα κα πρζπει να λζμε και να γράφουμε: Δάντθσ 
αντί Dante (Ντάντε), Καρτζςιοσ αντί Deskartes (Ντεκάρτ), Νζα Τόρκθ αντί New York κτλ. Είναι 
τιμιότερο να προφζρουμε και να γράφουμε ελλθνικά τα ξζνα ονόματα γιατί ασ μθν ξεχνάμε 
κάκε γλϊςςα ζχει τθν δικι τθσ προφορά και ορκογραφία και ςϋ αυτι εκφράηει γραπτά ι 
προφορικά τα ξζνα ονόματα. Ζτςι λοιπόν οι Άγγλοι είπαν «Άκενσ» και όχι Ακινα, «΢όκρατεσ» 
και όχι «΢οκράτθσ», «Χερκουλεσ» και όχι «Χερακλίσ». Σο ίδιο ςυνζβθ και με τουσ γάλλουσ, 
ιταλοφσ και γερμανοφσ. ΢υνεπϊσ γίνεται πλζον κατανοθτό ότι αντί να «πικικίηουμε» τθν 
προφορά και γραφι των ξζνων ονομάτων ι τοπωνυμιϊν, το ςωςτότερο για τθν γλϊςςα μασ 
είναι θ προςαρμογι ςτισ δικζσ τθσ ιδιαιτερότθτεσ προφοράσ και φωνθτικισ. Ζνασ ειδικότεροσ 
προβλθματιςμόσ ςχετικά με τθν πρωτότυπθ ι εξελλθνιςμζνθ γραφι των ξζνων ονομάτων κα 
πρζπει να απαςχολιςει κάποτε τθν πολιτεία μζςα ςτο πλαίςιο των ςχολικϊν γλωςςικϊν 
μακθμάτων (Μπουλογιϊργοσ, 2003). 
 
Κάποια ζντυπα μαηικισ ενθμζρωςθσ, επιμζνουν να χρθςιμοποιοφν τθν ξζνθ γραφι των 
κφριων ονομάτων, πράγμα που αφαιρεί από τον αναγνϊςτθ το δικαίωμα ςτθν ανάγνωςθ. 
Διότι δεν είναι δυνατόν, ο κακζνασ από μασ να γνωρίηει τθν προφορά των φκόγγων τθσ 
γλϊςςασ προζλευςθσ τθσ λζξθσ, οφτε καν να γνωρίηει τθ γλϊςςα από τθν οποία προζρχεται θ 
λζξθ. 
 
Ο Χάρθσ (1999α), αναφζρει ςε ζνα ιδιαίτερα ενδιαφζρον άρκρο του «…Όλοι 
ςτακικαμε κάποτε αμιχανοι μπροςτά ςε αδιάγνωςτα ονόματα. Ζχουμε παρακολουκιςει ζργα 
ςυνκετϊν που δεν μποροφμε ζπειτα να ποφμε το όνομά τουσ, να ποφμε το ςτοιχειϊδεσ: 
«άκουςα ζνα υπζροχο τραγοφδι τοφ τάδε»! Ζχουμε διαβάςει για κάποιουσ ςυγγραφείσ, που 
δεν μποροφμε να μποφμε ςτο βιβλιοπωλείο να ηθτιςουμε ζνα ζργο τουσ: «το βιβλίο τοφ 
τάδε»! Πρζπει δθλαδι να κυκλοφοροφμε και να ςυνεννοοφμαςτε, καρρείσ αναλφάβθτοι, με 
χαρτάκια, όπου κα ζχουμε αντιγράψει το ξζνο όνομα; Και πόςεσ γλϊςςεσ να γνωρίηουμε; Εδϊ 
ακόμθ και με τθν ευρφτατα διαδεδομζνθ αγγλοςαξονικι δεν μποροφμε να πορευόμαςτε 
ιςυχοι. Αυτι πια κι αν μασ εκκζτει! Πϊσ να αναγνωρίςεισ πράγματι ςτο Leicester το Λζςτερ, 
ςτο Worcester το Γοφςτερ; Πϊσ να ταυτίςεισ αμζςωσ με το Maugham τον (΢όμερςετ) Μωμ;» 
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           Και ςυνεχίηει ο ίδιοσ «…Ζτςι, εκιςμζνοι ςε μια παραπλανθτικι, ςυχνά, οπτικι εικόνα, 
όταν χρειαςτεί να προφζρουμε ι επιτζλουσ να γράψουμε καμιά φορά και ςτα ελλθνικά, 
διαπράττουμε ι αναπαράγουμε παραμορφωτικά λάκθ: «Βϊγκαν» Ουίλλιαμσ ζκανε πρόςφατα 
τον Ραλφ Βων-Ουίλλιαμσ (Vaughan-Williams) κάποιοσ μουςικόσ παραγωγόσ ςτο Σρίτο 
Πρόγραμμα. Να τελειϊςουμε εδϊ μ’ αυτό από το οποίο πρζπει να ξεκινοφμε: το αυτονόθτο. 
Που δεν μπορεί να είναι άλλο από το γεγονόσ ότι μιλοφμε και γράφουμε με τουσ νόμουσ που 
διζπουν τθ γλϊςςα μασ: τθ φωνθτικι και το αλφάβθτό τθσ. Και προκειμζνου για το κζμα 
ειδικότερα τθσ γραφισ: ςτα ελλθνικά γράφουμε με ελλθνικά.» 
 
Ο Κοφρτοβικ (1999) από τθν άλλθ, δζχεται ότι «το να λζμε π.χ. “το bleu χρϊμα” 
προδίδει ξιπαςιά», αναφορικά όμωσ με τα ξζνα κφρια ονόματα κεωρεί ότι «ο φωνθτικόσ 
εξελλθνιςμόσ τουσ δεν ζχει νόθμα και θ ςωςτι προφορά τουσ κα ζπρεπε να είναι ευκταία, αντί 
καταδικαςτζα». Κεωρεί πρακτικά ανεφάρμοςτθ τθν παλαιά λφςθ να μεταγράφονται τα ξζνα 
ονόματα ςτα ελλθνικά και να δίνεται ςε παρζνκεςθ θ ξζνθ γραφι, βρίςκει όμωσ ότι «τα 
αλφαβθτικϊσ μεικτά κείμενα που προκφπτουν ζχουν πράγματι κάτι το απωκθτικό», και 
καταλιγει να προτείνει ςαν «καλφτερθ λφςθ» τον «εμπλουτιςμό του ελλθνικοφ αλφαβιτου με 
ςφμβολα που αποδίδουν βαςικοφσ ξζνουσ, αλλά και ελλθνικοφσ φκόγγουσ ι ςυμπλζγματα 
φκόγγων». 
 
          Ο Χάρθσ (1999α) ςε απάντθςθ προσ τον Κοφρτοβικ (1999), υποςτθρίηει πωσ κεωρθτικά 
πρόκειται για ιδεϊδθ λφςθ και κυμίηει το παράδειγμα τθσ εγκυκλοπαίδειασ του 
Ελευκερουδάκθ, με τουσ «επιςτιγμζνουσ» χαρακτιρεσ: μια τελεία πάνω από το γράμμα β, για 
να δθλϊνει το b· μια τελεία πάνω από το γ, για να δθλϊνει το g· και πάνω από το δ, για το d. 
Κυμίηει επίςθσ όμωσ, «πωσ ζμεινε χωρίσ ςυνζχεια θ λφςθ αυτι, ακόμθ και ςε επίπεδο λεξικϊν, 
εγχειριδίων και εγκυκλοπαιδειϊν…. αν όμωσ κζλουμε να είμαςτε ρεαλιςτζσ, δφςκολα κα 
φανταςτοφμε μια μεταρρφκμιςθ του αλφαβιτου ϊςτε να αποδίδονται όλοι οι φκόγγοι όλων 
των γλωςςϊν. Κάτι που δεν γίνεται οφτε ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ, κι ασ ζχουν κοινό το λατινικό 
αλφάβθτο». 
 
             ΢ε αυτό το ςθμείο πρζπει θ πολιτεία να αναλάβει το ρόλο που τθσ αναλογεί, 
κακορίηοντασ πολφ ςυγκεκριμζνα πλαίςια μζςα ςτα οποία κα κινείται θ μεταγραφι των 
κφριων ονομάτων και να μθν εναπόκειται ςτθν ευχζρεια του κάκε ςυγγραφζα (και ιδιαίτερα 
των ςχολικϊν εγχειριδίων) αυτι θ εργαςία. Κα αναφερκοφμε ςε επόμενθ ενότθτα πιο 
ςυγκεκριμζνα.   
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 2.6 Ο ρόλοσ του Παιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου ςτθν Εκπαίδευςθ 
 
  
"To Παιδαγωγικό Λνςτιτοφτο είναι ο παλαιότεροσ ερευνθτικόσ και ςυμβουλευτικόσ 
φορζασ ςε ηθτιματα παιδείασ και με το ζργο του ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθ χάραξθ τθσ 
εκπαιδευτικισ πολιτικισ από το ΤΠ.Ε.Π.Κ. Κφριοσ ςκοπόσ του Π.Λ. είναι θ πολφπλευρθ μελζτθ 
του ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, θ υποβολι προτάςεων, γνωμοδοτιςεων και 
ειςθγιςεων προσ τον Τπουργό Παιδείασ για όλα τα κζματα τθσ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και θ 
εφαρμογι των αποφάςεων του Τπουργοφ Εκνικισ Παιδείασ και Κρθςκευμάτων ςε 
εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό επίπεδο" (http://www.pi.schools.gr/pihistory/). 
 
΢φμφωνα και με μεταγενζςτερεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ (Ν. 2525/1997, 2640/1998, 
2817/2000, 2909/2001, 2986/2002 και 3194/2003) οι αρμοδιότθτεσ του Π.Λ είναι: 
· Θ επιςτθμονικι ζρευνα, θ μελζτθ κεμάτων τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ και θ αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ.  
· Θ επεξεργαςία και υποβολι προτάςεων για κζματα Πρωτοβάκμιασ, Δευτεροβάκμιασ, 
Σεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, Επιμόρφωςθσ και Αξιολόγθςθσ, Ποιότθτασ 
τθσ Εκπαίδευςθσ και Ειδικισ Αγωγισ και θ χάραξθ κατευκφνςεων για το ςχεδιαςμό και 
προγραμματιςμό τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ.  
· Θ παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ εκπαιδευτικισ τεχνολογίασ και θ προϊκθςθ τθσ 
εφαρμογισ τθσ ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ.  
· Ο ςχεδιαςμόσ και θ μζριμνα για τθν εφαρμογι  προγραμμάτων επιμόρφωςθσ των 
εκπαιδευτικϊν κακϊσ και θ αξιολόγθςι τουσ.  
· Θ ειςιγθςθ για  τθ ςυγγραφι βιβλίων για τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ, 
κακϊσ και θ λιψθ μζτρων για τθ βελτίωςθ των μεκόδων τθσ διδακτικισ πράξθσ και 
γενικότερα του εκπαιδευτικοφ ζργου.  
 
Αναφερόμενοσ ςτισ τρεισ ιδρυτικζσ διατάξεισ του νομοκετικοφ διατάγματοσ 4379/1964, 
του νόμου 186/1975 και του νόμου 1566/1985, ο Σερηισ (2003) παρατθρεί ότι: "...Κοινι είναι 
και θ πρϊτθ –και θ περιςςότερο βαρφνουςα- αποςτολι που του ανακζτει ο νομοκζτθσ:  "θ 
επιςτθμονικι ζρευνα των εκπαιδευτικϊν προβλθμάτων εισ τθν κεωρίαν και τθν πράξιν" 
(4379/1964, άρκρο 21, παράγρ.2), εν ςυνεχεία "θ ςυςτθματικι (=επιςτθμονικι) ζρευνα και 
μελζτθ των εκπαιδευτικϊν προβλθμάτων…" (186/1975, άρκρο 2, παράγρ. 1) και τζλοσ "θ 
επιςτθμονικι ζρευνα και θ μελζτθ των κεμάτων τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ" (1566/1985, άρκρο 24, παράγρ. 1). 
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 Και ςυνεχίηει λζγοντασ: "ςυγκρίνοντασ κανείσ τισ τρεισ ρυκμίςεισ ωσ προσ το χαρακτιρα 
και τθν κφρια αποςτολι του Π.Λ. δε δυςκολεφεται κακόλου να ςυμπεράνει πρϊτα-πρϊτα ότι 
χαρακτιρασ, υπαγωγι και εξάρτθςθ από το Τπουργείο ι τον Τπουργό ΕΠΚ, και αποςτολι, 
επιςτθμονικι ζρευνα, δθλ. αξιόπιςτθ και ζγκυρθ, δεν είναι δυνατό να γίνει από μια 
"διοικθτικι" υπθρεςία με διεκπεραιωτικά ι γνωμοδοτικά, κατά περίπτωςθ, κακικοντα. 
Υςτερα –πζρα από τθν αυτονομία, θ οποία αποτελεί προχπόκεςθ τθσ ζρευνασ και απουςιάηει 
ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ- το Π.Λ. δεν ζχει φοβοφμαι, τθ δυνατότθτα οφτε ςτθν προοπτικι 
του να υπερβεί- κατά τθ δυναμικι του λειτουργία- τον ερμαφρόδιτο χαρακτιρα του να 
τροποποιιςει, ενδεχομζνωσ, τα δεδομζνα του πλαίςια, για λόγουσ οι οποίοι προκφπτουν και 
από τθν ιςτορία του οργάνου αυτοφ".  
 
 Να ςθμειϊςουμε εδϊ αυτό ότι πζραν του Παιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου, δεν υπάρχει 
κάποιοσ κεςμοκετθμζνοσ φορζασ που να αςχολείται με τθ γλϊςςα και του οποίου οι 
αποφάςεισ να είναι δεςμευτικζσ για τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα (δάςκαλοι, κακθγθτζσ, 
ςυγγραφικζσ ομάδεσ διδακτικϊν πακζτων κ.ο.κ). 
 Αντίκετα με τθν Ελλάδα (και όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί ςτο ειςαγωγικό κομμάτι),  
κάποιεσ άλλεσ χϊρεσ τολμοφν να κεςμοκετιςουν τζτοιου είδουσ αλλαγζσ με αποτελεςματικό 
τρόπο, ακόμα και ελλείψει των αντίςτοιχων φορζων. ΢φμφωνα με τον Μπαμπινιϊτθ (1997α), 
το 1996 οι Γερμανοί τόλμθςαν να προχωριςουν ςε οριςμζνεσ απλοποιιςεισ τθσ ορκογραφίασ 
τθσ γερμανικισ γλϊςςασ. Ζτςι, όριςαν τθ «Νζα Ορκογραφία» τθσ Γερμανικισ (die Neue 
Rechtschreibung), που παραμζνοντασ ςτα πλαίςια τθσ ιςτορικισ ορκογραφίασ οδθγεί ςε μια 
εκλογικευμζνθ αντιμετϊπιςθ μιασ ςειράσ ορκογραφικϊν προβλθμάτων τθσ Γερμανικισ. Ειδικά 
για τισ ξζνεσ λζξεισ (θ υπογράμμιςθ δικι μου) που χρθςιμοποιοφνται ςε αυτι τθ γλϊςςα 
κακιερϊνεται θ αρχι του εκγερμανιςμοφ, τθσ απλογράφθςισ τουσ δθλαδι κατά τουσ κανόνεσ 
τθσ Γερμανικισ. ΢τα ζντυπα (βιβλία, εφθμερίδεσ, λεξικά κλπ.), που ακολουκοφν πια τθ «νζα 
ορκογραφία», γράφουν Orthografie αντί Orthographie, Fotometrie αντί Photometrie, Spagetti 
αντί Spaghetti κλπ.  
Σο εγχείρθμα των Γερμανϊν, που αναφζρεται όχι μόνο ςτισ ξζνεσ λζξεισ, αλλά ςε 
διάφορα ορκογραφικά ηθτιματα, είναι αρκετά ςυγκρατθμζνο και ζξυπνα μεκοδευμζνο: θ  νζα 
ορκογραφία ειςάγεται προαιρετικά (οι νζεσ ορκογραφικζσ ρυκμίςεισ μποροφν να 
χρθςιμοποιοφνται παράλλθλα με τισ ιςχφουςεσ μζχρι ςιμερα μορφζσ ορκογραφίασ), με ςκοπό 
οι γράφοντεσ/ουςεσ να εξοικειωκοφν βακμθδόν με τουσ νζουσ τρόπουσ γραφισ και να 
προχωριςουν ςταδιακά και αβίαςτα ςτθν αντικατάςταςθ των παλιότερων ορκογραφικϊν 
τφπων.  
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2.7 Σα ςχολικά εγχειρίδια και οι "δάνειεσ" λζξεισ μζςα ςε αυτά 
 
 
Αν ρίξει κανείσ μια ματιά ςε οποιοδιποτε ςχολικό εγχειρίδιο πρωτοβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, κα παρατθριςει πωσ το Παιδαγωγικό Λνςτιτοφτο φζρει ςε όλα 
τθ ςφραγίδα του. 
 Ζτςι λοιπόν, θ γράφουςα ανάτρεξε ςτα Βιβλία Δαςκάλου (που περιζχουν 
Μεκοδολογικζσ οδθγίεσ) τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ, Εϋ και ΢Σϋ Δθμοτικοφ, με 
ςκοπό να ελζγξει αν αναφζρεται πουκενά κάποιο πλαίςιο ςφμφωνα με το οποίο 
μεταγράφονται οι ξζνεσ λζξεισ τθσ ελλθνικισ. Μάταια όμωσ. Σο επόμενο βιμα ιταν θ μελζτθ 
τθσ επίςθμθσ ςελίδασ του Παιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου (http://www.pi.schools.gr/), όπου και 
εκεί δε βρζκθκε τίποτα ςχετικό. ΢ε τθλεφωνικι επικοινωνία με εκπρόςωπο του Π.Λ., ζγινε 
αναφορά ςτο Νόμο 1566/85, ςτον οποίο και ανατρζξαμε. 
 
   ΢φμφωνα λοιπόν με το Νόμο υπϋαρικ. 1566/85 που ορίηει τθ "δομι και λειτουργία τθσ 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ", ςτο κεφάλαιο Αϋ που αφορά Γενικζσ 
Διατάξεισ, ςτο Άρκρο 1 που αναφζρεται ςτο "΢κοπό και τθ Γλϊςςα", παράγραφοσ  4, ορίηεται 
ωσ: " Γλϊςςα διδαςκαλίασ, που αποτελεί και αντικείμενο ςυςτθματικισ διδαςκαλίασ και 
γλϊςςα των διδακτικϊν βιβλίων των μακθτϊν και των βιβλίων των εκπαιδευτικϊν είναι θ 
δθμοτικι, όπωσ διαμορφϊνεται από το λαό και τθ δόκιμθ λογοτεχνία, χωρίσ τθν αυτοφςια 
μεταφορά ξζνων λζξεων." 
  
   Ωςτόςο από το ςθμείο αυτό δεν μποροφμε να οδθγθκοφμε ςε αςφαλι ςυμπεράςματα 
για το ποια ακριβϊσ γλϊςςα είναι θ "δθμοτικι" ςτθν οποία αναφζρεται ο Νομοκζτθσ. Και 
μπορεί να ειπωκεί με ςιγουριά ότι τουλάχιςτον ςε αυτό το Νόμο, δεν υπάρχει άλλο ςθμείο ςτο 
οποίο να δίνονται περιςςότερεσ επεξθγιςεισ. Μποροφμε όμωσ να υποςτθρίξουμε (πράγμα 
που τεκμθριϊςαμε ςτο υποκεφάλαιο 2.4.1) ότι μζχρι και ςιμερα ωσ «μποφςουλασ» για τθ 
ςυγγραφι όλων των ςχολικϊν εγχειριδίων χρθςιμοποιείται θ Γραμματικι του Σριανταφυλλίδθ.  
 
    Κι ενϊ αυτοφςια μεταφορά ξζνων λζξεων ςτα ςχολικά εγχειρίδια δεν παρατθροφμε 
(κρίνοντασ από κάποια βιβλία που μελετιςαμε και κα αναφζρουμε ςτθ ςυνζχεια), 
ςυναντοφμε ξζνεσ λζξεισ που ζχουν υποςτεί μεταγραφι ςτθν ελλθνικι. Σι ςυμβαίνει λοιπόν με 
τισ λζξεισ αυτζσ; Δυςτυχϊσ, δεν υπάρχει ςυνζπεια ςτον τρόπο που γίνεται θ μεταγραφι, όχι 
μόνο από βιβλίο ςε βιβλίο, οφτε καν και ςτο ίδιο το βιβλίο! 
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2.7.1 Σα «παλιά» διδακτικά πακζτα και θ ςυγγραφι νζων 
 
         
       Για πρϊτθ φορά ςχολικά βιβλία γράφονται όχι με απευκείασ ανάκεςθ αλλά μετά από 
διαγωνιςμό, που προκιρυξε το 2003 το Παιδαγωγικό Λνςτιτοφτο. Σα νζα βιβλία ζπρεπε να 
ςυμφωνοφν με το νζο Αναλυτικό Πρόγραμμα και με το Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο 
Προγραμμάτων ΢πουδϊν, όπωσ ορίηονται με ΦΕΚ (2001 / 2003) (Μοςχονάσ, 2007). 
 
 Θ υλοποίθςθ τθσ ςυγγραφισ των νζων ςχολικϊν βιβλίων ζγινε ςτα πλαίςια του Γϋ 
Κοινοτικοφ Πλαιςίου ΢τιριξθσ (Κ.Π.΢.) τθσ Ε.Ε και ζλαβε τον τίτλο «Αναμόρφωςθ των 
προγραμμάτων ςπουδϊν και ςυγγραφι νζων εκπαιδευτικϊν πακζτων». 
 
 Πριν από τθ ςυγγραφι των νζων διδακτικϊν εγχειριδίων, υπιρχαν τα παλαιότερα με 
φορζα υλοποίθςθσ τον Οργανιςμό Εκδόςεων Διδακτικϊν Πακζτων που χρθςιμοποιοφνταν από 
τουσ διδάςκοντεσ κακϋ όλθ τθ δεκαετία του 1990 και μζχρι να κυκλοφοριςουν τα νζα. 
Χαρακτθριςτικό  παράδειγμα «μακροβιότθτασ» ςχολικοφ βιβλίου αποτελεί εκείνο τθσ ιςτορίασ 
τθσ ΢Σϋ Δθμοτικοφ «΢τα νεότερα χρόνια», το οποίο διδάςκεται μζχρι και ςιμερα (Λοφνιοσ 
2010), με τελευταία ανακεϊρθςθ το 1997. Φυςικά θ πρϊτθ του ζκδοςθ ζγινε πολλά χρόνια 
νωρίτερα. 
  
Απορίασ άξιο είναι το πϊσ αυτά τα βιβλία, ενϊ ςφμφωνα με τθν επίςθμθ γραμμι του 
Παιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου γράφτθκαν με βάςθ τθ Γραμματικι του Σριανταφυλλίδθ (όπωσ 
δθλαδι και τα νζα), δεν είχαν υιοκετιςει τθν ειςαγωγι τθσ απλοφςτευςθσ των «ξζνων» 
κοινϊν ονομάτων. Ζτςι ςυναντοφμε ςτα γλωςςικά εγχειρίδια διδαςκαλίασ τθσ δεκαετίασ του 
1990 π.χ. τθ λζξθ τρζνο γραμμζνθ με –αι, δθλαδι ωσ τραίνο (βϋ τεφχοσ ΝΕ γλϊςςασ Δϋ 
Δθμοτικοφ) και τθ λζξθ χολ γραμμζνθ με –ω, δθλαδι ωσ χωλ (αϋτεφχοσ ΝΕ γλϊςςασ Εϋ 
Δθμοτικοφ). Αυτι θ διαφορά ςτον τρόπο γραφισ των ςχολικϊν βιβλίων –και άρα ςτο γλωςςικό 
πρότυπο των παιδιϊν που φοίτθςαν κατά τθ δεκαετία του 1990 ςτο Δθμοτικό ςχολείο- 
ενδεχομζνωσ να τα οδθγεί ςε διαφορετικζσ γραφικζσ ςυνικειεσ ςχετικά με τισ ςυγκεκριμζνεσ 
λζξεισ. Αυτι τθν υπόκεςθ, κα εξετάςουμε μαηί με άλλεσ ςτθν ζρευνά μασ. 
 
   Γιϋ αυτόν το λόγο επιλζξαμε ςαν δείγμα τθσ ζρευνάσ μασ, ομάδεσ υποκειμζνων με 
θλικιακι διαφορά μίασ περίπου δεκαετίασ  (μακθτζσ και φοιτθτζσ), για να διαπιςτϊςουμε αν 
υπάρχει απόκλιςθ ςτα ευριματά μασ (κα αναφερκοφμε ςχετικϊσ ςτο αντίςτοιχο κεφάλαιο) ςε 
ςχζςθ με αυτι τθ μεταβλθτι.  
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2.7.2 Σο παράδειγμα τθσ Λςτορίασ και τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ ΢Σϋ Δθμοτικοφ 
 
 
   ΢το βιβλίο τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ και αναφορικά με τα κοινά ονόματα, υπιρχε 
ςυνζπεια ςτθν ορκογραφία των ξζνων λζξεων τθσ ελλθνικισ. Άλλωςτε (βλ. 2.4.1.1) για τα κοινά 
ονόματα δεν υπάρχει διαφωνία ςτον τρόπο γραφισ τουσ: όλα απλουςτεφονται. ΢υναντιςαμε 
λοιπόν λζξεισ όπωσ: "πάρτι", "φζριμποτ", "μοτοςικλετιςτζσ", "νάιλον" κ.α. (ςτα: αϋ τεφχοσ ΝΕ 
γλϊςςασ, γϋ τεφχοσ ΝΕ γλϊςςασ, βϋ τεφχοσ ΝΕ γλϊςςασ και  βϋ τεφχοσ ΝΕ γλϊςςασ, 
αντίςτοιχα). 
 
   Σο πρόβλθμα όμωσ είναι ςτα κφρια ονόματα. Είδαμε "κωρθκτό Αβζρωφ", "Ηυλ 
Νταςςζν", αλλά και "Χζνρι ΢ζλινκ" όπωσ επίςθσ και  "Φράνκο Σηεφιρζλι" (με ζνα λάμδα), (ςτα: 
αϋτεφχοσ ΝΕ γλϊςςασ, γϋτεφχοσ ΝΕ γλϊςςασ, βϋτεφχοσ ΝΕ γλϊςςασ και γϋτεφχοσ ΝΕ γλϊςςασ, 
αντίςτοιχα). ΢το βιβλίο τθσ Λςτορίασ ςυναντιςαμε κατά κφριο λόγο κφρια ονόματα: 
"Βολταίροσ", "Ρουςςό", "Μωχάμεντ Άλυ" αλλά και "Πζρςι ΢ζλει" (από Shelley). 
 
   Και μπορεί αυτζσ οι διαφορζσ να φαίνονται ςε κάποιουσ ανοφςιεσ και αμελθτζεσ αλλά 
όταν πρόκειται για επίςθμα εκπαιδευτικά εγχειρίδια που διαμορφϊνουν το γλωςςικό όργανο-
αιςκθτιριο του μακθτι, τότε μάλλον κα πρζπει να λθφκοφν πιο ςοβαρά υπόψθ (και μιλάμε 
φυςικά για τθν Πολιτεία και τουσ αρμόδιουσ φορείσ που υλοποιοφν εκπαιδευτικά 
προγράμματα και ςυγγράφουν ςχολικά εγχειρίδια). 
 
   Αυτι θ «αςυνζπεια» ςτον τρόπο μεταφοράσ των ξζνων λζξεων ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
αλλά και  γενικότερα θ ενδιαφζρουςα τροπι που ζλαβε το «Γλωςςικό Ηιτθμα» ςτθ χϊρα μασ, 
αποτζλεςε το ζναυςμα για τθ μελζτθ του ςυγκεκριμζνου κζματοσ και για τθ διεξαγωγι τθσ 
ςχετικισ ζρευνασ, τθσ οποίασ τα βιματα κα μελετιςουμε ςτθ ςυνζχεια. 
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3.  Οι φάςεισ τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ 
       
    
   Αφοφ ολοκλθρϊκθκε θ απαραίτθτθ βιβλιογραφικι ζρευνα ιταν πιο εφκολο να ενταχκεί 
το αντικείμενο μζςα ςε ςυγκεκριμζνο κεωρθτικό πλαίςιο, γεγονόσ που ςθματοδότθςε τθν 
αρχι τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ, τθσ οποίασ τα βιματα κα ακολουκιςουμε διαδοχικά από 
τθ διατφπωςθ του προβλιματοσ μζχρι τθν εξαγωγι, ανάλυςθ και ερμθνεία των 
ςυμπεραςμάτων ςτα οποία οδθγθκικαμε. 
 
 
3.1  Ζνταξθ του προβλιματοσ ςε ζνα κεωρθτικό πλαίςιο 
 
 
΢ε προθγοφμενθ ενότθτα τθσ εργαςίασ αναφερκικαμε ςτο γεγονόσ τθσ μθ φπαρξθσ 
ερευνθτικϊν δεδομζνων ςχετικϊν με το ηιτθμα που μασ απαςχόλθςε. «Θ τελικι διατφπωςθ 
του προβλιματοσ καταλιγει ςε ςυγκεκριμζνεσ επιμζρουσ υποκζςεισ, οι οποίεσ πρόκειται να 
ελεγχκοφν ςτθν ζρευνα. Όταν οι υποκζςεισ αυτζσ –ςε τουλάχιςτον θμι-δομθμζνεσ περιοχζσ- 
αντλοφνται από κάποιο, ζςτω υποτυπϊδεσ, κεωρθτικό παράδειγμα, τότε θ διατφπωςθ 
υποκζςεων γίνεται ςτθν ορολογία του παραδείγματοσ, από το οποίο ςυνάγονται οι 
επιςτθμονικοί όροι και οι μεταβλθτζσ που πρόκειται να μετρθκοφν και να ςυςχετιςτοφν. 
Ρεαλιςτικά ωςτόςο, οι υποκζςεισ, από τισ οποίεσ ξεκινοφν ςιμερα οι περιςςότερεσ ζρευνεσ 
ςτθν Παιδαγωγικι δεν ςυνάγονται οφτε από ζνα υποτυπϊδεσ κεωρθτικό παράδειγμα» 
(Κελπανίδθσ, 1999). Δεδομζνθσ αυτισ τθσ απουςίασ ερευνθτικϊν δεδομζνων για το 
ςυγκεκριμζνο κζμα, καταλιγουμε ςε επιμζρουσ υποκζςεισ τισ οποίεσ και κα ελζγξουμε ςτθν 
ζρευνα. 
 
Με τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία επιδιϊξαμε να διερευνιςουμε το βακμό  χριςθσ του 
κανόνα ορκογραφίασ που ιςχφει για τισ ξζνεσ λζξεισ, οι οποίεσ ζχουν ειςαχκεί ςτο ελλθνικό 
γραφικό ςφςτθμα ωσ δάνειεσ από άλλεσ γλϊςςεσ και ο τρόποσ μεταγραφισ τουσ ςε αυτι 
εγείρει κάποιεσ διαφωνίεσ και ενςτάςεισ αναφορικά με τον τρόπο που πρζπει να γίνεται. 
Επίςθσ προςδοκοφμε να εξετάςουμε τθν ορκογραφία κάποιων κοινϊν και κφριων ονομάτων 
κακϊσ και τουσ λόγουσ που οδθγοφν το δείγμα τθσ ζρευνασ να απλουςτεφει ι να μθν 
απλουςτεφει τισ ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ. 
 
Επειδι, όπωσ τονίςαμε παραπάνω, οφτε τα λεξικά τθσ ΝΕ γλϊςςασ αλλά οφτε και τα 
ίδια τα ςχολικά βιβλία ςυγκλίνουν ςε ζναν, κοινό τρόπο γραφισ των δάνειων λζξεων, 
κελιςαμε να διαπιςτϊςουμε εάν τα υποκείμενα τθσ ζρευνάσ μασ γνωρίηουν το ςωςτό τρόπο  
γραφισ, ο οποίοσ είναι διαφορετικόσ για τα κοινά ονόματα και διαφορετικόσ για τα κφρια. 
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Μία άλλθ ςθμαντικι παράμετροσ τθσ ζρευνασ, είναι το εάν υπάρχει διαφορά ςτον 
τρόπο που μεταγράφουν τισ ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ οι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
(περίπου 12 ετϊν) και οι φοιτθτζσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (18-24 ετϊν περίπου), 
δεδομζνου ότι τισ ζχουν διδαχτεί με διαφορετικό τρόπο: απλουςτευμζνα οι μεν, μθ 
απλουςτευμζνα οι δε.  
 
Μασ ενδιαφζρει επίςθσ και το εάν υπάρχει διαφορά ςτον τρόπο γραφισ των φοιτθτϊν 
μεταξφ τουσ, δεδομζνου ότι ζχουν διαφορετικό γνωςτικό υπόβακρο: οι φοιτθτζσ του 
Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ χρθςιμοποιοφν τθ γλϊςςα ωσ εργαλείο για τισ ςπουδζσ τουσ ςε 
μεγαλφτερο βακμό από ότι οι φοιτθτζσ Μθχανολόγοι Θ/Τ Σθλεπικοινωνιϊν και Δικτφων που 
χρθςιμοποιοφν κυρίωσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ Θ/Τ.  
 
 
3.2 Θ επιλογι των υποκειμζνων τθσ ζρευνασ 
 
 
Θ επιλογι των υποκειμζνων τθσ ζρευνασ ζγινε με τυχαία δειγματολθψία ςτθν πόλθ του 
Βόλου ςε διάςτθμα 2 περίπου μθνϊν και διιρκεςε από τον Απρίλιο ζωσ το Μάιο του 2008, 
μζχρι δθλαδι και τθ ςυλλογι του τελευταίου ερωτθματολογίου. ΢υνολικά ςυμμετείχαν 186 
άτομα, εκ των οποίων 98 μακθτζσ/τριεσ και 88 φοιτθτζσ/τριεσ (45 του Παιδαγωγικοφ 
Σμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ και 43 Μθχανολόγοι Θλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν 
Σθλεπικοινωνιϊν και Δικτφων). Για τουσ μεν μακθτζσ επιλζχκθκαν με κλιρωςθ δφο δθμοτικά 
ςχολεία τθσ πόλθσ του Βόλου και ςτθ ςυνζχεια οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ που ςυμμετείχαν, 
επιλζχκθκαν με βάςθ τον αρικμό μθτρϊου που κατείχαν ςτο μακθτολόγιο του ςχολείου 
(ςυμμετείχαν οι λιγοντεσ/λιγουςεσ ςε ηυγό αρικμό). Οι δε φοιτθτζσ επιλζχκθκαν επίςθσ με 
τυχαία δειγματολθψία, βάςει του αρικμοφ μθτρϊου φοιτθτϊν από τισ γραμματείεσ των 
ςχολϊν τουσ. Σα δθμογραφικά ςτοιχεία των υποκειμζνων τθσ ζρευνασ περιγράφονται 
λεπτομερϊσ ςτθν ενότθτα 4.1 και γι’ αυτόν το λόγο δεν κα γίνει εκτενζςτερθ αναφορά εδϊ.  
 
Να ςθμειωκεί ςτο ςθμείο αυτό πωσ ζνα από τα πιο χρονοβόρα και απαιτθτικά ςθμεία 
τθσ ζρευνασ που διεξιχκθ ιταν θ αναηιτθςθ των φοιτθτϊν ςτουσ οποίουσ αντιςτοιχοφςαν οι 
αρικμοί μθτρϊου που «κλθρϊκθκαν» από τισ γραμματείεσ των ςχολϊν (αντίκετα, για τουσ 
μακθτζσ αυτι ιταν μια ςχετικά εφκολθ διαδικαςία, αφοφ γνωρίηαμε τον ακριβι χϊρο που κα 
τουσ ςυναντιςουμε). Πάντωσ οφείλουμε να ομολογιςουμε πωσ θ ςυνεργαςία με τα 
υποκείμενα τθσ ζρευνασ ιταν εξαιρετικι και πωσ τφχαμε κακολικισ αποδοχισ από εκείνα, 
γεγονόσ που ζκανε πιο εφκολθ τθ φφςει δφςκολθ προςπάκειά μασ!  
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3.3 Θ επιλογι των λζξεων που μελετϊνται ςτθν ζρευνα  
 
 
Θ ζρευνα αφορά ςτθν ικανότθτα ορκογραφίασ λζξεων που ζχουν ειςαχκεί ςτθν 
ελλθνικι και προζρχονται από ξζνεσ γλϊςςεσ. Αποφαςίςαμε λοιπόν να ςυμπεριλάβουμε κφρια 
και κοινά ονόματα γιατί, όπωσ ζχουμε ιδθ εξθγιςει, θ ορκογραφία τουσ διαφζρει αφοφ 
ακολουκεί διαφορετικοφσ κανόνεσ (βλ. 2.4.1, 2.4.1.1 και 2.4.1.2). 
 
Σα κφρια ονόματα που ςυμπεριλάβαμε είναι τα ακόλουκα οκτϊ (8): Λωηάννθ, 
Βρυξζλλεσ, Σόκυο, ΢αίξπθρ, Μπορντώ, Λυόν, Γκαίτε, Ρουςςώ. Επιλζξαμε ονόματα που 
δθλϊνουν τοπωνφμια και ανκρωπωνφμια, λιγότερο ι περιςςότερο γνωςτά από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ (π.χ. το όνομα ΢αίξπθρ είναι λογικά γνωςτό ςε μεγαλφτερο φάςμα ανκρϊπων 
απϋ ό,τι το όνομα Γκαίτε). Όπωσ εφκολα μπορεί να διαπιςτϊςει κανείσ (βλ. 2.4.1.2), ςτα κφρια 
ονόματα θ γραφι που κεωρείται ςωςτι είναι εκείνθ που ακολουκεί τθν «αρχι τθσ 
αντιςτρεψιμότθτασ». Αρκεί λοιπόν να ελζγξουμε τθν ορκογραφία των ςυγκεκριμζνων λζξεων 
ςτθν πρωτότυπθ γλϊςςα, για να διαπιςτϊςουμε τον τρόπο μεταγραφισ τουσ.  
 
Λωηάννθ   Lausanne 
Bρυξζλλεσ  Bruxelles 
Σόκυο  Tokyo 
Λυόν   Lyon 
Μπορντϊ    Bordeaux 
Ρουςςϊ    Rousseau 
Γκαίτε    Goethe 
΢αίξπθρ    Shakespeare 
 
΢ε αυτό το ςθμείο και προκειμζνου να βοθκθκοφμε ςτθν κατανόθςθ τθσ αρχισ τθσ 
αντιςτρεψιμότθτασ, ασ κυμθκοφμε τρεισ από τουσ κανόνεσ τθσ Γραμματικισ του 
Σριανταφυλλίδθ (1941) που λζνε ότι: α) τα ξενικά όμοια ςφμφωνα αποδίδονται με όμοια και 
χωρίσ τουσ περιοριςμοφσ τθσ ελλθνικισ ορκογραφίασ, που αποκλείει δφο όμοια ςφμφωνα ςτο 
τζλοσ τθσ λζξθσ ι με ακόλουκο άλλο ςφμφωνο: Μυςςζ, Ροςςίνι, ΢ίλλερ κ.α. (κανόνασ 1103, 
παρ. 2), β) αντίκετα με ότι γίνεται με τισ κοινζσ λζξεισ ξζνθσ καταγωγισ, ςτα ξενικά κφρια 
ονόματα τα u (γαλλ.), y, ai αποδίδονται με υ, αι : Μυςςζ, Νζα Τόρκθ, Βολταίροσ κ.α (κανόνασ 
1103, παρ. 1) και γ) για όςα ζχει κακιερωκεί μία γραφι (εξελλθνιςμζνθ) ι μία ορκογραφία, 
φυλάγεται αυτι αμετάβλθτθ: Ερρίκοσ, Μακβεκ (αγγλ. προφ. Μακμπζκ), ΢αίξπθρ (κανόνασ 
1102). 
 
Οπότε με τουσ τρεισ αυτοφσ κανόνεσ ζχουμε εξθγιςει γιατί επιλζξαμε ωσ ορκι γραφι 
αυτι των λζξεων: Βρυξζλλεσ, Σόκυο, ΢αίξπθρ, Λυόν (και όχι Λυϊν διότι το –ω δεν 
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δικαιολογείται με βάςθ τθν αρχι τθσ αντιςτρεψιμότθτασ). Για τισ λζξεισ Λωηάννθ, Μπορντϊ , 
Ρουςςϊ και Γκαίτε πλθροφοροφμαςτε από το Μπαμπινιϊτθ (1997β) ότι γράφονται με το 
ςυγκεκριμζνο τρόπο, άρα καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι το au μεταφζρεται ςτα ελλθνικά 
ωσ –ω και το oe ωσ αι. 
 
Αναφορικά με τα κοινά ονόματα, χρθςιμοποιιςαμε τα εξισ επτά (7): τρζνο, μοβ, 
βόλεϊμπολ, καρό, μπίρα, ςπρζι, χολ. Με βάςθ τα όςα αναλφςαμε ςτο κεφάλαιο 2.4.1.1 
κακίςταται ςαφισ ο λόγοσ για τον οποίο υιοκετοφμε τον απλοποιθμζνο τρόπο μετεγγραφισ 
των κοινϊν ονομάτων. Και εδϊ θ επιλογι των ςυγκεκριμζνων λζξεων ζχει κάποια ςθμαςία. Θ 
λζξθ τρζνο λόγου χάρθ, όπωσ κυμοφνται οι περιςςότεροι, είχε ενταχκεί ςτο ελλθνικό γραφικό 
ςφςτθμα ωσ τραίνο και ζτςι διδαςκόταν μζχρι και πριν από δφο δεκαετίεσ περίπου. Κα είχε 
ενδιαφζρον λοιπόν να εξετάςουμε αν οι ςυμμετζχοντεσ (κυρίωσ οι φοιτθτζσ) ζχουν αποβάλει 
και ςε ποιο βακμό αυτι τθ γραφικι ςυνικεια και ζχουν υιοκετιςει το «ςφγχρονο» τρόπο 
γραφισ ι υπεριςχφει θ δφναμθ τθσ ςυνικειασ! 
 
Θ λζξθ μπίρα είναι μία «παρεξθγθμζνθ» λζξθ, διότι ακόμα και τθν ετυμολογία τθσ να 
λαμβάναμε υπόψιν μασ προκειμζνου να τθ μετεγγράψουμε, το –φ με το οποίο ςυνθκίηουμε να 
τθ γράφουμε δε δικαιολογείται ςε καμία περίπτωςθ: θ λζξθ προζρχεται από τθν ιταλικι birra 
(ςτα γερμανικά bier και ςτα αγγλικά beer). Αντίκετα, θ ετυμολογία τθσ λζξθσ ςπρζι (spray) ι 
βόλεϊμπολ (volleyball) δφναται να μπερδζψει το χριςτθ τθσ γλϊςςασ εάν δε γνωρίηει τον 
κανόνα ότι τα κοινά ονόματα γράφονται με τον απλοφςτερο δυνατό τρόπο (όπωσ ακοφγονται) 
διότι δεν είναι δυνατό να γνωρίηουμε τισ ετυμολογίεσ όλων των λζξεων και όλων των γλωςςϊν 
τισ οποίεσ χρθςιμοποιοφμε ωσ δάνειεσ.  
 
Προκειμζνου να διαςταυρϊςουμε τθν ορκογραφία των λζξεων που ςυμπεριλάβαμε, 
χρθςιμοποιιςαμε πολλά λεξικά, κάποια εκ των οποίων είναι του Σεγόπουλου - Φυτράκθ 
(2004), Μπαμπινιϊτθ (2008), Πάπυροσ Larousse (2003), Μάλλιαρθσ (2005). Σισ ακριβείσ 
ςελίδεσ όλων των λεξικϊν και όλων των λζξεων που χρθςιμοποιιςαμε δεν κρίνουμε ςκόπιμο 
να τισ αναφζρουμε αναλυτικά. 
 
 
3.4 Kαταςκευι του ερωτθματολογίου 
 
 
Δεδομζνου ότι το ερωτθματολόγιο αποτελεί τα βαςικό εργαλείο τθσ ζρευνάσ μασ, θ 
καταςκευι του ιταν μια αρκετά απαιτθτικι και προςεκτικι διαδικαςία. Κα 
παρακολουκιςουμε ζνα προσ ζνα, τα βιματα που ακολουκιςαμε για τθν καταςκευι του (το 
ερωτθματολόγιο βρίςκεται ςτο Παράρτθμα). 
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1ο βιμα: τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος. Μασ ενδιαφζρει να «εξετάςουμε» 
πλθκυςμό ςυγκεκριμζνου φφλου, θλικίασ και «ςπουδϊν». Όταν λζμε ςπουδζσ, εννοοφμε 
μακθτζσ ι φοιτθτζσ (οι φοιτθτζσ όμωσ χωρίηονται και ςτθν υποκατθγορία «κετικισ 
κατεφκυνςθσ», όταν πρόκειται για τουσ φοιτθτζσ του τμιματοσ ΜΘΤΣΔ και «κεωρθτικισ 
κατεφκυνςθσ»,  όταν πρόκειται για φοιτθτζσ του Π.Σ.Δ.Ε). Ζτςι, ςτα ερωτθματολόγια που 
μοιράςαμε ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ δίπλα ςτο φφλο ςθμειϊςαμε τισ επιλογζσ 
αγόρι/κορίτςι, ενϊ οι αντίςτοιχεσ επιλογζσ για τουσ φοιτθτζσ και τισ φοιτιτριεσ ιταν οι λζξεισ  
άνδρασ/γυναίκα. Θ μεταβλθτι «θλικία» ιταν κοινι και ςτα δφο ερωτθματολόγια, ενϊ 
αναφορικά με τισ ςπουδζσ, ηθτιςαμε από  τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να ςθμειϊςουν απλϊσ τθν 
τάξθ ςτθν οποία φοιτοφν (΢Σϋτάξθ) και από τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ το τμιμα φοίτθςισ τουσ.   
 
2ο βιμα: ο ςκοπόσ τθσ ζρευνασ. Επόμενο μζλθμά μασ ιταν να ενθμερϊςουμε με ζνα 
υπόμνθμα ςτθν αρχι του ερωτθματολογίου τα υποκείμενα τθσ ζρευνάσ μασ για το ςκοπό 
αυτισ- όχι βζβαια με λεπτομζρειεσ αλλά δίνοντάσ τουσ μία γενικι εικόνα για το τι περίπου κα 
τουσ ηθτθκεί. Να δϊςουμε μία πολφ γενικι αλλά κακόλου περιττι οδθγία για το πϊσ κα 
γράψουν τισ λζξεισ που κα τουσ ηθτθκοφν («Παρακαλϊ να καταγράψεισ τισ λζξεισ που 
ηθτοφνται, όπωσ ςυνικωσ τισ γράφεισ») με ςκοπό να μθν απομακρυνκοφν από τον τρόπο 
γραφισ που χρθςιμοποιοφν ςτθν πραγματικότθτα λόγω «φόβου» για τα αποτελζςματα τθσ 
ζρευνασ. Για το ςκοπό αυτό μάλιςτα τουσ διαβεβαιϊςαμε τόςο γραπτϊσ όςο και προφορικϊσ 
(ιδιαίτερα τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ) ότι τα ερωτθματολόγια είναι ανϊνυμα και δεν πρόκειται να 
αποτελζςουν αντικείμενο αξιολόγθςθσ π.χ. από τουσ δαςκάλουσ τουσ. 
 
3ο βιμα: οι προσ εξζταςθ λζξεισ. Επιλζξαμε να ςυμπεριλάβουμε οκτϊ (8) κφρια και 
επτά (7) κοινά ονόματα. Όμωσ ο τρόποσ με τον οποίο ηθτικθκαν να γραφοφν οι λζξεισ δεν ιταν 
κοινόσ για όλεσ τισ λζξεισ. Κάποιεσ ζπρεπε να γραφοφν μεμονωμζνα, υπό μορφι υπαγόρευςθσ 
(4/8 κφρια και 4/7 κοινά ονόματα), κάποιεσ υπό μορφι υπαγόρευςθσ αλλά μζςα ςε μία 
πρόταςθ (2/8 κφρια και 1/7 κοινά ονόματα) και τζλοσ για 2/8 κφριεσ και 2/7 κοινζσ λζξεισ, 
ηθτικθκε να επιλζξουν ανάμεςα ςε δφο τρόπουσ γραφισ (τον απλουςτευμζνο και το μθ 
απλουςτευμζνο). Ο λόγοσ για τον οποίο ηθτικθκε διαφορετικόσ τρόποσ γραφισ των προσ 
εξζταςθ λζξεων ιταν για να μθν προκαταβάλουμε τον/τθν ερωτθκζντα/είςα για το ακριβζσ 
αντικείμενο τθσ ζρευνάσ μασ: γνϊριηαν δθλαδι από τθ ςθμείωςθ ςτθν αρχι του 
ερωτθματολογίου ότι «μελετϊνται οι γραφικζσ ςυνικειεσ μακθτϊν/τριϊν και 
φοιτθτϊν/τριϊν». 
 
4ο βιμα: οι λόγοι για τουσ οποίουσ τα υποκείμενα απλουςτεφουν ι όχι. Εκτόσ από τον 
τρόπο γραφισ των λζξεων (δθλαδι τθν απλοφςτευςθ ι τθ μθ απλοφςτευςθ), μασ ενδιζφερε να 
ελζγξουμε και τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ προτιμοφν τον ζναν από τουσ δφο τρόπουσ 
γραφισ. Για αυτό το λόγο επιλζξαμε 2/8 κφρια και 2/7 κοινά ονόματα και  ηθτιςαμε από 
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τουσ/τισ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να μασ εξθγιςουν γιατί επιλζγουν τον ζναν τρόπο γραφισ 
ζναντι του άλλου. 
 
5ο βιμα: θ γνϊςθ του κανόνα. Θ προτελευταία ερϊτθςθ αφοροφςε το εάν πιςτεφουν 
ότι γνωρίηουν τον κανόνα ορκογραφίασ των λζξεων «που μπικαν ςτθ γλϊςςα μασ από ξζνεσ  
γλϊςςεσ» και ςε περίπτωςθ κετικισ απάντθςθσ ςτθν τελευταία ερϊτθςθ τουσ ηθτοφνταν ο 
κανόνασ που πιςτεφουν ότι ιςχφει γι αυτζσ.                    
 
6ο βιμα: οι ευχαριςτίεσ τθσ γράφουςασ προσ τα υποκείμενα τθσ ζρευνασ για τθν 
πολφτιμθ βοικειά τουσ ςτθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ, ενϊ προθγικθκε και θ «ςφςταςθ» τθσ 
ταυτότθτασ τθσ πρϊτθσ κακϊσ και θ ενθμζρωςι των υποκειμζνων για το φορζα υλοποίθςθσ 
τθσ ζρευνασ (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν ΢πουδϊν του Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ Δθμοτικισ 
Εκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ). 
 
 
3.5 ΢υλλογι και επεξεργαςία δεδομζνων 
 
 
΢το ερωτθματολόγιο που δθμιουργικθκε απάντθςαν 186 άτομα, εκ των οποίων τα 98 
είναι μακθτζσ-τριεσ, και τα 88 φοιτθτζσ-τριεσ. Αρχικά οι απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων 
κωδικοποιικθκαν προκειμζνου να «περαςτοφν» (ςε πρϊτθ φάςθ) ςε ζνα λογιςτικό φφλλο 
excel. Σο φφλο αυτό περιείχε δφο ςυντεταγμζνεσ: o κάκετοσ άξονασ είχε τον αφξοντα αρικμό 
του κάκε ερωτθματολογίου (186 γραμμζσ ςυν τθν αρχικι 187) και ςτιλεσ όςεσ και οι 
ερωτιςεισ που περιζχονταν ςτο ερωτθματολόγιο (25) ςυν τισ ερωτιςεισ που αφοροφν τα 
δθμογραφικά ςτοιχεία (3), ςφνολο 28. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των καταχωριςεων που ζγιναν 
ιταν 5208.  
 
Θ περαιτζρω επεξεργαςία των δεδομζνων ζγινε με τθ βοικεια του ςτατιςτικοφ 
πακζτου SPSS και το είδοσ τθσ ανάλυςθσ με τθν οποία εργαςτικαμε ιταν θ περιγραφικι 
ανάλυςθ αυτϊν. Χρθςιμοποιικθκαν πολφ βαςικζσ λειτουργίεσ του προγράμματοσ, χωρίσ να 
ειςζλκουμε ςε ιδιαίτερα εξειδικευμζνεσ δυνατότθτζσ του. Δεν προχωριςαμε δθλαδι ςε 
ζλεγχο ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ των ευρθμάτων, παρά χρθςιμοποιιςαμε το πρόγραμμα 
ςαν εργαλείο για τον εντοπιςμό και τθν επιςιμανςθ των πιο χαρακτθριςτικϊν ευρθμάτων. 
 
Για να γίνει κατανοθτι θ κωδικοποίθςθ που ζγινε κα δϊςουμε κάποια παραδείγματα: 
΢τθν ερϊτθςθ «αγόρι/κορίτςι» ι «άντρασ/γυναίκα» αντίςτοιχα, γράψαμε ςτον οριηόντιο 
άξονα τθ μεταβλθτι ΦΤΛΟ και με τον κωδικό 0 εννοοφςαμε το κιλυ, ενϊ με τον κωδικό 1 το 
άρρεν. Πιο δφςκολο ιταν το ζργο μασ ςτθν κωδικοποίθςθ των «ανοικτϊν ερωτιςεων», ςε 
όςεσ δθλαδι ηθτοφνταν από τα υποκείμενα να εκφράςουν μία γνϊμθ. ΢τθν ερϊτθςθ π.χ. 
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«ποιοσ κανόνασ πιςτεφεισ ότι ιςχφει για τθν ορκογραφία των λζξεων που μπικανε ςτθ γλϊςςα 
από ξζνεσ γλϊςςεσ», οι απαντιςεισ ιταν πάρα πολλζσ και χωρίσ κωδικοποίθςθ δεν κα 
καταλιγαμε ςε αναγνϊςιμα ςυμπεράςματα.  
 
Γιϋ αυτόν το λόγο δθμιουργιςαμε 5 κατθγορίεσ: «φωνθτικι μετεγγραφι» = (το γράφω 
όπωσ το ακοφω, με τον απλοφςτερο δυνατό τρόπο), «ιςτορικι ορκογραφία» = (θ λζξθ είναι 
ξζνθ άρα οφείλω να τθ γράφω όπωσ γράφεται ςτθ γλϊςςα προζλευςθσ), «δεν είναι ελλθνικι» 
= (θ λζξθ δεν είναι ελλθνικι άρα δεν διζπεται από κανόνεσ ελλθνικισ γραμματικισ και τθ 
γράφω όπωσ νομίηω), «λοιπά» = (διάφορεσ απαντιςεισ αλλά με μικρι ςυχνότθτα εμφάνιςθσ 
που δε δικαιολογοφν τθ δθμιουργία χωριςτισ κατθγορίασ) και τθν κατθγορία «Δεν Γνωρίηω/ 
Δεν Απαντϊ» = (τα υποκείμενα δεν ζδωςαν καμία απολφτωσ απάντθςθ). 
 
 
3.6 Επιδιωκόμενεσ απαντιςεισ τθσ ζρευνασ 
 
 
 ΢τθν ζρευνα που πραγματοποιικθκε, κρίναμε ςκόπιμο και απαραίτθτο να δοκοφν 
απαντιςεισ ςε ςυγκεκριμζνα ερωτιματα, τα οποία υποβάλουμε ςτθ ςυνζχεια: 
 
1. Σι ςυμβαίνει για κάκε μία από τισ λζξεισ χωριςτά; Πόςοι τισ απλουςτεφουν και πόςοι 
όχι; 
 
2. Πόςοι απλουςτεφουν τα κοινά ονόματα; Ποιοι είναι αυτοί; (δθλαδι μακθτζσ ι 
φοιτθτζσ;)  
 
3. Πόςοι απλουςτεφουν τα κφρια ονόματα; Ποιοι είναι αυτοί; 
 
4. Πόςοι τα απλουςτεφουν όλα; Κοινά και κφρια; 
(΢θμείωςθ: κα κεωριςουμε ότι απλουςτεφουν αν υπάρχει ποςοςτό 5/7 για τα κοινά και 6/8 
για τα κφρια – δθλαδι αν τα ¾ περίπου των απαντιςεων τείνουν προσ τθν απλοφςτευςθ.) 
 
5. Απλουςτεφουν ι όχι οι μακθτζσ; ΢ε τι ποςοςτό; 
 
6. Απλουςτεφουν ι όχι οι φοιτθτζσ; ΢ε τι ποςοςτό; 
 
7. Τπάρχει διαφορά ανάμεςα ςτουσ φοιτθτζσ κετικϊν από εκείνουσ των κεωρθτικϊν 
ςπουδϊν; 
 
8. Τπάρχει διαφορά ανάμεςα ςτισ μακιτριεσ από τουσ μακθτζσ; (ωσ προσ το αν 
απλουςτεφουν ι όχι;)  
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9. Τπάρχει διαφορά ςτισ φοιτιτριεσ από τουσ φοιτθτζσ; 
 
10. Πόςοι δθλϊνουν ότι γνωρίηουν τον κανόνα; Σι απαντάνε ςτθν ερϊτθςθ για το ποιοσ 
είναι κατά τθ γνϊμθ τουσ ο κανόνασ;   
 
 
11. Εκείνοι/εσ που δθλϊνουν ότι γνωρίηουν τον κανόνα, τον χρθςιμοποιοφν ι ζχουν όχι; 
 
12. Πόςοι χρθςιμοποιοφν τον κανόνα χωρίσ να το γνωρίηουν;  
 
 
13. ΢τισ λζξεισ Ρουςςϊ, Γκαίτε, ςπρζι, χολ ζχουν δει γραμμζνεσ τισ λζξεισ με τον τρόπο που 
δεν επζλεξαν; Εάν ναι, γιατί προτιμοφν τον ζναν και όχι τον άλλο τρόπο γραφισ; 
 
Από τα παραπάνω γίνεται ςαφζσ ότι ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ είναι θ θλικία, το φφλο 
και οι ςπουδζσ και εξαρτθμζνεσ θ κάκε λζξθ που μελετάται (15 λζξεισ). 
 
 
4. Εντοπιςμόσ και αναφορά των αποτελεςμάτων 
 
 
΢τθ ςυνζχεια παρουςιάηονται τα ευριματα που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ και τα 
οποία δίνουν απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ που τζκθκαν προσ εξζταςθ ςτθν προθγοφμενθ 
ενότθτα. ΢το κεφάλαιο που ακολουκεί κα γίνει μια πρϊτθ επιςιμανςθ των παρατθριςεων και 
των ςυμπεραςμάτων ςτα οποία οδθγθκικαμε από τθ μελζτθ των ςτατιςτικϊν ςχθμάτων και 
γραφθμάτων. Σα ςυγκεντρωτικά ςυμπεράςματα, ο ςχολιαςμόσ τουσ, ενδεχόμενθ ςφνδεςθ με 
τθ κεωρία και θ ςχετικι ςυηιτθςθ που αναπτφςςεται γφρω από το κζμα, κα αναπτυχκοφν 
διεξοδικά ςτο 5ο και τελευταίο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ. 
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 4.1 Δθμογραφικά ςτοιχεία του δείγματόσ μασ       
 
 
Κα ξεκινιςουμε τθν ανάλυςθ του ερωτθματολογίου, μελετϊντασ τισ μεταβλθτζσ που 
αναφζρονται ςτο φφλο και τισ ςπουδζσ των ατόμων που ςυμμετείχαν ςτθν ερευνά μασ. Σο 
δείγμα μασ αποτελείται από 186 άτομα, εκ των οποίων 90 είναι άνδρεσ και 86 γυναίκεσ, όπωσ 
φαίνεται και ςτο ΢χιμα 1.1.  Δθλαδι, το 48.4% είναι άνδρεσ και το 51.6% γυναίκεσ. 
 
 
 
 
 
΢χιμα 1.1 Η παράμετροσ «φφλο» 
 
΢θμείωςθ: για λόγουσ ευκολότερθσ κατανόθςθσ των αποτελεςμάτων, ςτθν ενότθτα που 
ζπεται, παρακζτουμε μόνο τα ςχιματα (γραφιματα) που προκφπτουν από τθν επεξεργαςία 
των αποτελεςμάτων. Όλοι οι πίνακεσ βάςει των οποίων δθμιουργικθκαν τα ςχιματα, 
παρατίκενται ςτο παράρτθμα. Για το ΢χιμα 1.1, ο αντίςτοιχοσ πίνακασ είναι ο Πίνακασ 1.1, 
κ.ο.κ. 
 
Επιπλζον, από τα 186 άτομα, οι 98 είναι μακθτζσ-τριεσ, οι 45 φοιτθτζσ-τριεσ του 
Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (Π.Σ.Δ.Ε) και 43 φοιτθτζσ-τριεσ του Σμιματοσ 
Μθχανικϊν Θ/Τ, Σθλεπικοινωνιϊν και Δικτφων (ΜΘΤΣΔ). Σα αντίςτοιχα ποςοςτά ςυμμετοχισ 
ςτο δείγμα είναι: 52.7% για τουσ/τισ μακθτζσ-τριεσ, 24.2% για τουσ/τισ φοιτθτζσ του Π.Σ.Δ.Ε 
και 23.1% για τουσ/τισ φοιτθτζσ-τριεσ του ΜΘΤΣΔ (ςυνολικά, 52.7% μακθτζσ και 47.3% 
φοιτθτζσ).  
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΢χιμα 1.2 Η παράμετροσ «ςπουδζσ» 
 
 
Σο ςχιμα 1.3. μασ δίνει τθν πλθροφορία του φφλου (άνδρασ ι γυναίκα), ςε κάκε 
επίπεδο ςπουδϊν (μακθτζσ ι φοιτθτζσ). Αναλυτικά, παρατθροφμε ότι από τουσ ςυνολικά 98 
μακθτζσ, τα 47 είναι αγόρια και τα 51 κορίτςια (ποςοςτά, 48% και 52%, αντίςτοιχα). Από τουσ 
φοιτθτζσ του παιδαγωγικοφ, οι 17 είναι άνδρεσ, και οι 28 γυναίκεσ (ποςοςτά, 37.8% και 62.2%, 
αντίςτοιχα), ενϊ από τουσ φοιτθτζσ του ΜΘΤΣΔ οι 26 είναι άνδρεσ και οι 17 γυναίκεσ 
(ποςοςτά, 60.5% και 39.5%, αντίςτοιχα). Ακόμθ, βλζπουμε ότι από τουσ 90 άνδρεσ οι 47 ιταν 
μακθτζσ και οι 43 φοιτθτζσ, ενϊ από τισ 96 γυναίκεσ, οι 51 ιταν μακιτριεσ και οι 45 
φοιτιτριεσ.  
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΢χιμα 1.3 Η παράμετροσ «φφλο ανά κατθγορία ςπουδϊν» 
 
΢υμπζραςμα: 
 
 Από το ΢χιμα 1.3 διαπιςτϊνουμε πωσ θ αναλογία ανδρϊν – γυναικϊν ςτθν κατθγορία 
φοιτθτϊν/τριϊν παρουςιάηει διαφορά διότι (όπωσ βεβαιωκικαμε και από τισ γραμματείεσ των 
αντίςτοιχων πανεπιςτθμιακϊν ςχολϊν) το μεν Π.Σ.Δ.Ε ζχει μεγάλο αρικμό φοιτθτριϊν 
(γυναικϊν), το δε ΜΘΤΣΔ ζχει μεγάλο αρικμό φοιτθτϊν (ανδρϊν). ΢τθν κατάδειξθ αυτισ τθσ 
διαφοροποίθςθσ ςυνζτεινε όπωσ ιταν αναμενόμενο θ τυχαία δειγματολθψία που 
χρθςιμοποιικθκε ςα μζκοδοσ ςυλλογισ δεδομζνων. 
 
 
4.2  Ποςοςτά απλουςτεφςεων ανά λζξθ  
 
΢το ερωτθματολόγιο μασ υπάρχουν οκτϊ (8) κφρια ονόματα και επτά (7) κοινά 
ονόματα, με βάςθ τα οποία κα εξακριβϊςουμε τθ γνϊςθ του κανόνα, από τουσ ερωτϊμενουσ. 
Σα κφρια ονόματα είναι τα: Λωηάννθ-Βρυξζλλεσ-Σόκυο-΢αίξπθρ-Λυόν-Μπορντϊ-Ρουςςϊ-
Γκαίτε, ενϊ τα κοινά: τρζνο- μοβ- βόλεϊμπολ- καρό- μπίρα- ςπρζι- χολ.  
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Για όλεσ τισ λζξεισ μελετάμε απλϊσ τα ποςοςτά απλοφςτευςθσ ι μθ απλοφςτευςθσ. 
Εξαίρεςθ αποτελοφν οι λζξεισ Ρουςςϊ και Γκαίτε (από τα κφρια ονόματα) και οι λζξεισ ςπρζι  
και χολ (από τα κοινά) για τισ οποίεσ δίνεται εξιγθςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ για τουσ λόγουσ 
που επιλζγουν τον ζνα τρόπο γραφισ ζναντι του άλλου. Σο πλικοσ και τα αντίςτοιχα ποςοςτά 
των ατόμων που απλοφςτευςαν ι όχι τισ παραπάνω λζξεισ, φαίνονται ςτουσ πίνακεσ που 
ακολουκοφν. 
 
Όταν αναφερόμαςτε ςτον όρο «απλοφςτευςθ» των κφριων ονομάτων, εννοοφμε τθ 
γραφι των λζξεων με τον απλοφςτερο δυνατό τρόπο ι όπωσ εναλλακτικά κα λζγαμε «όπωσ 
ακοφγονται». Για τθ λζξθ Λωηάννθ απλοφςτευςθ αποτελεί θ γραφι Λοηάννθ ι ακόμα θ γραφι 
Λοηάνθ. ΢υνεχίηοντασ: 
 
Βρυξζλλεσ Βρυξζλεσ/Βριξζλλεσ/Βριξζλεσ 
Σόκυο Σόκιο 
΢αίξπθρ ΢εξπθρ/΢εξπιρ 
Λυόν Λιόν 
Μπορντϊ Μπορντό 
Ρουςςϊ Ρουςςό/Ρουςό 
Γκαίτε Γκζτε 
 
 Όταν αντίςτροφα αναφερόμαςτε ςτον όρο «μθ απλοφςτευςθ» για τα κοινά ονόματα, 
εννοοφμε τθ γραφι των λζξεων ςε αντιςτοιχία με τθ γλϊςςα προζλευςισ τουσ. Για τθ λζξθ 
τρζνο, μθ απλοφςτευςθ αποτελεί θ γραφι τραίνο. ΢υνεχίηοντασ: 
 
Μοβ Μωβ 
Βόλεϊμπολ Βόλλευμπωλ/βόλευμπωλ 
Καρό Καρϊ 
Μπίρα Μπφρα 
΢πρζι ΢πρζυ 
Χολ Χωλ 
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4.2.1 Σα κφρια ονόματα 
 
Σο πλικοσ των ατόμων από τα ςυνολικά 186 που απλοφςτευςαν τα κφρια ονόματα 
φαίνεται από τα επόμενα ςχιματα, ενϊ ςυγκεντρωτικά είναι:  
 
80 άτομα τθ λζξθ Λωηάννθ, 90 άτομα τθ λζξθ Λυόν, 
16 άτομα τθ λζξθ Βρυξζλλεσ, 124 άτομα τθ λζξθ Μπορντϊ, 
132 άτομα τθ λζξθ Σόκυο, 76 άτομα τθ λζξθ Ρουςςϊ, 
95 άτομα τθ λζξθ ΢αίξπθρ, 88 άτομα τθ λζξθ Γκαίτε, 
 
Επομζνωσ, το κφριο όνομα Σόκυο, απλουςτεφτθκε από περιςςότερα άτομα ςε ςχζςθ με 
κάκε άλλο κφριο όνομα ςε ποςοςτό 71% (βλ. αντίςτοιχο πίνακα). Ακολουκεί το κφριο όνομα 
Μπορντϊ, με ποςοςτό 66.7%, το ΢αίξπθρ με ποςοςτό 51.1%, ενϊ μόλισ το 8.6% απλοφςτευςε 
το όνομα Βρυξζλλεσ.  
 
΢το ΢χιμα 2.1 απεικονίηονται οι ςυχνότθτεσ των ατόμων που απλοφςτευςαν κάκε κφριο 
όνομα ξεχωριςτά, ενϊ ςτο ΢χιμα 2.2 τα αντίςτοιχα ποςοςτά επί τοισ εκατό. Ζτςι, βλζποντασ το 
΢χιμα 2.2 καταλαβαίνουμε ότι το 71% των ατόμων απλοφςτευςε το κφριο όνομα Σόκυο, το 
40.9% το Ρουςςϊ κ.ο.κ.   
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΢χιμα 2.1 Άτομα που απλουςτεφουν τα κφρια ονόματα (ςε ςυχνότθτα εμφάνιςθσ τιμϊν) 
 
 
                                                                      
΢χιμα 2.2 Άτομα που απλουςτεφουν τα κφρια ονόματα (ςε ποςοςτό επί τοισ εκατό) 
 
΢υμπεράςματα: 
Εξαιρετικά χαμθλό ποςοςτό απλουςτεφει τθ λζξθ Βρυξζλλεσ (και ορκϊσ πράττει). Μία 
πικανι εξιγθςθ μπορεί να είναι ότι τα Μ.Μ.Ε. κυρίωσ χρθςιμοποιοφν πολφ ςυχνά τθ 
ςυγκεκριμζνθ λζξθ (ςε δελτία ειδιςεων) με αυτόν τον τρόπο γραφισ. Οι λζξεισ Λωηάννθ, 
΢αίξπθρ, Λυόν, Ρουςςϊ και Γκαίτε απλουςτεφονται από το ιμιςυ ςχεδόν του δείγματοσ, 
εφρθμα που κα μασ είναι περιςςότερο χριςιμο όταν δοφμε (παρακάτω) ςυγκεκριμζνα ποιο 
κομμάτι του δείγματοσ ειςάγει αυτζσ τισ απλουςτεφςεισ. Σα ονόματα Σόκυο και Μπορντϊ 
παρουςιάηουν αιςκθτά μεγαλφτερα ποςοςτά απλουςτεφςεων (κα αναλφςουμε πιο 
ςυγκεκριμζνα ςε επόμενθ ενότθτα). 
 
4.2.2 Σα κοινά ονόματα 
 
Σα αντίςτοιχα αποτελζςματα για τα κοινά ονόματα, εμφανίηονται ςτα επόμενα 
ςχιματα. ΢υγκεκριμζνα, βλζπουμε ότι το «τρζνο» ζχει απλουςτευκεί ςε ποςοςτό 84.9% (από 
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ςυνολικά 158 άτομα), το «καρό» ζχει απλουςτευκεί ςε ποςοςτό 78.5% (από ςυνολικά 146 
άτομα), ενϊ θ «μπίρα» ςε ποςοςτό μόλισ 12.9% από 24 άτομα.  
 
             
 
Σχήμα 2.3 Άτομα που απλουστεύουν τα κοινά ονόματα (σε συχνότητα εμυάνισης τιμών) 
 
 
         
 
Σχήμα 2.4 Άτομα που απλουστεύουν τα κοινά ονόματα (σε ποσοστό επί τοις εκατό) 
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΢υμπεράςματα: 
 
Θ λζξθ τρζνο μετά από τόςα χρόνια απλουςτευμζνθσ χριςθσ χρθςιμοποιείται 
ορκογραφθμζνα από τθ ςυντριπτικι πλειονότθτα των υποκειμζνων. Για τθ λζξθ καρό ιςχφει 
κάτι παρόμοιο. Μία υπόκεςθ μπορεί να είναι ότι θ λζξθ ενδζχεται να ζχει ενταχκεί ςε 
μεγαλφτερο βακμό από τισ υπόλοιπεσ ςτο ελλθνικό γραφικό ςφςτθμα, κατϋ αναλογία τθσ 
ορκογραφίασ των ουδζτερων ουςιαςτικϊν (όπωσ π.χ. το ψυγείο, το ρολό, το κφπελλο, το 
καπζλο κ.ο.κ.) Είναι χαρακτθριςτικό παράδειγμα πάντωσ θ λζξθ μπίρα, θ οποία για κάποιον 
περίεργο λόγο ζχει κακιερωκεί με –υ, πράγμα εντελϊσ αβάςιμο με βάςθ τθ κεωρία (βλ. 
Ενότθτα 3.3). 
 
4.3 Σα χαρακτθριςτικά των ατόμων που απλουςτεφουν τισ λζξεισ 
 
΢το ςθμείο αυτό ζχει ενδιαφζρον να δοφμε τα χαρακτθριςτικά των ατόμων που 
απλουςτεφουν κάκε λζξθ, δθλαδι πόςοι είναι μακθτζσ και πόςοι φοιτθτζσ. Γιϋ αυτόν το ςκοπό 
καταςκευάςαμε αρχικά τουσ πίνακεσ ςυνάφειασ (βλ. παράρτθμα), με εξαρτθμζνεσ μεταβλθτζσ 
τα κφρια και τα κοινά ονόματα και με ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ τθν θλικία και το επίπεδο 
ςπουδϊν των ατόμων και ςτθ ςυνζχεια μελετιςαμε τα ςχιματα που προζκυψαν.  
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4.3.1 Κφρια Ονόματα 
 
Από τα 80 άτομα που απλοφςτευςαν τθ λζξθ «Λωηάννθ» (δθλαδι τθν ζγραψαν 
«Λοηάννθ» ι «Λοηάνθ»), οι 70 ιταν μακθτζσ (ποςοςτό 87.5%) και μόλισ 1 άτομο ιταν  
φοιτθτισ του Π.Σ.Δ.Ε και 9 φοιτθτζσ του ΜΘΤΣΔ. Σο 71.4% των μακθτϊν απλοφςτευςε τθ λζξθ, 
ενϊ μόλισ το 2.2% των φοιτθτϊν του Π.Σ.Δ.Ε και το 20.9% των φοιτθτϊν του ΜΘΤΣΔ.  Με βάςθ 
αυτά τα αποτελζςματα, υπάρχει μια ςαφισ ζνδειξθ για τθν τάςθ των μακθτϊν να 
απλουςτεφουν τισ λζξεισ, ακόμα κι αν πρόκειται για κφριεσ, ςε ςχζςθ με τουσ φοιτθτζσ (για 
τθν περίπτωςθ του «Λωηάννθ»). 
 
 
 
ΛΩΖΑΝΝΗ 
 
                 
΢χιμα 3.1. ΢υχνότθτεσ απλοφςτευςθσ τθσ λζξθσ «Λωηάννθ» 
 
Από τα 16 άτομα που απλοφςτευςαν τθ λζξθ «Βρυξζλλεσ», οι 14 ιταν μακθτζσ 
(ποςοςτό 87.5%) και κανζνασ δεν ιταν  φοιτθτισ του Π.Σ.Δ.Ε και 2 φοιτθτζσ του ΜΘΤΣΔ. 
Εμφανίηεται πάλι μια ζνδειξθ για τθν τάςθ των μακθτϊν να απλουςτεφουν τα κφρια 
ονόματα, ςε ςχζςθ με τουσ φοιτθτζσ. Σο 14.3% των μακθτϊν απλοφςτευςε τθ λζξθ, το 0% των 
φοιτθτϊν του Π.Σ.Δ.Ε και το 4.7% των φοιτθτϊν του ΜΘΤΣΔ.   
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ΒΡΤΞΕΛΛΕ΢ 
                
΢χιμα 3.2 ΢υχνότθτεσ απλοφςτευςθσ τθσ λζξθσ «Βρυξζλλεσ» 
 
 
Για τθ λζξθ «Σόκυο» παρατθροφμε παρόμοια αποτελζςματα, δθλαδι  τουσ μακθτζσ να 
είναι το 66.7% των ατόμων που απλοφςτευςαν τθ λζξθ, τουσ φοιτθτζσ του Π.Σ.Δ.Ε το 16.7% και 
οι φοιτθτζσ του ΜΘΤΣΔ να είναι επίςθσ το 16.7%. Ζτςι τα περιςςότερα από τα άτομα που 
απλοφςτευςαν είναι πάλι μακθτζσ, από τουσ οποίουσ το 89.8% απλοφςτευςε τθ ςυγκεκριμζνθ 
λζξθ (ενϊ τα αντίςτοιχα ποςοςτά για τισ άλλεσ κατθγορίεσ επιπζδου ςπουδϊν είναι 48.9% και 
51.2%). Περιςςότεροι φοιτθτζσ απλοφςτευςαν τθ λζξθ, ςυγκριτικά με τισ προθγοφμενεσ 
λζξεισ, άλλα ακόμθ απζχουν πολφ από τα ποςοςτά των μακθτϊν.   
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ΣΟΚΤΟ 
        
΢χιμα 3.3 ΢υχνότθτεσ απλοφςτευςθσ τθσ λζξθσ «Σόκυο» 
 
 
Παρακάτω ακολουκοφν τα ςχιματα για τα υπόλοιπα κφρια ονόματα. Σα αποτελζςματα 
όπωσ κα δοφμε και ςτο τζλοσ, είναι παρόμοια.  
΢ΑΙΞΠΗΡ 
    
΢χιμα 3.4 ΢υχνότθτεσ απλοφςτευςθσ τθσ λζξθσ «΢αίξπθρ» 
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ΛΤΟΝ 
 
             
΢χιμα 3.5 ΢υχνότθτεσ απλοφςτευςθσ τθσ λζξθσ «Λυόν» 
 
 
 
ΜΠΟΡΝΣΩ 
             
΢χιμα 3.6 ΢υχνότθτεσ απλοφςτευςθσ τθσ λζξθσ «Μπορντϊ» 
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ΓΚΑΙΣΕ 
                        
΢χιμα 3.7 ΢υχνότθτεσ απλοφςτευςθσ τθσ λζξθσ «Γκαίτε» 
 
 
Από τα παραπάνω προκφπτουν οι παρακάτω ςυγκεντρωτικοί πίνακεσ: 
 
 
 
 ΢υχνότθτεσ Απλοφςτευςθσ  
για κάκε επίπεδο ςπουδϊν 
 
 Μακθτζσ Φοιτθτζσ 
Π.Σ.Δ.Ε 
Φοιτθτζσ ΜΘΤΣΔ ΢φνολο 
Λωηάννθ 70 1 9 80 
Βρυξζλλεσ 14 0 2 16 
Σόκυο 88 22 22 132 
΢αίξπθρ 74 6 15 95 
Λυόν 70 7 13 90 
Μπορντϊ 90 10 24 124 
Ρουςςϊ 62 2 12 76 
Γκαίτε 67 8 13 88 
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 Ποςοςτά Απλοφςτευςθσ  
για κάκε επίπεδο ςπουδϊν 
 Μακθτζσ Φοιτθτζσ 
Π.Σ.Δ.Ε 
Φοιτθτζσ ΜΘΣΔ 
Λωηάννθ 71,4% 2,2% 20,9% 
Βρυξζλλεσ 14,3% 0,0% 4,7% 
Σόκυο 89,8% 48,9% 51,2% 
΢αιξπθρ 75,5% 13,3% 34,9% 
Λυόν 71,4% 15,6% 30,2% 
Μπορντϊ 91,8% 22,2% 55,8% 
Ρουςςϊ 63,3% 4,4% 27,9% 
Γκαίτε 68,4% 17,8% 30,2% 
 
 
΢θμείωςθ: το 71.4% ςτο πρϊτο κελί, ςθμαίνει ότι το 71.4% των μακθτϊν απλοφςτευςε το 
όνομα «Λωηάννθ», ενϊ το 48.9% των φοιτθτϊν του Π.Σ.Δ.Ε απλοφςτευςε το «Σόκυο». 
 
 
 
΢υμπεράςματα: 
 
1. Ανάμεςα ςτα άτομα που απλουςτεφουν μια λζξθ, τα περιςςότερα ανικουν ςτθ 
μακθτικι κοινότθτα. Παραδείγματοσ χάρθ, το 87.5% των μακθτϊν/τριϊν  
απλοφςτευςαν τθ λζξθ Λωηάννθ, ενϊ το 87.5% των ατόμων που απλοφςτευςαν τθ λζξθ 
Βρυξζλλεσ είναι μακθτζσ. 
 
2. Οι φοιτθτζσ του Π.Σ.Δ.Ε απλουςτεφουν ςε μικρότερο βακμό από τουσ φοιτθτζσ του 
ΜΘΤΣΔ (βλ. και ΢χιμα 3.1.8).  
 
3. Οι λζξεισ με τα μεγαλφτερα ποςοςτά απλοφςτευςθσ, για κάκε επίπεδο ςπουδϊν είναι 
οι: «Σόκυο», «Λυόν», «Μπορντϊ», «Γκαίτε» και «΢αίξπθρ». 
 
4. Όπωσ φαίνεται και από το ΢χιμα 3.8, τα ποςοςτά απλοφςτευςθσ ςτισ τρεισ κατθγορίεσ 
παρουςιάηουν μια ομοιομορφία ςτισ αυξομειϊςεισ. Δθλαδι, όταν μειϊνεται/αυξάνεται 
το ποςοςτό ςτουσ μακθτζσ, μειϊνεται/αυξάνεται και ςτισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ, και 
αντίςτροφα. ΢υνυπολογίηοντασ και τα υψθλότερα ποςοςτά των μακθτϊν, αυτό το 
εφρθμα μασ δείχνει τθν τάςθ των μακθτϊν να απλουςτεφουν τα κφρια ονόματα.  
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΢χιμα 3.8 Ποςοςτά (%) απλοφςτευςθσ κφριων ονομάτων από όλεσ τισ κατθγορίεσ ςπουδϊν 
 
 
4.3.2 Κοινά Ονόματα 
 
Κα αςχολθκοφμε τϊρα με τα κοινά ονόματα όπου κα παρακζςουμε τα γραφιματα, 
όπωσ ςτθν περίπτωςθ των κφριων ονομάτων. 
 
 Από τα 158 άτομα που απλοφςτευςαν τθ λζξθ «τρζνο», οι 91 ιταν μακθτζσ (ποςοςτό 
57.6%), 36 άτομα ιταν  φοιτθτζσ του Π.Σ.Δ.Ε και 31 φοιτθτζσ του ΜΘΤΣΔ. Σο 92.9% των 
υποκειμζνων απλοφςτευςε τθ λζξθ ςυνολικά, εκ των οποίων το 80% των φοιτθτϊν του 
παιδαγωγικοφ και το 72.1% των φοιτθτϊν του ΜΘΤΣΔ. Με βάςθ αυτά τα αποτελζςματα, 
παρατθροφμε ότι και οι τρεισ κατθγορίεσ απλοφςτευςαν τθ λζξθ τρζνο ςε υψθλά ποςοςτά. 
Αυτό βζβαια εξθγείται εφκολα αν αναλογιςτεί κανείσ ότι θ ορκογραφικι απλοφςτευςθ τθσ 
λζξθσ ζχει ενταχκεί ςτο ελλθνικό γραφικό ςφςτθμα εδϊ και δφο ςχεδόν δεκαετίεσ. 
 
Από τα 64 άτομα που απλοφςτευςαν τθ λζξθ «μοβ», οι 53 ιταν μακθτζσ (ποςοςτό 
82.8%), 2 άτομα ιταν  φοιτθτζσ του Π.Σ.Δ.Ε και 9 φοιτθτζσ του ΜΘΤΣΔ. Σο 54.1% των μακθτϊν 
απλοφςτευςε τθ λζξθ, το 4.4% των φοιτθτϊν του Π.Σ.Δ.Ε και το 20.9 % των φοιτθτϊν του 
ΜΘΤΣΔ. ΢τθ ςυγκεκριμζνθ λζξθ (μοβ), παρατθροφμε ότι οι μακθτζσ ζχουν πολφ υψθλότερα 
ποςοςτά απλοφςτευςθσ ςε ςχζςθ με τουσ φοιτθτζσ. Παρόμοια είναι και τα αποτελζςματα 
για τισ επόμενεσ λζξεισ. 
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ΣΡΕΝΟ 
 
          
΢χιμα 3.9 ΢υχνότθτεσ απλοφςτευςθσ τθσ λζξθσ «τρζνο» 
 
 
 
ΜΟΒ 
            
΢χιμα 3.10 ΢υχνότθτεσ απλοφςτευςθσ τθσ λζξθσ «μοβ» 
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ΒΟΛΕΙΜΠΟΛ 
 
              
΢χιμα 3.11 ΢υχνότθτεσ απλοφςτευςθσ τθσ λζξθσ «βόλεϊμπολ» 
 
 
 
ΚΑΡΟ 
               
΢χιμα 3.12 ΢υχνότθτεσ απλοφςτευςθσ τθσ λζξθσ «καρό» 
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ΜΠΙΡΑ 
 
      
΢χιμα 3.13 ΢υχνότθτεσ απλοφςτευςθσ τθσ λζξθσ «μπίρα» 
 
 
 
΢ΠΡΕΙ 
 
           
΢χιμα 3.14 ΢υχνότθτεσ απλοφςτευςθσ τθσ λζξθσ «ςπρζι» 
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ΧΟΛ 
         
΢χιμα 3.15 ΢υχνότθτεσ απλοφςτευςθσ τθσ λζξθσ «χολ» 
 
 
 Σστνόηηηες Απλούζηεσζης  
για κάθε επίπεδο ζποσδών 
 
 Μαθηηές Φοιηηηές 
Π.Τ.Γ.Δ 
Φοιηηηές 
ΜΗΥΤΓ 
Σύνολο 
Τρένο 91 36 31 158 
Μοβ 53 2 9 64 
Βόλεϊμπολ 79 11 17 107 
Καρό 91 26 29 146 
Μπίρα 20 2 2 24 
Σπρέι 81 13 22 116 
Φολ 63 12 10 85 
 
 
 Ποζοζηά Απλούζηεσζης  
για κάθε επίπεδο ζποσδών 
 Μαθηηές Φοιηηηές 
Π.Τ.Γ.Δ 
Φοιηηηές 
ΜΗΥΤΓ 
Τρένο 92,9% 80,0% 72,1% 
Μοβ 54,1% 4,4% 20,9% 
Βόλεϊμπολ 80,6% 24,4% 39,5% 
Καρό 92,9% 57,8% 67,4% 
Μπίρα 20,4% 4,4% 4,7% 
Σπρέι 82,7% 28,9% 51,2% 
Φολ 64,3% 26,7% 23,3% 
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΢υμπεράςματα: 
 
1. Θ λζξθ τρζνο απλουςτεφεται ςε μεγάλθ ςυχνότθτα και από τισ τρεισ κατθγορίεσ των 
ατόμων που ςυμμετζχουν. Θ λζξθ μπίρα είναι εκείνθ με τα μεγαλφτερα ποςοςτά μθ 
απλοφςτευςθσ.  
 
2. Οι λζξεισ μοβ και χολ παρουςιάηουν τα χαμθλότερα ποςοςτά απλοφςτευςθσ από 
τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ (εξαιρουμζνθσ τθσ λζξθσ μπίρα βζβαια), παρϋ όλα αυτά θ 
διαφορά ςε ςχζςθ με τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ παραμζνει -αναλογικά- μεγάλθ. 
 
3.  Σα ποςοςτά των μακθτϊν που απλουςτεφουν κάκε λζξθ, είναι αρκετά μεγαλφτερα από 
εκείνα των φοιτθτϊν. 
 
4. Γενικά, τα ποςοςτά των φοιτθτϊν που απλουςτεφουν είναι μεγαλφτερα από τα 
αντίςτοιχα που ςυναντιςαμε ςτθν περίπτωςθ των κφριων ονομάτων. 
 
5. Οι φοιτθτζσ του ΜΘΤΣΔ παρουςιάηουν μεγαλφτερα ποςοςτά ςτθν απλοφςτευςθ, ςε 
ςχζςθ με τουσ φοιτθτζσ του Π.Σ.Δ.Ε., όπωσ ςυμβαίνει άλλωςτε και ςτα κφρια ονόματα. 
 
6. Όπωσ και ςτθν περίπτωςθ των κφριων ονομάτων, παρατθροφμε (΢χιμα 3.16) μια 
ομοιομορφία ςτισ αυξομειϊςεισ. Δθλαδι, όταν μειϊνεται/αυξάνεται το ποςοςτό ςτουσ 
μακθτζσ, μειϊνεται/αυξάνεται και ςτισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ, και αντίςτροφα. 
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Σο ΢χιμα 3.16, περιζχει τα ποςοςτά απλοφςτευςθσ ανά επίπεδο ςπουδϊν, για κάκε μία 
από τισ 7 λζξεισ. Με το γράφθμα 3.17 ςυνοψίηουμε τα προθγοφμενα αποτελζςματα. 
 
 
 
 
΢χιμα 3.16 Ποςοςτά απλοφςτευςθσ ανά επίπεδο ςπουδϊν για τα κοινά ονόματα 
 
 
 
 
 
΢χιμα 3.17 Ποςοςτά απλοφςτευςθσ ανά επίπεδο ςπουδϊν για τα κφρια και κοινά ονόματα 
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4.4 Ποςοςτά χριςθσ του κανόνα 
 
Θ χριςθ του κανόνα ςυνεπάγεται τθ μθ απλοφςτευςθ για τα κφρια και τθν 
απλοφςτευςθ για τα κοινά. Για να αποφανκοφμε εάν τελικά εάν άτομο χρθςιμοποιεί τον 
κανόνα ι όχι, κα κάνουμε χριςθ ενόσ κριτθρίου. Για τα κφρια λοιπόν ονόματα, αν ζνα άτομο 
απλουςτεφει 6 από τα 8 (το 75% των λζξεων), κα ςυμπεράνουμε ότι δεν χρθςιμοποιεί (και άρα 
δεν γνωρίηει) τον κανόνα. Για τα κοινά ονόματα ςυμβαίνει το αντίκετο: αν κάποιοσ 
απλουςτεφει 5 από τα 7 (το 71.4% των λζξεων), κα ςυμπεράνουμε ότι χρθςιμοποιεί τον 
κανόνα.  Θεωροφμε λοιπόν ότι κάποιοσ/α χρθςιμοποιεί τον κανόνα αν: α) δεν απλουςτεφει 
τα κφρια και β) απλουςτεφει τα κοινά ονόματα. Η χριςθ του κανόνα δε ςυνεπάγεται 
απαραιτιτωσ γνϊςθ του.  
Σα ποςοςτά των ατόμων ςυνολικά, για τα κοινά και κφρια ονόματα, φαίνονται ςτα 
επόμενα ςχιματα. ΢το ςχιμα που ακολουκεί βλζπουμε ότι 42 άτομα (ποςοςτό 22.6%) 
προτιμοφν τον απλουςτευμζνο τρόπο γραφισ και ςτα κφρια και ςτα κοινά (δθλαδι, 42 άτομα 
απλοφςτευςαν τουλάχιςτον 5 κοινά και 6 κφρια). Επιπλζον, 46 άτομα προτίμθςαν τθν 
απλοφςτευςθ μόνο ςτα κφρια ι μόνο ςτα κοινά ονόματα, και 98 (52.7%) δεν απλοφςτευςαν 
οφτε τα κοινά οφτε τα κφρια. Χριςτεσ/τριεσ του κανόνα είναι μόλισ οι 33 από τουσ 186 
δθλαδι το 17.7% του εξεταηόμενου πλθκυςμοφ! Ενϊ οι περιςςότεροι/εσ από τουσ/τισ 
μιςοφσ/ζσ δεν απλουςτεφουν οφτε τα κοινά οφτε τα κφρια. 
 
 
 
 
΢χιμα 4.1 Απλοφςτευςθ/μθ απλοφςτευςθ κφριων/κοινϊν ςυνολικά ςτο δείγμα 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΕΤ΢Η ΢ΤΝΟΛΙΚΑ ΢ΣΟ ΔΕΙΓΜΑ
ΜΗ 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η 
ΚΤΡΙΩΝ & 
ΚΟΙΝΩΝ; 98
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η 
ΚΟΙΝΩΝ & ΟΥΙ 
ΚΤΡΙΩΝ; 33
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η 
ΚΤΡΙΩΝ & 
ΚΟΙΝΩΝ; 42
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η 
ΚΤΡΙΩΝ & ΟΥΙ 
ΚΟΙΝΩΝ; 13
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4.4.1 Ποςοςτά χριςθσ του κανόνα: θ μεταβλθτι θλικία και θ μεταβλθτι ςπουδζσ 
 
Σο ςχιμα 4.2 μασ φανερϊνει ότι 38 μακθτζσ (38.8%) απλοφςτευςαν και τα κφρια και τα 
κοινά ονόματα και 37 (37.7%) τθ μία από τισ δφο κατθγορίεσ. Για τουσ φοιτθτζσ του Π.Σ.Δ.Ε, 
βλζπουμε ςτο ςχιμα 4.3 ότι 5 (11.1%) απλοφςτευςαν τα κοινά ονόματα, δθλ. εφάρμοςαν τον 
κανόνα για τα κοινά ονόματα, και 40 δεν απλοφςτευςαν κανζνα από τα δυο (88.9%). Για τουσ 
φοιτθτζσ του ΜΘΤΣΔ, βλζπουμε ςτο ςχιμα 4.4 ότι 4 (9.3%) απλοφςτευςαν και τα κφρια και τα 
κοινά ονόματα, και 4 (9.3%) τθ μία από τισ δυο κατθγορίεσ.  
 
 
΢χιμα 4.2  Απλοφςτευςθ/μθ απλοφςτευςθ κφριων/κοινϊν από μακθτζσ/τριεσ 
 
΢χιμα 4.3 Απλοφςτευςθ/μθ απλοφςτευςθ κφριων/κοινϊν από φοιτθτζσ/τριεσ Π.Σ.Δ.Ε. 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΕΤ΢Η ΜΑΘΗΣΩΝ
ΜΗ 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η 
ΚΤΡΙΩΝ & 
ΚΟΙΝΩΝ; 23
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η 
ΚΟΙΝΩΝ & ΟΥΙ 
ΚΤΡΙΩΝ; 25
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η 
ΚΤΡΙΩΝ & 
ΚΟΙΝΩΝ; 38
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η 
ΚΤΡΙΩΝ & ΟΥΙ 
ΚΟΙΝΩΝ; 12
ΑΠΛΟΤ΢ΣΕΤ΢Η ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤ
ΜΗ 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η 
ΚΤΡΙΩΝ & 
ΚΟΙΝΩΝ; 40
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η 
ΚΟΙΝΩΝ & ΟΥΙ 
ΚΤΡΙΩΝ; 0
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η 
ΚΤΡΙΩΝ & 
ΚΟΙΝΩΝ; 0
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η 
ΚΤΡΙΩΝ & ΟΥΙ 
ΚΟΙΝΩΝ; 5
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΢χιμα 4.4 Απλοφςτευςθ/μθ απλοφςτευςθ κφριων/κοινϊν από φοιτθτζσ/τριεσ ΜΗΤΣΔ 
 
΢υμπεράςματα  
 
1. Σο 25.5% των μακθτϊν/τριϊν χρθςιμοποιεί τον κανόνα. 
 
2. Σο 0% των υποψιφιων δαςκάλων χρθςιμοποιεί τον κανόνα!!! 
 
3. Σο 6.9% των μθχανολόγων Θ/Τ και χρθςιμοποιεί τον κανόνα. 
 
4. Οι ενδείξεισ ςυνολικά ςυνθγοροφν ςτο γεγονόσ ότι οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ 
απλουςτεφουν ςε πολφ μεγαλφτερα ποςοςτά, από ό,τι οι φοιτθτζσ και οι 
φοιτιτριεσ. (Αυτό ίςωσ εξθγεί και το λόγο για τον οποίο πετυχαίνουν υψθλότερα 
ποςοςτά ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ ςτθ γνϊςθ/χριςθ του κανόνα. 
Δθλαδι, με το να απλουςτεφουν ςε μεγάλα ποςοςτά γενικότερα, πετυχαίνουν 
ςωςτζσ απαντιςεισ ςτθν κατθγορία «κοινά ονόματα» και άρα αυξάνουν το 
ποςοςτό γνϊςθσ/χριςθσ του κανόνα. Κα αναφερκοφμε όμωσ αναλυτικά ςτο 
κεφάλαιο ΢υμπεράςματα-ςυηιτθςθ). 
 
5. Άρα θ μεταβλθτι θλικία (μακθτζσ-φοιτθτζσ) διαφοροποιεί τα αποτελζςματα τθσ 
ζρευνασ. 
 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΕΤ΢Η ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΜΗΤΣΔ 
ΜΗ  
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η  
ΚΤΡΙΩΝ &  
ΚΟΙΝΩΝ; 35 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η  
ΚΟΙΝΩΝ & ΟΥΙ  
ΚΤΡΙΩΝ; 3 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η  
ΚΤΡΙΩΝ &  
ΚΟΙΝΩΝ; 4 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η  
ΚΤΡΙΩΝ & ΟΥΙ  
ΚΟΙΝΩΝ; 1 
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6. ΢τατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ανάμεςα ςτουσ φοιτθτζσ και τισ φοιτιτριεσ των 
δφο «κατευκφνςεων» (κεωρθτικϊν - κετικϊν ςπουδϊν) δεν υποδεικνφεται από 
τα δεδομζνα μασ. Δθλαδι θ μεταβλθτι «ςπουδζσ» δεν διαφοροποιεί τα 
αποτελζςματα. 
 
7. Καμία ομάδα ερωτθκζντων δεν κατζχει τον ιςχφοντα κανόνα ςε ικανοποιθτικό 
ποςοςτό. 
 
4.4.2 Ποςοςτά χριςθσ του κανόνα: θ μεταβλθτι φφλο 
 
 
Θ παράμετροσ που κα εξεταςτεί τϊρα είναι το φφλο. ΢υγκεκριμζνα κα εξεταςτεί εάν 
υπάρχει κάποια διαφοροποίθςθ ςτθ χριςθ του κανόνα ανάμεςα ςε άνδρεσ/μακθτζσ και 
γυναίκεσ/μακιτριεσ (γενικά ςτα άτομα, αλλά και κάκε κατθγορία ςπουδϊν). Από το ςχιμα 4.5 
βλζπουμε ότι από τουσ 90 άνδρεσ, οι 60 δεν απλουςτεφουν τα κφρια ονόματα, και οι 30 τα 
απλουςτεφουν (τα αντίςτοιχα ποςοςτά για τισ γυναίκεσ είναι 71 και 25). Επομζνωσ δεν 
εντοπίηεται καμία ςαφισ διαφοροποίθςθ ανάμεςα ςτο φφλο. Σο ίδιο παρατθροφμε και για 
τα κοινά ονόματα (΢χιμα 4.6).   
 
 
 
΢χιμα 4.5 Απλοφςτευςθ/μθ απλοφςτευςθ κφριων ονομάτων από άνδρεσ και γυναίκεσ 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΕΤ΢Η ΚΤΡΙΩΝ ΢ΤΝΟΛΙΚΑ 
ΑΝΓΡΑ΢-  
     ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η;  
30 
ΓΤΝΑΙΚΑ- 
  ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η;  
25 
ΓΤΝΑΙΚΑ-ΜΗ  
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η;  
71 
ΑΝΓΡΑ΢- ΜΗ 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η;  
60 
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΢χιμα 4.6 Απλοφςτευςθ/μθ απλοφςτευςθ κοινϊν ονομάτων από άνδρεσ και γυναίκεσ 
 
΢υμπζραςμα: 
 
1. Η παράμετροσ φφλο δεν διαφοροποιεί τα αποτελζςματα που εξαγάγαμε ςτθν 
κατθγορία «θλικία» (δεν δίνει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφοροποίθςθ) τόςο για τα 
κοινά όςο και για τα κφρια ονόματα και γιϋ αυτόν το λόγο κα αρκεςτοφμε ςτα 
ςυμπεράςματα, ςτα οποία οδθγθκικαμε ςτθν ενότθτα 4.4.1.  
 
4.4.3 Ποςοςτά χριςθσ του κανόνα: θ μεταβλθτι φφλο ανά κατθγορία ςπουδϊν 
 
Κα εξετάςουμε τϊρα πωσ επθρεάηει το φφλο ανά κατθγορία ςπουδϊν. ΢το παρακάτω 
ςχιμα, βλζπουμε  ότι από τα 47 αγόρια, τα 25 απλουςτεφουν τα κφρια ονόματα, όςα και τα 
κορίτςια από τα ςυνολικά 51. Οπότε δεν εντοπίηονται μεγάλεσ διαφορζσ. Παρατθρϊντασ και 
τα επόμενα δεδομζνα, ςυμπεραίνουμε πωσ δεν εμφανίηονται ενδείξεισ διαφοροποίθςθσ 
ανάμεςα ςτο φφλο ανά κατθγορία ςπουδϊν  (το φφλο δεν επθρεάηει το αποτζλεςμα). Σο 
μόνο που αξίηει να παρατθριςουμε είναι ότι από τισ 17 φοιτιτριεσ του ΜΘΤΣΔ, καμία δεν 
απλοφςτευςε τα κφρια ονόματα.  
 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΕΤ΢Η ΚΟΙΝΩΝ ΢ΤΝΟΛΙΚΑ 
ΑΝΓΡΑ΢- 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η;  
33 
ΓΤΝΑΙΚΑ- 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η;  
42 
ΓΤΝΑΙΚΑ-ΜΗ  
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η;  
54 
ΑΝΓΡΑ΢-ΜΗ  
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η;  
57 
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΢χιμα 4.7 Απλοφςτευςθ/μθ απλοφςτευςθ κφριων ονομάτων από μακθτζσ/τριεσ 
 
 
 
΢χιμα 4.8 Απλοφςτευςθ/μθ απλοφςτευςθ κφριων ονομάτων από φοιτθτζσ/τριεσ Π.Σ.Δ.Ε. 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΕΤ΢Η ΚΤΡΙΩΝ ΦΟΙΣΗΣΕ΢/ΣΡΙΕ΢ Π.Σ.Δ.Ε 
ΑΝΓΡΑ΢- 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η;  
ΓΤΝΑΙΚΑ- 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η;  
ΓΤΝΑΙΚΑ-ΜΗ  
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η;  
28 
ΑΝΓΡΑ΢-ΜΗ  
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η;  
17 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΕΤ΢Η ΚΤΡΙΩΝ ΜΑΘΗΣΕ΢/ΣΡΙΕ΢ 
ΑΝΓΡΑ΢- 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η;  
25 
ΓΤΝΑΙΚΑ- 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η;  
25 
ΓΤΝΑΙΚΑ-ΜΗ  
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η;  
26 
ΑΝΓΡΑ΢-ΜΗ  
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η;  
22 
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΢χιμα 4.9 Απλοφςτευςθ/μθ απλοφςτευςθ κφριων ονομάτων από φοιτθτζσ/τριεσ ΜΗΤΣΔ 
 
 
Σα δεδομζνα είναι παρόμοια και για τθν περίπτωςθ των κοινϊν ονομάτων. Δθλαδι, το 
φφλο δεν επθρεάηει το αποτζλεςμα.  
 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΕΤ΢Η ΚΤΡΙΩΝ ΦΟΙΣΗΣΕ΢/ΣΡΙΕ΢ ΜΗΤΣΔ 
ΑΝΓΡΑ΢- 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η; 5 
ΓΤΝΑΙΚΑ- 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η; 0 
ΓΤΝΑΙΚΑ-ΜΗ  
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η;  
17 
ΑΝΓΡΑ΢-ΜΗ  
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η;  
21 
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΢χιμα 4.10 Απλοφςτευςθ/μθ απλοφςτευςθ κοινϊν ονομάτων από μακθτζσ/τριεσ 
 
 
 
΢χιμα 4.11 Απλοφςτευςθ/μθ απλοφςτευςθ κοινϊν ονομάτων από φοιτθτζσ/τριεσ Π.Σ.Δ.Ε. 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΕΤ΢Η ΚΟΙΝΩΝ ΦΟΙΣΗΣΕ΢/ΣΡΙΕ΢ Π.Σ.Δ.Ε 
ΑΝΓΡΑ΢- 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η; 2 
ΓΤΝΑΙΚΑ- 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η; 3 
ΓΤΝΑΙΚΑ-ΜΗ  
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η;  
25 
ΑΝΓΡΑ΢-ΜΗ  
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η;  
15 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΕΤ΢Η ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΣΕ΢/ΣΡΙΕ΢ 
ΑΝΓΡΑ΢- 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η;  
26 
ΓΤΝΑΙΚΑ- 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η;  
37 
ΓΤΝΑΙΚΑ-ΜΗ  
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η;  
14 
ΑΝΓΡΑ΢-ΜΗ  
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η;  
21 
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΢χιμα 4.12 Απλοφςτευςθ/μθ απλοφςτευςθ κοινϊν ονομάτων από φοιτθτζσ/τριεσ ΜΗΤΣΔ 
 
 
΢υμπζραςμα: 
 
1. Η παράμετροσ φφλο ανά κατθγορία ςπουδϊν επίςθσ δεν διαφοροποιεί τα 
αποτελζςματα που εξαγάγαμε ςτθν κατθγορία «θλικία» (δεν δίνει ςτατιςτικά 
ςθμαντικι διαφοροποίθςθ) τόςο ςτθν περίπτωςθ των κοινϊν όςο και των κφριων 
και γιϋ αυτόν το λόγο κα αρκεςτοφμε ςτα ςυμπεράςματα, ςτα οποία 
οδθγθκικαμε ςτθν ενότθτα 4.4.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΕΤ΢Η ΚΟΙΝΩΝ ΦΟΙΣΗΣΕ΢/ΣΡΙΕ΢ ΜΗΤΣΔ 
ΑΝΓΡΑ΢- 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η; 5 
ΓΤΝΑΙΚΑ- 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η; 2 
ΓΤΝΑΙΚΑ-ΜΗ  
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η;  
15 
ΑΝΓΡΑ΢-ΜΗ  
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Η;  
21 
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4.5 Λόγοι για τουσ οποίουσ επιλζγεται ζνασ τρόποσ γραφισ ζναντι κάποιου άλλου ςε 
ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ 
 
 
Οι επόμενοι πίνακεσ και τα ςχιματα, μασ δείχνουν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
επιλζγεται ο ζνασ τρόποσ γραφισ (π.χ. Ρουςςϊ), ζναντι του άλλου (Ρουςό). Όπωσ 
διαπιςτϊνεται, οι περιςςότεροι απαντοφν λόγω ςυνικειασ ι αρεςκείασ. Προκειμζνου όμωσ να 
καταςτεί δυνατό να εξαγάγουμε ςυμπεράςματα, ομαδοποιιςαμε τισ απαντιςεισ ςε κάποιεσ 
κατθγορίεσ. 
 
 Ζτςι με τον κωδικό «διδαςκαλία» εννοοφμε ότι θ γραφικι ςυνικεια προζκυψε 
ςυνειδθτά λόγω διδαςκαλίασ, με τον κωδικό «ςυνικεια» εννοοφμε ότι προζκυψε λόγω 
οπτικισ ςυνικειασ (δθλαδι με αυτόν τον τρόπο ζχουν ςυνθκίςει τα υποκείμενα να βλζπουν τθ 
λζξθ γραμμζνθ ςε διάφορα ζντυπα ι μθ ζντυπα μζςα), με τουσ κωδικοφσ «ιςτορικι 
ορκογραφία» και «φωνθτικι μετεγγραφι» δθλϊνεται θ προςπάκεια των υποκειμζνων να 
ςτθρίξουν τθν επιλογι τουσ με βάςθ ζναν κανόνα που πιςτεφουν ότι ιςχφει (τουσ όρουσ τουσ 
ζχουμε αναπτφξει κεωρθτικά ςε αντίςτοιχθ ενότθτα), θ κωδικοποίθςθ «δεν είναι ελλθνικι» 
δθλϊνει τθν πεποίκθςθ κάποιων υποκειμζνων ότι εφόςον θ λζξθ δεν ζχει ελλθνικι 
προζλευςθ, μποροφν να τθ μετεγγράφουν με όποιο τρόπο κεωροφν εκείνοι ςωςτό, το «κζμα 
αρεςκείασ» ςθμαίνει πωσ αυτόσ ο τρόποσ είναι κατά τθ γνϊμθ τουσ ο ςωςτότεροσ (επειδι ζτςι 
τουσ φαίνεται ςωςτότερο) και τζλοσ θ κωδικοποίθςθ «λοιπά» εμπεριζχει τισ υπόλοιπεσ 
απαντιςεισ, θ μικρι ςυχνότθτα επιλογισ των οποίων δεν επζτρεψε τθ δθμιουργία ξεχωριςτισ 
κατθγορίασ. 
 
 
4.5.1 Σο κφριο όνομα «Ρουςςϊ» 
 
 
 Για το κφριο όνομα Ρουςςϊ, τριάντα εννιά (39) εκ των ςυμμετεχόντων (από τουσ 186) 
απάντθςαν ότι ζχουν δει τθ λζξθ γραμμζνθ και με τουσ δφο τρόπουσ γραφισ (Ρουςςϊ και 
Ρουςό), ποςοςτό 20.9%.  ΢τθν ερϊτθςθ «εάν ζχεισ δει τθ λζξθ γραμμζνθ με τον τρόπο που δεν 
επζλεξεσ, εξιγθςε γιατί προτιμάσ τον ζνα και όχι τον άλλο τρόπο γραφισ», απάντθςαν όπωσ 
φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα: οι περιςςότεροι δθλαδι «λόγω ςυνικειασ», ενϊ ζνασ μόνο 
«λόγω διδαςκαλίασ». Ωςτόςο ζδωςαν απάντθςθ και ακόμα 8 άτομα, τα οποία δεν ζχουν δει 
τθ λζξθ γραμμζνθ και με τουσ δφο τρόπουσ αλλά ικελαν να δϊςουν τθν απάντθςι τουσ ενϊ 
δεν τουσ είχε ηθτθκεί. Οι απαντιςεισ και εκείνων φαίνονται (όπου υπάρχουν) ςτουσ πίνακεσ 
που ακολουκοφν. 
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ΠΡΟΣΙΜΗ΢Η ΡΟΤ΢΢Ω/ΡΟΤ΢Ο 
                      
 ΔΕΙ ΡΟΤ΢΢Ω/ΡΟΤ΢Ο   
΢χιμα 4.13 Λόγοι προτίμθςθσ τθσ γραφισ Ρουςςϊ/Ρουςό 
 
 
΢υμπεράςματα: 
 
1. Σο 61.1% των υποκειμζνων που ζχουν δει και τισ δφο γραφζσ τθσ λζξθσ Ρουςςϊ, 
δθλϊνει ότι προτιμά τθ μία από τισ δφο λόγω ςυνικειασ (δθλαδι ζχει ςυνθκίςει να τθ 
ςυναντά με το ςυγκεκριμζνο τρόπο), ενϊ θ διδαςκαλία ζχει επθρεάςει μόλισ το 2.7% 
του δείγματοσ, δθλαδι 1 μόλισ άτομο! 
 
2. Ζνα μικρό επίςθσ ποςοςτό (13.8%) προςπακεί να διατυπϊςει κάποιον ορκογραφικό 
κανόνα (ότι χρθςιμοποιεί ιςτορικι ορκογραφία-μζνει δθλαδι πιςτό ςτθ γλϊςςα 
προζλευςθσ τθσ λζξθσ), ενϊ κάποια υποκείμενα (το 16.6%) δθλϊνουν ότι λόγοι 
προςωπικισ προτίμθςθσ τουσ οδθγοφν ςτθ μία ι τθν άλλθ γραφι, χωρίσ να ζχουν 
υπόψθ κάποιον κανόνα ι κάποια οπτικι μνιμθ τθσ λζξθσ. 
 
3. Ζνα άλλο 13.8% επικαλείται λοιποφσ λόγουσ προτίμθςθσ του ενόσ από τουσ δφο 
«προτεινόμενουσ» (ερϊτθςθ 4 του Ερωτθματολογίου. Βλ. Παράρτθμα) 
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4. Για όςουσ δεν ζχουν δει τθ λζξθ και με τουσ δφο τρόπουσ αλλά επζλεξαν να δϊςουν 
κάποια απάντθςθ, δεν μποροφν να εξαχκοφν ςυμπεράςματα διότι είναι εξαιρετικά 
λίγοι ςτον αρικμό και οι απαντιςεισ τουσ «μοιραςμζνεσ». 
 
4.5.2 Σο κφριο όνομα «Γκαίτε» 
 
 
Αναφορικά με το κφριο όνομα «Γκαίτε» παρατθροφμε πωσ μόλισ 13/186 άτομα (6.9%) 
ζχουν δει τθ λζξθ γραμμζνθ και με τουσ δφο τρόπουσ, ενϊ 3/186 (1.6%) επζλεξαν να 
απαντιςουν χωρίσ να τουσ ζχει ηθτθκεί. 
 
 
ΠΡΟΣΙΜΗ΢Η ΓΚΑΙΣΕ/ΓΚΕΣΕ 
                  
ΔΕΙ ΓΚΑΙΣΕ/ΓΚΕΣΕ 
΢χιμα 4.14 Λόγοι προτίμθςθσ τθσ γραφισ Γκαίτε/Γκζτε 
 
΢υμπεράςματα: 
 
1. Σο 38.4% των υποκειμζνων που ζχουν δει και τισ δφο γραφζσ τθσ λζξθσ Γκαίτε, 
δθλϊνουν ότι προτιμοφν τθ μία από τισ δφο λόγω ςυνικειασ (δθλαδι ζχει ςυνθκίςει να 
τθ ςυναντά με το ςυγκεκριμζνο τρόπο), ενϊ θ διδαςκαλία ζχει επθρεάςει μόλισ το 7.6% 
του δείγματοσ! 
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2. Ζνα μικρό επίςθσ ποςοςτό (15.3%) προςπακεί να διατυπϊςει κάποιον ορκογραφικό 
κανόνα (ότι χρθςιμοποιεί ιςτορικι ορκογραφία όπωσ είδαμε και ςτθν προθγοφμενθ 
λζξθ), ενϊ κάποια υποκείμενα (το 23%) δθλϊνουν ότι λόγοι προςωπικισ προτίμθςθσ 
τουσ οδθγοφν ςτθ μία ι τθν άλλθ γραφι, χωρίσ να ζχουν υπόψθ κάποιον κανόνα ι 
κάποια οπτικι μνιμθ τθσ λζξθσ. 
 
3. Ζνα άλλο 15,3% επικαλείται λοιποφσ λόγουσ προτίμθςθσ του ενόσ από τουσ δφο 
«προτεινόμενουσ» (ερϊτθςθ 7 του Ερωτθματολογίου. Βλ. Παράρτθμα) 
 
4.5.3 Σο κοινό όνομα «ςπρζι» 
 
 Σο κοινό όνομα «ςπρζι» είναι θ λζξθ με τθ μεγαλφτερθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ με 
διφοροφμενο τρόπο! Ζχει ςυναντθκεί από πενιντα οκτϊ (58) υποκείμενα από τα 186 και με 
τουσ δφο «προτεινόμενουσ» (βλ. ερϊτθςθ 10 Ερωτθματολογίου ςτο Παράρτθμα), ποςοςτό 
31.1% του δείγματοσ. 
ΠΡΟΣΙΜΗ΢Η ΢ΠΡΕΤ/΢ΠΡΕΙ 
                    
                                                                   ΔΕΙ ΢ΠΡΕΤ/΢ΠΡΕΙ 
΢χιμα 4.15 Λόγοι προτίμθςθσ τθσ γραφισ ςπρζυ/ςπρζι 
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΢υμπεράςματα: 
 
1. Η λζξθ ςπρζι φαίνεται να εμφανίηεται περιςςότερεσ φορζσ από κάκε άλλθ λζξθ 
(ανάμεςα ςτισ τζςςερισ (4) που εξετάηουμε πιο αναλυτικά- οι υπόλοιπεσ τρεισ (3) είναι 
οι: Ρουςςϊ, Γκαίτε, χολ) με διφοροφμενθ ορκογραφία ςτα διάφορα ζντυπα ι 
θλεκτρονικά μζςα, με ποςοςτό 31,1%. Για τισ υπόλοιπεσ το αντίςτοιχο ποςοςτό είναι 
20.9%, 6.9% και 22.5%. 
 
2. Σο 50% των υποκειμζνων που ζχουν δει και τισ δφο γραφζσ τθσ λζξθσ ςπρζι, δθλϊνει 
ότι προτιμά τθ μία από τισ δφο λόγω ςυνικειασ (δθλαδι ζχει ςυνθκίςει να τθ ςυναντά 
με το ςυγκεκριμζνο τρόπο), ενϊ θ διδαςκαλία ζχει επθρεάςει μόλισ το 1.7% του 
δείγματοσ! 
 
 
3. Σο 25.8% δθλϊνει ότι λόγοι προςωπικισ προτίμθςθσ το οδθγοφν ςτθ μία ι τθν άλλθ 
γραφι, χωρίσ να ζχει υπόψθ κάποιον κανόνα ι κάποια οπτικι μνιμθ τθσ λζξθσ. 
 
4. Σα υπόλοιπα υποκείμενα (εκτόσ από ζνα μικρό ποςοςτό που ζδωςε λοιπζσ απαντιςεισ) 
προςπάκθςαν να κάνουν μια αναγωγι ςε κάποιον ορκογραφικό κανόνα προκειμζνου 
να δικαιολογιςουν τθν επιλογι τουσ. Ζτςι το 12% απάντθςε ότι χρθςιμοποιεί ςαν 
πρότυπο τθν ιςτορικι ορκογραφία, το 3,4% τθ φωνθτικι μετεγγραφι και μόλισ το 1,7% 
δθλϊνει πωσ «αφοφ θ λζξθ δεν είναι ελλθνικι μπορϊ να τθ γράφω όπωσ νομίηω». 
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4.5.4 Σο κοινό όνομα «χολ» 
 
 
 Το κοινό όνομα τολ έτει ενηοπιζηεί με ηοσς δύο εναλλακηικούς ηρόποσς από ζαράνηα 
δύο (42) σποκείμενα, δηλαδή ηο 22.5% ηοσ ζσνόλοσ. Ας δούμε ηοσς λόγοσς προηίμηζης ηης μίας 
γραθής ένανηι ηης άλλης. 
 
ΠΡΟΣΙΜΗ΢Η ΧΟΛ/ΧΩΛ 
                  
ΔΕΙ ΧΟΛ/ΧΩΛ 
΢χιμα 4.16 Λόγοι προτίμθςθσ τθσ γραφισ χολ/χωλ 
 
 
΢υμπεράςματα 
 
Από τουσ πίνακεσ που παρουςιάςαμε προκφπτουν τα εξισ: 
 
1. Σο 40.4% των υποκειμζνων που ζχουν δει και τισ δφο γραφζσ τθσ λζξθσ χολ, δθλϊνει ότι 
προτιμά τθ μία από τισ δφο λόγω ςυνικειασ (δθλαδι ζχει ςυνθκίςει να τθ ςυναντά με 
το ςυγκεκριμζνο τρόπο), ενϊ ςτθ διαμόρφωςθ των γραφικϊν ςυνθκειϊν και αυτισ τθσ 
λζξθσ θ διδαςκαλία μικρό ρόλο ζχει επιτελζςει (9.5% του πλθκυςμοφ). 
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2. Ζνα ςθμαντικό ποςοςτό (35.7%) δθλϊνει πωσ θ προςωπικι προτίμθςθ ζχει 
διαμορφϊςει τθ γραφικι ςυνικεια γιϋ αυτι τθ λζξθ! 
 
3. Ζνα πολφ μικρό ποςοςτό (μόλισ το 2.3%) δθλϊνει πωσ λαμβάνει υπόψθ του τθν 
ιςτορικι ορκογραφία τθσ λζξθσ, ενϊ ακόμα ζνα 2.3% πιςτεφει πωσ αφοφ δεν είναι 
ελλθνικι θ λζξθ ζχει τθν ευχζρεια να τθ μετεγγράψει με όποιο τρόπο κεωρεί ςωςτό. 
 
4. ΢υνολικά, οι απαντιςεισ των υποκειμζνων τθσ ζρευνασ ςτθν ερϊτθςθ «γιατί προτιμάσ 
τον ζνα και όχι τον άλλο τρόπο γραφισ», ιταν και ςτισ 4 λζξεισ που εξετάςτθκαν ςε 
μεγαλφτερο ποςοςτό (όςον αφορά τθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ) θ «ςυνικεια» και θ 
«αρζςκεια», ενϊ θ επιλογι «διδαςκαλία» εμφανίςτθκε ςυνολικά (και για τισ 4 λζξεισ) 9 
φορζσ.  
 
5. Από τα ςυνολικά 186 άτομα του δείγματοσ, 39 είδαν τθ λζξθ Ρουςςϊ γραμμζνθ και με 
τουσ δφο τρόπουσ, μόλισ 13 τθ λζξθ Γκαίτε, 58 τθ λζξθ ςπρζϊ και 42 τθ λζξθ χολ. Δθλαδι 
θ λζξθ ςπρζϊ ςυναντάται πιο ςυχνά και με τουσ δφο τρόπουσ, ακολουκεί θ λζξθ χολ, ςτθ 
ςυνζχεια ο «Ρουςςϊ» και τζλοσ ο «Γκαίτε».  
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4.6 Ποςοςτά ατόμων που δθλϊνουν γνϊςθ του κανόνα 
 
 
Από τα ςυνολικά 186 άτομα του δείγματοσ μασ, τα 42 διλωςαν ότι γνωρίηουν τον 
κανόνα και τα υπόλοιπα όχι, ποςοςτό 22.5%. ΢τθν πραγματικότθτα (όπωσ διαπιςτϊςαμε ςτο 
υποκεφάλαιο 4.4), το 17.7% χρθςιμοποιεί τον κανόνα. Θ απόκλιςθ ςτα δφο ποςοςτά  
καταδεικνφει ότι κάποιοι/εσ χρθςιμοποιοφν τον κανόνα χωρίσ να το γνωρίηουν. 
Αντιλαμβανόμαςτε λοιπόν ότι ζνα μικρό μζροσ του δείγματοσ χρθςιμοποιεί τον κανόνα 
χωρίσ απαραιτιτωσ να τον γνωρίηει μάλιςτα! 
 
 
               
΢χιμα 4.17 Άτομα που δθλϊνουν γνϊςθ του ορκογραφικοφ κανόνα για τισ ξζνεσ λζξεισ 
 
4.6.1 Ποςοςτά ατόμων που δθλϊνουν γνϊςθ του κανόνα: θ μεταβλθτι θλικία/ςπουδζσ 
 
 
Από τον επόμενο πίνακα φαίνεται ότι το 23.5% των μακθτϊν διλωςε ότι γνωρίηει τον 
κανόνα, το 24.4% των φοιτθτϊν/τριϊν του Π.Σ.Δ.Ε και το 18.6% των φοιτθτϊν/τριϊν ΜΘΤΣΔ. 
Εντοπίηεται δθλαδι μια ομοιότθτα ςτα ποςοςτά όςων δθλϊνουν γνϊςθ του κανόνα, με 
τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ του ΜΘΤΣΔ να ζχουν μία ελαφρϊσ μικρότερθ «προςδοκία» αναφορικά 
με τθ γνϊςθ του κανόνα. 
 
΢τθν πραγματικότθτα ανά κατθγορία χρθςιμοποιοφν είναι το 25.5% των μακθτϊν, το 
0% των φοιτθτϊν/τριϊν δαςκάλων και το 6.9% των φοιτθτϊν/τριϊν ΜΘΤΣΔ! Από τθ ςφγκριςθ 
αυτϊν των ποςοςτϊν, κακίςταται ςαφζσ ότι ςυγχζεται θ γνϊςθ και θ χριςθ του κανόνα 
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ιδιαίτερα ςτισ τάξεισ των φοιτθτϊν/τριϊν και των δφο κατευκφνςεων. Για τουσ/τισ 
μακθτζσ/τριεσ δεν μποροφμε να είμαςτε ςίγουροι από τα ςτατιςτικά αποτελζςματα για το εάν 
χριςθ και γνϊςθ του κανόνα ςυμβαδίηουν, διότι το ποςοςτό όςων δθλϊνουν γνϊςθ του 
κανόνα και όςων κάνουν χριςθ αυτοφ κυμαίνεται ςτα ίδια περίπου επίπεδα. 
 
 
ΓΝΩ΢Η ΚΑΝΟΝΑ * ΢ΠΟΤΔΕ΢  
ΠΙΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΕΙΑ΢ 
 
΢ΠΟΤΓΔ΢ 
΢ύνολο 
ΜΑΘΗΣΔ
΢ 
ΦΟΙΣΗΣΔ΢ 
Π.Σ.Γ.Δ 
ΦΟΙΣΗΣΔ΢ 
ΜΗΤΣΓ 
ΓΝΩ΢Η 
ΚΑΝΟΝΑ 
ΝΑΙ ΢στνότητα 23 11 8 42 
% within 
΢ΠΟΤΓΔ΢ 
23,5% 24,4% 18,6% 22,6% 
ΟΥΙ ΢στνότητα 75 34 35 144 
% within 
΢ΠΟΤΓΔ΢ 
76,5% 75,6% 81,4% 77,4% 
΢ύνολο ΢στνότητα 98 45 43 186 
% within 
΢ΠΟΤΓΔ΢ 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Πίνακασ 4.18 Άτομα που δθλϊνουν γνϊςθ του ορκογραφικοφ κανόνα για τισ ξζνεσ 
λζξεισ ανά κατθγορία ςπουδϊν 
 
΢θμείωςθ: το within ςθμαίνει: εντόσ τθσ κατθγορίασ. Π.χ. within ΢ΠΟΤΔΕ΢ εντόσ τθσ 
κατθγορίασ ςπουδϊν. Για λόγουσ ςυντομίασ κα αναφζρεται χωρίσ μετάφραςθ. 
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4.6.2 Ποςοςτά ατόμων που δθλϊνουν γνϊςθ του κανόνα: θ μεταβλθτι φφλο 
 
 
Όπωσ παρατθροφμε ςτον Πίνακα 4.19, θ μεταβλθτι φφλο δεν επθρεάηει τθ διλωςθ 
γνϊςθσ του κανόνα. 
 
                                                 ΓΝΩ΢Η ΚΑΝΟΝΑ * ΦΤΛΟ  
ΠΙΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΕΙΑ΢ 
 
ΦΤΛΟ 
΢ύνολο ΑΝΓΡΑ΢ ΓΤΝΑΙΚΑ 
ΓΝΩ΢Η ΚΑΝΟΝΑ ΝΑΙ ΢στνότητα 21 21 42 
% within 
ΦΤΛΟ 
23,3% 21,9% 22,6% 
ΟΥΙ ΢στνότητα 69 75 144 
% within 
ΦΤΛΟ 
76,7% 78,1% 77,4% 
΢ύνολο ΢στνότητα 90 96 186 
% within 
ΦΤΛΟ 
100,0% 100,0% 100,0% 
Πίνακασ 4.19 Άτομα που δθλϊνουν γνϊςθ του ορκογραφικοφ κανόνα για τισ ξζνεσ λζξεισ 
ανά φφλο 
 
 
4.6.3 Ποςοςτά ατόμων που δθλϊνουν γνϊςθ του κανόνα: θ μεταβλθτι φφλο ανά κατθγορία 
ςπουδϊν 
 
 
Για να εξετάςουμε ακόμθ πωσ το φφλο ςχετίηεται με τθ γνϊςθ του κανόνα (για τθν 
ακρίβεια με τθ διλωςθ τθσ γνϊςθσ του κανόνα), ςε κάκε επίπεδο ςπουδϊν ξεχωριςτά, 
παρακζτουμε τον επόμενο πινάκα. Παρατθροφμε ότι και ςε κάκε επίπεδο ξεχωριςτά, θ 
γνϊςθ (που δθλϊνεται) δεν επθρεάηεται από το φφλο, κακϊσ τα ποςοςτά είναι παρόμοια. 
Π.χ. βλζπουμε από τουσ/τισ 23 μακθτζσ/τριεσ που απάντθςαν ότι γνωρίηουν τον κανόνα, τα 13 
ιταν αγόρια και τα 10 κορίτςια (για τουσ φοιτθτζσ τα αντίςτοιχα νοφμερα ιταν 5-6, και 6-2).  
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ΓΝΩ΢Η ΚΑΝΟΝΑ * ΦΤΛΟ * ΢ΠΟΤΔΕ΢ 
ΠΙΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΕΙΑ΢ 
΢ΠΟΤΓΔ΢ ΦΤΛΟ 
΢ύνολο ΑΝΓΡΑ΢ ΓΤΝΑΙΚΑ 
ΜΑΘΗΣΔ΢ ΓΝΩ΢Η ΚΑΝΟΝΑ ΝΑΙ ΢στνότητα 10 13 23 
% within ΦΤΛΟ 21,3% 25,5% 23,5% 
ΟΥΙ ΢στνότητα 37 38 75 
% within ΦΤΛΟ 78,7% 74,5% 76,5% 
΢ύνολο ΢στνότητα 47 51 98 
% within ΦΤΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 
ΦΟΙΣΗΣΔ΢ Π.Σ.Γ.Δ ΓΝΩ΢Η ΚΑΝΟΝΑ ΝΑΙ ΢στνότητα 5 6 11 
% within ΦΤΛΟ 29,4% 21,4% 24,4% 
ΟΥΙ ΢στνότητα 12 22 34 
% within ΦΤΛΟ 70,6% 78,6% 75,6% 
΢ύνολο ΢στνότητα 17 28 45 
% within ΦΤΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 
ΦΟΙΣΗΣΔ΢ ΜΗΤΣΓ ΓΝΩ΢Η ΚΑΝΟΝΑ ΝΑΙ ΢στνότητα 6 2 8 
% within ΦΤΛΟ 23,1% 11,8% 18,6% 
ΟΥΙ ΢στνότητα 20 15 35 
% within ΦΤΛΟ 76,9% 88,2% 81,4% 
΢ύνολο ΢στνότητα 26 17 43 
% within ΦΤΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 
Πίνακασ 4.20 Άτομα που δθλϊνουν γνϊςθ του ορκογραφικοφ κανόνα για τισ ξζνεσ λζξεισ 
ανά φφλο ςε κάκε επίπεδο ςπουδϊν 
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4.7 Είναι πράγματι γνϊςτεσ του κανόνα όςοι δθλϊνουν γνϊςτεσ αυτοφ; 
 
 
Από τουσ/τισ 42 που διλωςαν ότι γνωρίηουν τον κανόνα, οι 33 δεν απλοφςτευςαν τα 
κφρια ονόματα (ζκαναν δθλαδι χριςθ αυτοφ εκοφςια), ποςοςτό 78.6 %. Ενϊ το ποςοςτό των 
ατόμων που διλωςε ότι δεν γνωρίηει τον κανόνα και ταυτόχρονα δεν απλοφςτευςε τα κφρια 
ονόματα (ζκανε χριςθ αυτοφ ακοφςια), είναι 68.1% (98 από τα 144).  
 
 
                      
΢χιμα 4.21 ΢υςχετιςμόσ (διλωςθσ) γνϊςθσ κανόνα και μθ απλοφςτευςθσ κφριων ονομάτων 
 
 
΢υμπεράςματα: 
1. Σο 52.6% του ςυνολικοφ δείγματοσ, ζκανε χριςθ του κανόνα για τα κφρια ονόματα 
χωρίσ να το γνωρίηει!  
 
2. Σα ποςοςτά «επιτυχίασ» όςων δθλϊνουν γνϊςθ του κανόνα (78.6%) και όςων 
δθλϊνουν άγνοια αυτοφ (68.1%), δεν απζχουν πολφ. 
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Από τουσ 42 που διλωςαν ότι γνωρίηουν τον κανόνα, οι 15 μόνο απλοφςτευςαν τα 
κοινά  ονόματα (ζκαναν δθλαδι χριςθ αυτοφ εκοφςια), ποςοςτό 35,7%. Ενϊ το ποςοςτό των 
ατόμων που διλωςε ότι δεν γνωρίηει τον κανόνα και ταυτόχρονα, απλοφςτευςε τα κοινά 
ονόματα (ζκανε χριςθ αυτοφ ακοφςια), είναι 41,7% (60 από τα 144). Παρατθροφμε δθλαδι 
πωσ όςοι δθλϊνουν γνϊςθ του κανόνα, δεν πετυχαίνουν καλφτερα ποςοςτά από εκείνουσ που 
δθλϊνουν άγνοια αυτοφ - το αντίκετο μάλιςτα. 
 
               
΢χιμα 4.22 ΢υςχετιςμόσ (διλωςθσ) γνϊςθσ κανόνα και απλοφςτευςθσ κοινϊν ονομάτων 
 
΢υμπεράςματα: 
 
1. Σο 32.2% του ςυνολικοφ δείγματοσ, ζκανε χριςθ του κανόνα για τα κοινά ονόματα 
χωρίσ να το γνωρίηει!  
 
2. Σα ποςοςτά «επιτυχίασ», όςων δθλϊνουν άγνοια του κανόνα (41.7%) είναι 
μεγαλφτερα από όςουσ/όςεσ δθλϊνουν γνϊςθ αυτοφ (35.7%), αναφορικά με τα 
κοινά ονόματα. 
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4.8 Απόψεισ αναφορικά με το ποιοσ κανόνασ ιςχφει 
 
 
Παρακάτω φαίνονται οι απαντιςεισ των ατόμων για το ποιοσ πιςτεφουν πωσ είναι ο 
κανόνασ, ανάμεςα ς’ αυτοφσ που απάντθςαν ότι τον γνωρίηουν (βζβαια κάποιοι ζχουν 
απαντιςει τθν ερϊτθςθ, ακόμα και εάν διλωναν ότι δεν τον γνωρίηουν και το αντίςτροφο).  
 
 
 
 
 
 
       
΢χιμα 4.23 Ορκογραφικοί κανόνεσ που διατυπϊνουν τα υποκείμενα 
 
΢υμπεράςματα: 
 
1. Από τουσ 42 που απάντθςαν ότι γνωρίηουν τον κανόνα, το μεγαλφτερο ποςοςτό 
(47.6%) τάςςεται υπζρ τθσ «φωνθτικισ μετεγγραφισ» τθσ λζξθσ: πιςτεφει δθλαδι ότι 
οι ξζνεσ λζξεισ πρζπει να γράφονται από το/τθ χριςτθ/ςτρια τθσ γλϊςςασ με τον 
απλοφςτερο δυνατό τρόπο (όπωσ κάποιοι διλωςαν «όπωσ ακοφγονται»). 
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2. Ζνα ςαφϊσ μικρότερο ποςοςτό (14.2%) πιςτεφει ςτθν «ιςτορικι ορκογραφία» τθσ 
λζξθσ, πράγμα που ςθμαίνει πωσ «δεν ζχουμε δικαίωμα» να αλλοιϊνουμε τθν υφι τθσ 
λζξθσ αλλάηοντασ τθν ορκογραφία τθσ. Κάποιοι μάλιςτα ιςχυρίηονται ότι, όπωσ εμείσ 
(οι Ζλλθνεσ) δανείηουμε τισ λζξεισ μασ ςε άλλεσ γλϊςςεσ με τθν αξίωςθ να διατθρθκεί θ 
ορκογραφία τουσ (βλ. ιατρικοφσ όρουσ), ζτςι ζχουμε τθν υποχρζωςθ να ςεβόμαςτε το 
γλωςςικό πλοφτο των άλλων χωρϊν! 
 
3. Σο 9.5% ιςχυρίηεται πωσ αφοφ θ λζξθ δεν είναι ελλθνικι και ζχει ειςαχκεί (αλλά και 
ενταχκεί) ςτο ελλθνικό γραφικό ςφςτθμα, μποροφμε να τθ γράφουμε κατά βοφλθςθ 
(όπωσ αρζςει ςτον κακζνα από μασ).  
 
4. Σο 7.1% ενϊ δθλϊνει ότι γνωρίηει τον κανόνα, δε δίνει κάποια απάντθςθ ςτθν 
ερϊτθςθ «ποιοσ κανόνασ πιςτεφεισ ότι ιςχφει» και το 21.4% (9 άτομα) δίνει διάφορεσ 
απαντιςεισ των οποίων θ μικρι ςυχνότθτα επιλογισ δε δικαιολογεί τθ ςφςταςθ 
χωριςτϊν κατθγοριϊν. 
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5 ΢υμπεράςματα 
 
΢φνοψθ 
 
 ΢το κεφάλαιο που ακολουκεί επιχειρείται μια ςφνοψθ των αποτελεςμάτων τα οποία 
προζκυψαν από τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και ανάλυςθ των δεδομζνων τθσ ζρευνασ που 
παρουςιάςτθκε και είχε ωσ αντικείμενο τθ μελζτθ τθσ ικανότθτασ ορκογραφίασ μακθτϊν 
δθμοτικοφ και φοιτθτϊν πανεπιςτθμίου αναφορικά με τισ «ξζνεσ» λζξεισ που ζχουν ενταχκεί 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ωσ δάνειεσ, τισ ςτάςεισ των ομιλθτϊν απζναντι ςτισ γλωςςικζσ αλλαγζσ, 
κακϊσ και τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ τα υποκείμενα τθσ ζρευνασ επζλεξαν ςυγκεκριμζνουσ 
τρόπουσ ορκογραφίασ κάποιων λζξεων ζναντι άλλων. 
  
 Τπενκυμίηουμε ςτο ςθμείο αυτό πωσ θ ζρευνα αφοροφςε τον τρόπο μεταγραφισ ςτo 
ελλθνικό γραφικό ςφςτθμα, λζξεων που αποτελοφν δάνεια από ξζνεσ γλϊςςεσ, κυρίωσ τθσ 
αγγλικισ και τθσ γαλλικισ. Πεδίο ζρευνασ αποτελεί ο απλουςτευμζνοσ ι μθ απλουςτευμζνοσ 
τρόποσ γραφισ -από μακθτζσ δθμοτικοφ και φοιτθτζσ πανεπιςτθμίου- κοινϊν και κφριων 
ονομάτων που προζρχονται από ξζνεσ γλϊςςεσ και ζχουν ειςαχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
 
Για τθν ακρίβεια εξετάςτθκε εάν θ θλικία, το φφλο και θ κατεφκυνςθ ςπουδϊν 
επθρεάηουν τθν ικανότθτα ορκογραφίασ, τθ χριςθ του γενικοφ ορκογραφικοφ κανόνα και τισ 
ςτάςεισ των ομιλθτϊν τθσ γλϊςςασ απζναντι ςτθ γλωςςικι αλλαγι. 
 
Τποκζςεισ τθσ ζρευνασ 
 
Δεδομζνου του γεγονότοσ ότι οι όποιεσ ορκογραφικζσ απλοποιιςεισ των ξζνων λζξεων 
ζχουν ενταχκεί (ςτο βακμό που εντάχκθκαν) ςτο ελλθνικό γραφικό ςφςτθμα τα τελευταία 
δζκα (10) με δεκαπζντε (15) χρόνια (βλ. 2Ο Κεφάλαιο) υ π ο κ ζ ς α μ ε  ότι:  
 
 τα υποκείμενα τθσ ζρευνασ που ανικουν ςτθ μακθτικι κοινότθτα (10-12 ετϊν) 
χρθςιμοποιοφν τον κανόνα τθσ ορκογραφικισ απλοφςτευςθσ των κοινϊν ονομάτων ςε 
μεγαλφτερο ποςοςτό από ότι πράττουν οι φοιτθτζσ/τριεσ των πανεπιςτθμιακϊν 
ςχολϊν (18-24 ετϊν). 
 
 τα υποκείμενα τθσ ζρευνασ που ανικουν ςτθ μακθτικι κοινότθτα διάκεινται 
κετικότερα ςτθν ορκογραφικι απλοφςτευςθ ζναντι των φοιτθτϊν/τριϊν. 
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Επίςθσ διερευνικθκε εάν και κατά πόςο θ διαφορετικι κατεφκυνςθ ςπουδϊν 
(κεωρθτικι κατεφκυνςθ οι μεν - φοιτθτζσ/τριεσ Π.Σ.Δ.Ε, κετικι οι δε - φοιτθτζσ/τριεσ ΜΘΤΣΔ) 
επθρεάηει τισ απαντιςεισ των φοιτθτϊν/τριϊν.  
 
Μεταβλθτζσ 
 
Από τισ μεταβλθτζσ φφλο, θλικία και κατεφκυνςθ ςπουδϊν διαπιςτϊκθκε πωσ μόνο θ 
θλικία παίηει ςτατιςτικά ςθμαντικό ρόλο, κακϊσ είναι αυτι που επθρεάηει το αποτζλεςμα. 
Όταν λζμε θλικία εννοοφμε ουςιαςτικά το διαχωριςμό που κάναμε ανάμεςα ςε μακθτζσ από 
τθ μία πλευρά (10-12 ετϊν) και φοιτθτζσ από τθν άλλθ (18-24 ετϊν). Αυτι θ διαπίςτωςθ μασ 
οδιγθςε ςτθν επαλικευςθ τθσ αρχικισ μασ υπόκεςθσ ότι τα υποκείμενα που ανικουν ςτθ 
μακθτικι κοινότθτα, χρθςιμοποιοφν τον κανόνα τθσ ορκογραφικισ απλοφςτευςθσ των κοινϊν 
ονομάτων ςε μεγαλφτερο ποςοςτό από ότι πράττουν οι φοιτθτζσ/τριεσ των πανεπιςτθμιακϊν 
ςχολϊν. 
 
Θ παράμετροσ φφλο δεν διαφοροποιεί ςυνολικά το αποτζλεςμα: οι όποιεσ 
παρατθριςεισ που αφοροφν το φφλο είναι μεμονωμζνεσ και ςε καμία περίπτωςθ δεν μποροφν 
να γενικευτοφν και να εξαχκεί από αυτζσ κάποιο γενικό ςυμπζραςμα. 
 
 Θ κατεφκυνςθ ςπουδών (κεωρθτικι ι κετικι) ςτισ τάξεισ των φοιτθτϊν/τριϊν δεν 
αποδείχτθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι, πζρα από κάποιεσ παρατθριςεισ που ζγιναν επίςθσ ςε 
μεμονωμζνα ςθμεία, παρά το γεγονόσ ότι κατά τθ διάρκεια προετοιμαςίασ και διεξαγωγισ τθσ 
ζρευνασ –και μόνο ςε κεωρθτικι βάςθ- υπιρχε θ προςδοκία για διαφοροποίθςθ των 
αποτελεςμάτων.  
 
Ποςοςτά απλουςτεφςεων ανά λζξθ: κφρια και κοινά ονόματα 
 
Με βάςθ τα κφρια και τα κοινά ονόματα που χρθςιμοποιικθκαν ωσ εργαλεία για τθ 
διεξαγωγι τθσ ζρευνασ, μελετιςαμε τα ποςοςτά απλοφςτευςθσ ι μθ απλοφςτευςθσ από τα 
υποκείμενα που ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα. 
 
Παρατθρικθκε μια τάςθ του δείγματοσ να απλουςτεφει κατά περίπτωςθ. Δεν υπάρχει 
δθλαδι, όπωσ φαίνεται από τουσ ςυγκεντρωτικοφσ πίνακεσ 2.2 και 2.4, κάποιοσ κανόνασ που 
ςυνειδθτά ακολουκοφν τα υποκείμενα. Εάν ίςχυε αυτό, κα παρατθροφςαμε μία ςφγκλιςθ των 
ποςοςτϊν που υπάρχουν τόςο ςτα κφρια, όςο και ςτα κοινά ονόματα. Αντίκετα, αυτό που 
παρατθριςαμε είναι ότι τα ποςοςτά ζχουν μεγάλεσ διακυμάνςεισ. ΢τα κφρια το ποςοςτό 
απλοφςτευςθσ ξεκινάει από το 8.6% (για τθ λζξθ Βρυξζλλεσ) και φτάνει ςτο 71% (για τθ λζξθ 
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Σόκυο). ΢τα κοινά το ποςοςτό απλοφςτευςθσ αρχίηει από το 12.9% (για τθ λζξθ μπίρα) και 
τελειϊνει ςτο 84.9% (για τθ λζξθ τρζνο).  
  
Κάποιοι από τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ςυμβαίνει αυτό, ενδεχομζνωσ να είναι ο 
διαφορετικόσ βακμόσ «εξοικείωςθσ» του χριςτθ τθσ γλϊςςασ με ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ, θ 
οπτικι μνιμθ τθσ κάκε λζξθσ, κακϊσ και ο βακμόσ ζνταξθσ ςτο ελλθνικό (ορκο)γραφικό 
ςφςτθμα.  
 
Για να γίνουμε πιο ακριβείσ, παρατθριςαμε πωσ ζνα εξαιρετικά χαμθλό ποςοςτό 
απλουςτεφει τθ λζξθ Βρυξζλλεσ (και ορκϊσ πράττει). Μία πικανι εξιγθςθ μπορεί να είναι ότι 
τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ κυρίωσ, χρθςιμοποιοφν πολφ ςυχνά τθ ςυγκεκριμζνθ 
ορκογραφία για αυτι τθ λζξθ (π.χ. ςε δελτία ειδιςεων). Σο εξαιρετικά υψθλό ποςοςτό 
απλοφςτευςθσ τθσ λζξθσ τρζνο –και άρα τθσ ορκογραφθμζνθσ χριςθσ τθσ- εξθγείται 
ικανοποιθτικά από τθ χρόνια απλουςτευμζνθ χριςθ τθσ. Θ εξιγθςθ για τθ λζξθ καρό 
εντάςςεται – κατά τθ γνϊμθ τθσ γράφουςασ- ςε άλλθ κατθγορία: μία υπόκεςθ μπορεί να είναι 
ότι θ λζξθ ζχει ενταχκεί ςε μεγαλφτερο βακμό από τισ υπόλοιπεσ ςτο ελλθνικό γραφικό 
ςφςτθμα, κατϋ αναλογία τθσ ορκογραφίασ των ουδζτερων ουςιαςτικϊν (όπωσ π.χ. το ψυγείο, 
το ρολό, το κφπελλο, το καπζλο κ.ο.κ.). 
 
Σο μεγαλφτερο όλων ποςοςτό μθ απλοφςτευςθσ παρουςιάηει θ λζξθ μπίρα, θ οποία 
ζχει κακιερωκεί να γράφεται με –υ, γεγονόσ που δε δικαιολογείται από τον κανόνα τθσ 
«φωνθτικισ μετεγγραφισ» που ιςχφει για τα κοινά ονόματα (και γενικά από κανζναν 
ορκογραφικό κανόνα). Δθλαδι, ενϊ θ λζξθ γράφεται ςτθ γλϊςςα προζλευςισ τθσ με –i 
(ιταλικά birra), ζχει λανκαςμζνα επικρατιςει με διαφορετικι γραφι, τθν οποία δζχεται και 
χρθςιμοποιεί το μεγαλφτερο μζροσ του δείγματοσ. Κλείνοντασ, αναφζρουμε ζνα ακόμα κφριο 
όνομα, τθ λζξθ Λυόν. Θ γραφι τθσ ςε διάφορα ζντυπα (κυρίωσ ακλθτικζσ εφθμερίδεσ) 
παρουςιάηεται διφοροφμενθ (Λυϊν, Λυόν). Ακόμα και ο ορκογραφικόσ ζλεγχοσ του 
θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, καταδεικνφει ωσ ςωςτι γραφι τθ λανκαςμζνθ και αντιςτρόφωσ 
(βλ. τεκμθρίωςθ ςτο κεφάλαιο 3.3). Σο ποςοςτό των ατόμων που απλουςτεφουν τθ λζξθ είναι 
το 48.4% του δείγματοσ, ο μιςόσ εξεταηόμενοσ πλθκυςμόσ. 
 
 
Σα χαρακτθριςτικά των ατόμων που απλουςτεφουν τισ λζξεισ 
 
α) κφρια ονόματα 
 
 Με βάςθ τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθ μελζτθ των πινάκων μεμονωμζνα 
(3.1-3.7), αλλά και ςυγκεντρωτικά (3.8), παρατθρικθκε μια ςαφισ ζνδειξθ για τθν τάςθ των 
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μακθτϊν να απλουςτεφουν τισ λζξεισ ςε ςχζςθ με τουσ φοιτθτζσ, ζςτω κι αν πρόκειται για 
κφριεσ (ζςτω δθλαδι κι αν γενικεφουν τθ χριςθ τθσ απλοφςτευςθσ και ςτα κφρια ονόματα, 
πράγμα που αποτελεί λάκοσ με βάςθ τον κανόνα που ιςχφει για τθν ορκογραφία αυτϊν των 
λζξεων). 
 
Ανάμεςα ςτα άτομα που απλουςτεφουν μια λζξθ, τα περιςςότερα ανικουν ςτθ 
μακθτικι κοινότθτα. Παραδείγματοσ χάρθ, το 87.5% των μακθτϊν/τριϊν απλουςτεφει τθ λζξθ 
Λωηάννθ, ενϊ από αυτοφσ/ζσ που απλοφςτευςαν τθ λζξθ Βρυξζλλεσ, το 87.5% ανικει ςτθ 
μακθτικι κοινότθτα. ΢ε κάποιεσ λζξεισ τα ποςοςτά απλοφςτευςθσ των φοιτθτϊν/τριϊν 
αυξάνονται, αλλά ακόμα απζχουν πολφ από τα αντίςτοιχα των μακθτϊν/τριϊν. Και αυτό το 
εφρθμα (όπωσ και άλλα που παρακζτουμε ςτθ ςυνζχεια) καταδεικνφει μια κετικότερθ τάςθ 
των μακθτϊν/τριϊν ςτθν ορκογραφικι απλοφςτευςθ. 
 
Οι φοιτθτζσ/τριεσ του Π.Σ.Δ.Ε απλουςτεφουν ςε μικρότερο βακμό από τουσ φοιτθτζσ 
του ΜΘΤΣΔ, αλλά λαμβάνοντασ ςυνολικά υπόψιν τα δεδομζνα για το ςφνολο των λζξεων 
(κφριων και κοινϊν), αυτι θ τάςθ δεν είναι αρκετι για να καταδείξει ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι 
διαφοροποίθςθ με βάςθ τθ μεταβλθτι «κατεφκυνςθ ςπουδϊν».  
 
Να ςυμπλθρϊςουμε πωσ οι λζξεισ με τα μεγαλφτερα ποςοςτά απλοφςτευςθσ, για κάκε 
επίπεδο ςπουδϊν είναι κατά ςειρά οι: «Σόκυο», «Λυόν», «Μπορντϊ», «Γκαίτε» και «΢αίξπθρ». 
Κλείνοντασ, αναφορικά με τα κφρια ονόματα, διαπιςτϊνουμε πωσ τα ποςοςτά απλοφςτευςθσ 
ςτισ τρεισ κατθγορίεσ παρουςιάηουν μια ομοιομορφία ςτισ αυξομειϊςεισ. Δθλαδι, όταν 
μειϊνεται/αυξάνεται το ποςοςτό ςτουσ μακθτζσ, μειϊνεται/αυξάνεται και ςτισ υπόλοιπεσ 
κατθγορίεσ, και αντίςτροφα. ΢υνυπολογίηοντασ και τα υψθλότερα ποςοςτά των μακθτϊν, 
αυτό το εφρθμα μασ δείχνει τθν τάςθ των μακθτϊν να απλουςτεφουν τα κφρια ονόματα. 
 
β) κοινά ονόματα 
 
Με βάςθ τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθ μελζτθ των πινάκων μεμονωμζνα 
(3.9-3.15), αλλά και ςυγκεντρωτικά (3.16, 3.17), παρατθρικθκε και για τα κοινά ονόματα μια 
ςαφισ ζνδειξθ για τθν τάςθ των μακθτϊν/τριϊν να απλουςτεφουν τισ λζξεισ ςε ςχζςθ με 
τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ. 
 
Παρϋ όλα αυτά, ςε αυτι τθν κατθγορία λζξεων υπάρχουν κάποιεσ διαφοροποιιςεισ ςε 
ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ. Π.χ. θ λζξθ τρζνο απλουςτεφεται ςε μεγάλθ ςυχνότθτα και από τισ 
τρεισ κατθγορίεσ των ατόμων που ςυμμετζχουν. Θ λζξθ μπίρα είναι εκείνθ με τα μεγαλφτερα 
ποςοςτά μθ απλοφςτευςθσ, επίςθσ και από τισ τρεισ κατθγορίεσ των ςυμμετεχόντων.  
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Γενικά, τα ποςοςτά των φοιτθτϊν που απλουςτεφουν είναι μεγαλφτερα από τα 
αντίςτοιχα που ςυναντιςαμε ςτθν περίπτωςθ των κφριων ονομάτων. Οι φοιτθτζσ του ΜΘΤΣΔ 
παρουςιάηουν ελαφρϊσ μεγαλφτερα ποςοςτά ςτθν απλοφςτευςθ, ςε ςχζςθ με τουσ φοιτθτζσ 
του Π.Σ.Δ.Ε., όπωσ ςυμβαίνει άλλωςτε και ςτα κφρια ονόματα, αυτι όμωσ θ απόκλιςθ δε μασ 
επιτρζπει να κάνουμε λόγο για ςτατιςτικϊσ ςθμαντικά ευριματα, ικανά να επθρεάςουν το 
αποτζλεςμα. 
 
Σζλοσ, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ των κφριων ονομάτων, παρατθροφμε μια 
ομοιομορφία ςτισ αυξομειϊςεισ. Δθλαδι, όταν μειϊνεται/αυξάνεται το ποςοςτό ςτουσ 
μακθτζσ, μειϊνεται/αυξάνεται και ςτισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ, και αντιςτρόφωσ. 
 
 
Ποςοςτά χριςθσ του κανόνα 
 
 
Θ χριςθ του κανόνα ςυνεπάγεται τθ μθ απλοφςτευςθ για τα κφρια και τθν 
απλοφςτευςθ για τα κοινά. Ο ζλεγχοσ για τα ποςοςτά χριςθσ του κανόνα ζγινε με τθ βοικεια 
των τριϊν παραμζτρων-μεταβλθτϊν που τζκθκαν εξαρχισ: θλικία, ςπουδζσ, φφλο. 
 
 Με βάςθ τισ απαντιςεισ που δόκθκαν από τα υποκείμενα τθσ ζρευνασ διαπιςτϊκθκε 
πωσ χριςτεσ/τριεσ του κανόνα είναι μόλισ οι 33 από τουσ 186 δθλαδι το 17.7% του 
εξεταηόμενου πλθκυςμοφ, κακϊσ είναι εκείνοι που κάνουν χριςθ και των δφο προχποκζςεων 
(α και β)! 
 
Θ μεταβλθτι «θλικία» αποδείχτθκε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι κακϊσ μασ οδιγθςε ςτισ 
εξισ παρατθριςεισ: το 25.5% των μακθτϊν/τριϊν, το 0% των υποψιφιων δαςκάλων (!) και το 
6.9% των υποψθφίων μθχανολόγων Θ/Τ χρθςιμοποιεί τον κανόνα.  Άρα θ μεταβλθτι «θλικία» 
διαφοροποιεί τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ. Θ μεταβλθτι «ςπουδζσ» δεν υποδεικνφει 
ςτατιςτικϊσ ςθμαντικά ευριματα. 
 
Θ επίτευξθ καλφτερων ποςοςτϊν από τθν πλευρά των μακθτϊν/τριϊν ςτθ χριςθ του 
κανόνα ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ κατθγορίεσ δε ςθμαίνει απαραίτθτα πραγματικι γνϊςθ. Θ χριςθ 
δθλαδι δεν υποδθλϊνει απαραιτιτωσ γνϊςθ. Αυτό ςυμβαίνει διότι οι πρϊτοι, με το να 
απλουςτεφουν ςε μεγάλα ποςοςτά γενικότερα, πετυχαίνουν ςωςτζσ απαντιςεισ ςτθν 
κατθγορία «κοινά ονόματα» και άρα αυξάνουν το ςυνολικό ποςοςτό χριςθσ του κανόνα.  
 
Ακόμα όμωσ και το 25.5% των μακθτϊν/τριϊν να ιςχφει πραγματικά και όχι 
πλαςματικά, καμία ομάδα ερωτθκζντων δεν κατζχει τον ιςχφοντα κανόνα ςε ικανοποιθτικό 
ποςοςτό. Σο πλζον (ασ μου επιτραπεί θ ζκφραςθ) απογοθτευτικό ποςοςτό είναι αυτό των 
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μελλοντικϊν δαςκάλων, που ενϊ ςφντομα κα κλθκοφν (αν δεν ζχουν κλθκεί ιδθ) να διδάξουν 
κανόνεσ ορκογραφίασ, φαίνεται ότι δεν τουσ κατζχουν- τουλάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ.  
 
Αναφορικά με τθν μεταβλθτι «φφλο» και «φφλο ανά κατθγορία ςπουδϊν», δεν 
υποδεικνφεται κάποιο ςθμαντικό εφρθμα από τα δεδομζνα μασ, τόςο ςτα κοινά όςο και ςτα 
κφρια ονόματα. Σο φφλο δεν επθρεάηει το αποτζλεςμα. 
 
 
Λόγοι για τουσ οποίουσ επιλζγεται ζνασ τρόποσ γραφισ ζναντι κάποιου άλλου 
 
 
Προκειμζνου να διαπιςτωκεί ο λόγοσ που χρθςιμοποιείται θ μία γραφι 
(απλουςτευμζνθ) ζναντι τθσ άλλθσ (μθ απλουςτευμζνθ) ι και ςτο αντίςτροφο, επιλζξαμε 
τζςςερισ (4) λζξεισ για τισ οποίεσ λάβαμε πιο ςυγκεκριμζνεσ απαντιςεισ από τα υποκείμενα.  
 
Μετά από ομαδοποίθςθ των απαντιςεων ςε κατθγορίεσ ατόμων που είχαν τθν οπτικι 
εμπειρία και των δφο τρόπων γραφισ, καταλιξαμε ςτο ςυμπζραςμα ότι θ (οπτικι) ςυνικεια 
παίηει το ςθμαντικότερο ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ γραφικών ςυνθκειών (με ποςοςτά που 
ξεκινοφν από το 38.4% και φτάνουν ωσ το 61.8%). Ακολουκεί ςε ςυχνότθτα εμφάνιςθσ θ 
προςωπικι προτίμθςθ, δθλαδι θ επικυμία των ατόμων να γράφουν τισ λζξεισ κατά βοφλθςθ. 
 
Ζνα αρκετά μικρότερο ποςοςτό διατυπϊνει διάφορουσ ορκογραφικοφσ κανόνεσ για να 
αιτιολογιςει τθν επιλογι του (ξεκινά από το 4.6% και φτάνει ωσ το 17.1% για όλουσ τουσ 
κανόνεσ ςυνολικά), με πρϊτο ςε προτίμθςθ εκείνον τθσ ιςτορικισ ορκογραφίασ (δεφτερο τθ 
φωνθτικι μετεγγραφι και τρίτο τον «κανόνα» τθσ κατά βοφλθςθ γραφισ τθσ λζξθσ, εφόςον θ 
λζξθ δεν είναι ελλθνικι). Σελευταία ςε ςυχνότθτα εμφάνιςθσ αιτιολόγθςθ ζρχεται θ 
διδαςκαλία, με ποςοςτά να κυμαίνονται από 1.7% - 9.5%. ΢υνολικά, θ επιλογι «διδαςκαλία» 
εμφανίςτθκε ςυνολικά (και για τισ 4 λζξεισ) 9 φορζσ!   
 
 
Ποςοςτά ατόμων που δθλϊνουν γνϊςθ του κανόνα  
 
Σο 22.5% δθλϊνει ότι γνωρίηει τον κανόνα, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα (όπωσ 
διαπιςτϊκθκε ςτο υποκεφάλαιο 4.4), το 17.7% χρθςιμοποιεί τον κανόνα. Αυτι θ απόκλιςθ 
(μικρι μεν, απόκλιςθ δε) μασ υποψιάηει αναφορικά με το γεγονόσ ότι κάποιοι/εσ 
χρθςιμοποιοφν τον κανόνα χωρίσ να το γνωρίηουν και ενδεχομζνωσ να είναι περιςςότεροι/εσ 
από το ποςοςτό αυτισ τθσ απόκλιςθσ . Δθλαδι, από το οφτωσ ι άλλωσ μικρό ποςοςτό που 
χρθςιμοποιεί τον κανόνα, ζνα ακόμα μικρότερο μζροσ τον γνωρίηει.  
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΢υγκρίνοντασ τα ποςοςτά διλωςθσ τθσ γνϊςθσ του κανόνα παρατθροφμε πωσ αυτά 
κυμαίνονται ςε παρόμοια επίπεδα για τισ τρεισ κατθγορίεσ (23.5% οι μακθτζσ/τριεσ, 24.4% οι 
φοιτθτζσ/τριεσ δάςκαλοι/εσ και 18.6% των φοιτθτϊν/τριϊν ΜΘΤΣΔ). Αυτά που διαφζρουν 
είναι τα ποςοςτά πραγματικισ γνϊςθσ του κανόνα (25.5%, 0% και 6.9% αντίςτοιχα). Από τθ  
ςφγκριςθ αυτϊν των ποςοςτϊν, κακίςταται ςαφζσ ότι ςυγχζεται θ γνϊςθ και θ χριςθ του 
κανόνα ιδιαίτερα ςτισ τάξεισ των φοιτθτϊν/τριϊν και των δφο κατευκφνςεων. Για τουσ/τισ 
μακθτζσ/τριεσ δεν μποροφμε να είμαςτε ςίγουροι από τα ςτατιςτικά αποτελζςματα για το εάν 
χριςθ και γνϊςθ του κανόνα ςυμβαδίηουν, διότι το ποςοςτό όςων δθλϊνουν γνϊςθ του 
κανόνα και όςων κάνουν χριςθ αυτοφ κυμαίνεται ςτα ίδια περίπου επίπεδα. Και ςε αυτι τθν 
κατθγορία, θ γνϊςθ (που δθλϊνεται) δεν επθρεάηεται από το φφλο, κακϊσ τα ποςοςτά είναι 
παρόμοια. 
 
Είναι πράγματι γνϊςτεσ/ςτριεσ του κανόνα όςοι/εσ δθλϊνουν γνϊςτεσ/ςτριεσ αυτοφ; 
 
Όπωσ διαπιςτϊςαμε από τα ΢χιματα 4.21, 4.22 αναφορικά με τα κφρια και τα κοινά 
ονόματα αντίςτοιχα, μεγάλα ποςοςτά του δείγματοσ κάνουν χριςθ του ορκογραφικοφ κανόνα 
χωρίσ να το γνωρίηουν (το 52.6% χριςθ του κανόνα για τα κφρια ονόματα και το 32.2% του 
κανόνα για τα κοινά). 
 
Πολφ ενδιαφζρον είναι το εφρθμα ςφμφωνα με το οποίο τα ποςοςτά «επιτυχίασ» ςτθν 
ορκογραφία των κοινϊν ονομάτων όςων δθλϊνουν άγνοια του κανόνα (41.7%) είναι 
μεγαλφτερα από όςουσ/όςεσ δθλϊνουν γνϊςθ αυτοφ (35.7%). Παρατθροφμε δθλαδι πωσ όςοι 
δθλϊνουν γνϊςθ του κανόνα, δεν πετυχαίνουν καλφτερα ποςοςτά από εκείνουσ που 
δθλϊνουν άγνοια αυτοφ - το αντίκετο μάλιςτα. Αυτό το γεγονόσ επιτείνει τον προβλθματιςμό 
μασ για το κατά πόςο χριςθ και γνϊςθ του κανόνα ςυμβαδίηουν και αν μθ τι άλλο αποτελεί 
(κα τολμοφςαμε να υποςτθρίξουμε) απόδειξθ ότι κάτι τζτοιο δεν ιςχφει, τουλάχιςτον ςτο 
βακμό που φαίνεται πωσ ιςχφει ςτον πλθκυςμό των μακθτϊν/τριϊν. Σα ποςοςτά άλλωςτε 
που πζτυχαν οι φοιτθτζσ/τριεσ ςτθ χριςθ του κανόνα (0% οι δάςκαλοι/εσ φοιτθτζσ/τριεσ και 
το 6.9% των φοιτθτϊν/τριϊν μθχανολόγων Θ/Τ) ςυνθγοροφν κι εκείνα  προσ αυτι τθν 
κατεφκυνςθ. 
 
 Αλλά και για τα κφρια ονόματα τα ποςοςτά «επιτυχίασ» όςων δθλϊνουν γνϊςθ του 
κανόνα (78.6%) και όςων δθλϊνουν άγνοια αυτοφ (68.1%), δεν απζχουν πολφ. 
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Απόψεισ αναφορικά με τον ποιοσ κανόνα ιςχφει 
 
Ζνα τελευταίο ερϊτθμα που τζκθκε προσ διερεφνθςθ ςτθν ζρευνα που παρουςιάςαμε 
ιταν οι απόψεισ των ατόμων που απάντθςαν ότι γνωρίηουν τον ορκογραφικό κανόνα, για το 
ποιοσ είναι τελικά αυτόσ ο κανόνασ. Από τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ των ςχετικϊν 
δεδομζνων (βλ. Πίνακα 4.23 ςτο Παράρτθμα και ΢χιμα 4.23) διαπιςτϊςαμε ότι το μεγαλφτερο 
ποςοςτό του δείγματοσ (47.6%) τάςςεται υπζρ τθσ «φωνθτικισ μετεγγραφισ» τθσ λζξθσ: 
πιςτεφει δθλαδι ότι οι ξζνεσ λζξεισ πρζπει να γράφονται από το/τθ χριςτθ/ςτρια τθσ γλϊςςασ 
με τον απλοφςτερο δυνατό τρόπο (όπωσ κάποιοι διλωςαν «όπωσ ακοφγονται»). Βλζπουμε 
δθλαδι ότι ζνα ςθμαντικό μζροσ του πλθκυςμοφ, τάςςεται υπζρ τθσ εξζλιξθσ τθσ γλϊςςασ και 
τθσ γλωςςικισ αλλαγισ γενικότερα, με τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να πρωτοςτατοφν ςτον τομζα 
αυτό. Δε διςτάηουν να απλοποιιςουν ακόμα και τα κφρια ονόματα, ςε αντίκεςθ με τθ 
φοιτθτικι κοινότθτα που εμφανίηεται πιο ςυντθρθτικι ςε ορκογραφικζσ απλουςτεφςεισ. 
 
Ακολουκεί ζνα 14.7% που επιμζνει ςτθν ιςτορικι ορκογραφία των λζξεων, με τουσ 
φοιτθτζσ/τριεσ να αποτελοφν τθν πλειονότθτα αυτοφ του ποςοςτοφ. Παραφράηοντασ τα λόγια 
κάποιων εκπροςϊπων των δφο πανεπιςτθμιακϊν ςχολϊν «δεν ζχουμε δικαίωμα να 
αλλοιϊνουμε τθν υφι τθσ λζξθσ αλλάηοντασ τθν ορκογραφία τθσ» και κάποιων άλλων (επίςθσ 
φοιτθτϊν/τριϊν) «όπωσ εμείσ (ς.ς. οι Ζλλθνεσ) δανείηουμε λζξεισ ςε άλλεσ γλϊςςεσ με τθν 
αξίωςθ να διατθρθκεί θ ορκογραφία τουσ (βλ. ιατρικοφσ όρουσ), ζτςι ζχουμε τθν υποχρζωςθ 
να ςεβόμαςτε το γλωςςικό πλοφτο των άλλων χωρϊν». 
 
Ζνα ςαφϊσ μικρότερο ποςοςτό (9.5%) πρεςβεφει τθν κατά βοφλθςθ μετεγγραφι αυτισ 
τθσ κατθγορίασ λζξεων: κακϊσ δεν πρόκειται για ελλθνικζσ και άρα δεν υπακοφουν 
απαραιτιτωσ ςτο ελλθνικό γραφικό ςφςτθμα, εναπόκειται ςτθν κρίςθ του κακενόσ το πϊσ κα 
τισ γράψει. 
 
6 ΢υηιτθςθ 
 
΢υνεχίηοντασ και επεκτείνοντασ τον προβλθματιςμό που εγείρουν τα αποτελζςματα 
που προζκυψαν από τθν ζρευνα, κατακζτουμε κάποιεσ ςκζψεισ και απόψεισ ςχετικά με όςα 
προθγουμζνωσ και γενικότερα πραγματευκικαμε.  
 
Θ φπαρξθ τζτοιων αντιδιαμετρικά αντίκετων, πλθν όμωσ ενδιαφερουςϊν και 
αιτιολογθμζνων με επιχειριματα απόψεων, είναι αν μθ τι άλλο ενδιαφζρουςα και γόνιμθ ςε 
επίπεδο αντιπαράκεςθσ ιδεϊν, καταδεικνφει όμωσ τθν ανυπαρξία ενόσ πλαιςίου βάςει του 
οποίου κα μποροφςε και κα ζπρεπε να μελετάται, να διαμορφϊνεται και τελικά να ρυκμίηεται 
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οποιοδιποτε γλωςςικό κζμα προκφπτει ςε (ι ςυνεχίηει να απαςχολεί) κάκε ομιλοφμενθ 
γλϊςςα.  
 
Ο λόγοσ γίνεται για ζναν ενιαίο γλωςςικό φορζα που κα αςχολείται αποκλειςτικά 
(αλλά και ουςιαςτικά) με γλωςςικά ηθτιματα πάςθσ φφςεωσ και που κα βρίςκεται ςε ςυνεχι 
ςυνδιαλλαγι με τθν εκπαίδευςθ και τθν κοινωνία γενικότερα. ΢ιμερα δεν υπάρχει ςτθ χϊρα 
μασ κάποιοσ κεςμοκετθμζνοσ από το κράτοσ φορζασ που να επιτελεί αυτόν τον τόςο 
ςθμαντικό ρόλο, παρά τθν αναγκαιότθτα φπαρξισ του.  
 
Για τουσ/τισ χριςτεσ/ςτριεσ τθσ γλϊςςασ κακθμερινά ανακφπτουν προβλιματα που 
αφοροφν τθ χριςθ τθσ. Και προφανϊσ, δεν αναφερόμαςτε μόνο ςτθν ορκογραφία των 
ενταγμζνων δανείων τθσ ελλθνικισ και οφτε ςε όςουσ/εσ χρθςιμοποιοφν τθ γλϊςςα ωσ 
εργαλείο επικοινωνίασ και μόνο. Λδιαίτερο πρόβλθμα δθμιουργείται παραδείγματοσ χάριν ςε 
όςουσ και όςεσ θ γλϊςςα αποτελεί αντικείμενο (και όχι μόνο μζςο) διδαςκαλίασ, οι οποίοι/εσ 
δεν μποροφν να απευκυνκοφν ςε κάποιον επίςθμο φορζα, προκειμζνου να βρουν απάντθςθ 
ςτα ηθτιματα που τουσ απαςχολοφν. 
 
Όταν τα ίδια τα ςχολικά εγχειρίδια δεν γράφονται με βάςθ κοινοφσ ορκογραφικοφσ 
κανόνεσ που δίνονται από μία ενιαία αρχι και το αποτζλεςμα εναπόκειται ςτθν ευχζρεια, τθ 
γνϊςθ και τθν εξειδίκευςθ του κάκε ςυγγραφζα, είναι αναμενόμενο να εμπεριζχουν λάκθ και 
να προκαλοφν παρανοιςεισ. Και όταν μιλάμε για επίςθμα εκπαιδευτικά εγχειρίδια που 
διαμορφϊνουν το γλωςςικό όργανο-αιςκθτιριο του μακθτι, τότε μάλλον κα πρζπει να 
λθφκοφν πιο ςοβαρά υπόψθ από τθν Πολιτεία και τουσ αρμόδιουσ φορείσ που υλοποιοφν 
εκπαιδευτικά προγράμματα και ςυγγράφουν ςχολικά εγχειρίδια. 
 
Αναφερόμαςτε ςε όλα αυτά, μθ παραβλζποντασ και τθν ατομικι ευκφνθ του κακενόσ 
για εμβάκυνςθ και διερεφνθςθ τζτοιων ηθτθμάτων, περιςςότερο δε όταν διδάςκουν τθ 
γλϊςςα (βλ. τθν περίπτωςθ των μελλοντικϊν δαςκάλων τθσ ζρευνασ που μόλισ 
παρουςιάςτθκε με τα απογοθτευτικά –ασ μου επιτραπεί ξανά θ ζκφραςθ- ποςοςτά που 
κατζλαβαν). Όμωσ το κζμα δεν αφορά μόνο τα όρια του ςχολείου, είναι ευρφτερα κοινωνικό: 
τα Μ.Μ.Ε. γίνονται και αυτά κακθμερινά διαμορφωτζσ γλωςςικϊν προτφπων και προκειμζνου 
να τα κακορίςουν, κάποιοσ οφείλει να τουσ τα υποδείξει με τθ ςειρά του: δεςμευτικά και 
αποτελεςματικά. ΢το εξωτερικό υπάρχουν αντίςτοιχοι φορείσ που μελετοφν, πραγματεφονται 
και ορίηουν παρόμοια ηθτιματα με ςυνζπεια κι αποτελεςματικότθτα. 
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7 Προεκτάςεισ 
 
Θ εργαςία που μόλισ παρουςιάςτθκε δφναται να αποτελζςει τθν αφετθρία για τθ 
μελζτθ μιασ ςειράσ ακόμθ ερευνθτικϊν ερωτθμάτων, ςχετιηόμενων με τθ γλωςςικι αλλαγι, τισ 
παραμζτρουσ και τισ ςυνκικεσ, κάτω από τισ οποίεσ αυτι υιοκετείται από διάφορεσ 
πλθκυςμιακζσ ομάδεσ. 
 
Για να γίνουμε πιο ςυγκεκριμζνοι, ασ κυμθκοφμε ότι για τθ διαμόρφωςθ των 
γλωςςικϊν προτφπων (οπτικι μνιμθ των λζξεων) των υποκειμζνων τθσ παροφςασ ζρευνασ, 
τον ςθμαντικότερο ρόλο επιτζλεςε θ «ςυνικεια», δθλαδι ο τρόποσ που είχαν ςυνθκίςει τα 
υποκείμενα να προςλαμβάνουν οπτικά τισ λζξεισ. Μπορεί να διερευνθκεί το είδοσ των πθγϊν 
που περιείχαν αυτά τα γλωςςικά πρότυπα (ςχολικά/εξωςχολικά βιβλία, εφθμερίδεσ, 
περιοδικά, τθλεόραςθ, διαδίκτυο κ.α.) κακϊσ και ποια αςκοφν τθ μεγαλφτερθ επιρροι ςτα 
υποκείμενα ανάλογα με τθν θλικιακι ομάδα ςτθν οποία ανικουν. Ζτςι, ζνασ υποτικζμενοσ 
γλωςςικόσ φορζασ (θ ανάγκθ ςφςταςθσ του οποίου επιςθμάνκθκε παραπάνω), κα μποροφςε 
να χρθςιμοποιιςει ωσ μζςο διάδοςθσ των κεςπιςμζνων ορκογραφικϊν του κανόνων για να 
τουσ προωκιςει και να καταφζρει να τουσ εντάξει αποτελεςματικά ςτο γλωςςικό ςφςτθμα.  
 
Αναφζρκθκε ακόμθ θ διαφοροποίθςθ ςτο αποτζλεςμα με βάςθ τθν παράμετρο 
«θλικία» των υποκειμζνων, όταν οι θλικιακζσ ομάδεσ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα είχαν 
διαφορά μόλισ μία δεκαετία μεταξφ τουσ. Πόςο όμωσ δεκτικά ςε νζουσ ορκογραφικοφσ 
κανόνεσ και γενικότερα ςτθ γλωςςικι αλλαγι είναι άτομα μεγαλφτερθσ θλικίασ (30, 50, 70 
ετϊν) ι ποικίλου μορφωτικοφ επιπζδου;  
 
΢χετικά με το πεδίο τθσ ζρευνασ, μποροφν να μελετθκοφν αλλαγζσ ςε λζξεισ ελλθνικισ 
προζλευςθσ που λόγω τθσ διαχρονικισ εξζλιξθσ τθσ γλϊςςασ μεταβλικθκαν (π.χ. αυγό> αβγό). 
Πόςο δεκτικά είναι τα υποκείμενα ςε τζτοιεσ αλλαγζσ; Αλλάηουν τισ γραφικζσ τουσ ςυνικειεσ 
το ίδιο εφκολα όταν πρόκειται για λζξεισ τθσ γλϊςςασ τουσ ςυγκριτικά με τισ «ξζνεσ» λζξεισ; 
Διαφοροποιείται το αποτζλεςμα εξετάηοντασ πλθκυςμοφσ μίασ ςυγκεκριμζνθσ θλικίασ και 
πάνω ι όςοι/εσ ζχουν διαμορφϊςει ζνα γλωςςικό πρότυπο αρνοφνται να το αλλάξουν; 
 
΢το ςθμείο αυτό, και κλείνοντασ μποροφμε να κζςουμε και ζνα άλλο ερϊτθμα που 
ςχετίηεται άμεςα με τθν ζρευνά μασ. Παρατθριςαμε πωσ θ χριςθ του κανόνα δε ςυνεπάγεται 
και γνϊςθ αυτοφ. Μιπωσ όμωσ ςυμβαίνει και το αντίκετο; Μιπωσ και θ γνϊςθ του κανόνα δε 
ςυνεπάγεται χριςθ του από άτομα που ζχουν διαμορφϊςει το γλωςςικό τουσ πρότυπο και 
αρνοφνται να υιοκετιςουν τουσ κανόνεσ που «προςτάηει» θ γλωςςικι αλλαγι; 
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Πολλά ακόμα κζματα ςχετικά με τθ γλϊςςα κα μποροφςαν να μελετθκοφν, κυρίωσ 
κάποια που κα ζκεταν τισ βάςεισ για τθ κεςμοκζτθςθ ενόσ φορζα που κα μπορεί να 
διαμορφϊνει, να ελζγχει και κυρίωσ να είναι ςε κζςθ να τεκμθριϊνει τθν ανάγκθ που ζχει θ 
γλϊςςα και οι χριςτεσ τθσ να εξελίςςονται.   
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Παράρτημα 
 
 
Α. Το ερωτηματολόγιο 
 
 
 
ΦΤΛΟ:    ΑΝΔΡΑ΢            ΓΤΝΑΘΚΑ 
ΗΛΘΚΘΑ: ______ 
ΣΑΞΗ/΢ΠΟΤΔΕ΢: ______________________ 
 
 
Σν παξόλ εξσηεκαηνιόγην είλαη ΑΝΩΝΤΜΟ. Απνηειεί κέξνο κηαο έξεπλαο πνπ 
έρεη ζθνπό λα κειεηήζεη ηηο γξαθηθέο ζπλήζεηεο θνηηεηώλ-θνηηεηξηώλ θαη 
καζεηώλ-καζεηξηώλ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Παξαθαιώ λα θαηαγξάςεηο ηηο ιέμεηο 
πνπ δεηνύληαη, όπσο σσνήθως ηηο γξάθεηο. Είλαη ζεκαληηθό λα απαληήζεηο ζε 
ΟΛΕ΢ ηηο εξσηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό. 
 
 
 
 
1. Άθνπζε πξνζεθηηθά ηα 4 θύξηα νλόκαηα πνπ ζα εθθσλεζνύλ θαη ζηε 
ζπλέρεηα θαηέγξαςέ ηα: 
 
α)  ____________________ , β)  ______________________ , 
γ)  ____________________ , δ)  ______________________ . 
 
 
 
 
2. Άθνπζε πξνζεθηηθά ηα 4 θνηλά νλόκαηα πνπ ζα εθθσλεζνύλ θαη ζηε 
ζπλέρεηα θαηέγξαςέ ηα: 
 
α)  ____________________ , β)  ______________________ , 
γ)  ____________________ , δ)  ______________________ . 
 
 
 
 
3. Άθνπζε πξνζεθηηθά θαη θαηέγξαςε νιόθιεξε ηε θξάζε πνπ ζα εθθσλεζεί: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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4. Επέιεμε ηε ζσζηή γξαθή ηνπ θύξηνπ νλόκαηνο πνπ αθνινπζεί: 
                               Ζαλ Ζαθ Ρνπζό             Ζαλ Ζαθ Ρνπζζώ 
 
5. Έρεηο πνηέ ηελ παξαπάλσ ιέμε γξακκέλε κε ηνλ ηξόπν πνπ δελ επέιεμεο;    
 Ναη                Όρη 
 
6. Εάλ ε απάληεζή ζνπ είλαη Ναη, εμήγεζε γηαηί πξνηηκάο ηνλ έλαλ θαη όρη ηνλ 
άιινλ ηξόπν γξαθήο. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
7. Επέιεμε ηε ζσζηή γξαθή ηνπ θύξηνπ νλόκαηνο πνπ αθνινπζεί: 
Γθαίηε          Γθέηε   
 
8. Έρεηο πνηέ ηελ παξαπάλσ ιέμε γξακκέλε κε ηνλ ηξόπν πνπ δελ επέιεμεο; 
Ναη               Όρη 
 
9. Εάλ ε απάληεζή ζνπ είλαη Ναη, εμήγεζε γηαηί πξνηηκάο ηνλ έλαλ θαη όρη ηνλ 
άιινλ ηξόπν γξαθήο. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
10. Επέιεμε ηε ζσζηή γξαθή ηνπ θνηλνύ νλόκαηνο πνπ αθνινπζεί: 
ζπξέπ         ζπξέη 
 
11. Έρεηο πνηέ ηελ παξαπάλσ ιέμε γξακκέλε κε ηνλ ηξόπν πνπ δελ επέιεμεο; 
Ναη            Όρη 
 
12. Εάλ ε απάληεζή ζνπ είλαη Ναη, εμήγεζε γηαηί πξνηηκάο ηνλ έλαλ θαη όρη ηνλ 
άιινλ ηξόπν γξαθήο.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________           
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 13. Επέιεμε ηε ζσζηή γξαθή ηνπ θνηλνύ νλόκαηνο πνπ αθνινπζεί: 
                                                   
ρνι               ρσι 
 
14. Έρεηο πνηέ ηελ παξαπάλσ ιέμε γξακκέλε κε ηνλ ηξόπν πνπ δελ επέιεμεο; 
                                
Ναη              Όρη 
 
15. Εάλ ε απάληεζή ζνπ είλαη Ναη, εμήγεζε γηαηί πξνηηκάο ηνλ έλαλ θαη όρη ηνλ 
άιινλ ηξόπν γξαθήο. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
16. Γλσξίδεηο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πρέπει λα γξάθνληαη νη ιέμεηο πνπ κπήθαλε 
ζηε γιώζζα καο από μέλεο γιώζζεο; 
                                                   Ναη           Όρη 
 
17. Εάλ ε απάληεζή ζνπ είλαη Ναη, γξάςε ηνλ θαλόλα πνπ πηζηεύεηο όηη ηζρύεη γηα 
ηελ νξζνγξαθία απηώλ ησλ ιέμεσλ. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
* Η έξεπλα εθπνλείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ΢πνπδώλ ηνπ 
Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΥΦΑΡΙΣΤΩ ΘΓΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΓΡΓΑΣΙΑ!!! 
                   
                                                                   ΔΑΦΝΗ ΒΗΤΤΑ 
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Β. Στατιςτικοί πίνακεσ 
 
 
4.1 Δημογραφικά ςτοιχεία του δείγματόσ μασ       
 
 
 
 
ΦΤΛΟ 
 
΢στνότητα Ποσοστό %  
Έγκσρο            
ποσοστό % * 
Αθροιστικό 
ποσοστό % 
 ΑΝΓΡΑ΢ 90 48,4 48,4 48,4 
ΓΤΝΑΗΚΑ 96 51,6 51,6 100,0 
΢ύνολο 186 100,0 100,0                    
 
Πίλαθαο 1.1 
 
 
*  το ζγκυρο ποςοςτό % (ςτα αγγλικά valid percent) είναι διαφορετικό από το 
ποςοςτό % (percent), ςτην περίπτωςη που ζχουμε ελλειποφςεσ τιμζσ (missing 
values) ςτο δείγμα μασ. Στην περίπτωςη δηλαδή που δεν απαντηθοφν από τα 
υποκείμενα τησ ζρευνασ κάποιεσ από τισ ερωτήςεισ του ερωτηματολογίου, πράγμα 
που δεν ςυνζβη ςτην προκειμζνη περίπτωςη. 
 
 
 
 
΢ΠΟΤΓΔ΢ 
 
΢στνότητα 
Ποσοστό 
%  
Έγκσρο            
ποσοστό %  
Αθροιστικό 
ποσοστό % 
 ΜΑΘΖΣΔ΢ 98 52,7 52,7 52,7 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ Π.Σ.Γ.Δ 45 24,2 24,2 76,9 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ ΜΖΤΣΓ 43 23,1 23,1 100,0 
 ΢ύνολο 186 100,0 100,0  
Πίλαθαο 1.2 
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 Σημείωση 
Για την καλφτερη κατανόηςη του Πίνακα 1.3, εξηγοφμε τι ςημαίνουν τα νοφμερα 
που υπάρχουν π.χ. ςτην περίπτωςη Άνδρασ-Μαθητήσ, δηλαδή τα 47, 48%, 52.2% και 
25.3%. Έτςι, το 47 μασ δίνει το πλήθοσ των ατόμων τησ κατηγορίασ Άνδρασ-
Μαθητήσ, το 48% είναι το ποςοςτό των μαθητών που είναι άνδρεσ (δηλαδή, 
47/98=0.48), το 52.2%  το ποςοςτό των ανδρών που είναι μαθητζσ (47/90=0.522) 
και τζλοσ, το 25.3% είναι το ποςοςτό των Ανδρών-Μαθητών, ς’ ολόκληρο το δείγμα 
(47/186=0.253). 
 
 
΢ΠΟΤΓΔ΢ * ΦΤΛΟ  
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
 
ΦΤΛΟ 
΢ΤΝΟΛΟ ΑΝΓΡΑ΢ ΓΤΝΑΗΚΑ 
΢ΠΟΤΓΔ΢ ΜΑΘΖΣΔ΢ ΢στνότητα 47 51 98 
% within* ΢ΠΟΤΓΔ΢ 48,0% 52,0% 100,0% 
% within ΦΤΛΟ 52,2% 53,1% 52,7% 
% από το σύνολο 25,3% 27,4% 52,7% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ Π.Σ.Γ.Δ ΢στνότητα 17 28 45 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 37,8% 62,2% 100,0% 
% within ΦΤΛΟ 18,9% 29,2% 24,2% 
% από το σύνολο 9,1% 15,1% 24,2% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ ΜΖΤΣΓ ΢στνότητα 26 17 43 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 60,5% 39,5% 100,0% 
% within ΦΤΛΟ 28,9% 17,7% 23,1% 
% από το σύνολοl 14,0% 9,1% 23,1% 
΢ύνολο ΢στνότητα 90 96 186 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 48,4% 51,6% 100,0% 
% within ΦΤΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 
% από το σύνολο 48,4% 51,6% 100,0% 
Πίλαθαο 1.3. 
 
 
 
* το within ςημαίνει: εντόσ τησ κατηγορίασ. Π.χ. within ΣΠΟΥΔΕΣ εντόσ τησ 
κατηγορίασ ςπουδϊν. Για λόγουσ ςυντομίασ θα αναφζρεται χωρίσ μετάφραςη. 
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4.2.1 Ποςοςτά απλουςτεφςεων ανά λζξη: τα κφρια ονόματα  
 
 
 Πίλαθαο 2.1 θαη 2.2 
 
  
ΛΩΕΑΝΝΖ 
 
΢στνότητα 
Ποσοστό 
%  
Έγκσρο            
ποσοστό %  
Αθροιστικό 
ποσοστό % 
 ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 80 43,0 43,0 43,0 
ΜΖ ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 106 57,0 57,0 100,0 
΢ύνολο 186 100,0 100,0  
 
 
 
 
ΒΡΤΞΔΛΛΔ΢ 
 
΢στνότητα 
Ποσοστό 
%  
Έγκσρο            
ποσοστό %  
Αθροιστικό 
ποσοστό % 
 ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 16 8,6 8,6 8,6 
ΜΖ ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 170 91,4 91,4 100,0 
΢ύνολο 186 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
΢τατιστικά 
 
ΛΩΕ/ΝΖ ΒΡΤΞ/ΛΔ΢ 
 
ΣΟΚΤΟ  ΢ΑΗΞΠΖΡ 
  
ΛΤΟΝ 
   
ΜΠΟΡΝΣΩ 
    
ΡΟΤ΢΢Ω ΓΚΑΗΣΔ 
 Έγκσρες 
τιμές 
186 186 186 186 186 186 186 186 
Δλλειπού
σες τιμές 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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ΣΟΚΤΟ 
 
΢στνότητα 
Ποσοστό 
%  
Έγκσρο            
ποσοστό %  
Αθροιστικό 
ποσοστό % 
 ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 132 71,0 71,0 71,0 
ΜΖ ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 54 29,0 29,0 100,0 
΢ύνολο 186 100,0 100,0  
 
΢ΑΗΞΠΖΡ 
 
΢στνότητα 
Ποσοστό 
%  
Έγκσρο            
ποσοστό %  
Αθροιστικό 
ποσοστό % 
 ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 95 51,1 51,1 51,1 
ΜΖ ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 91 48,9 48,9 100,0 
΢ύνολο 186 100,0 100,0  
 
 
ΛΤΟΝ 
 
΢στνότητα 
Ποσοστό 
%  
Έγκσρο            
ποσοστό %  
Αθροιστικό 
ποσοστό % 
 ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 90 48,4 48,4 48,4 
ΜΖ ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 96 51,6 51,6 100,0 
΢ύνολο 186 100,0 100,0  
 
 
 
 
ΜΠΟΡΝΣΩ 
 
΢στνότητα 
Ποσοστό 
%  
Έγκσρο            
ποσοστό %  
Αθροιστικό 
ποσοστό % 
 ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 124 66,7 66,7 66,7 
ΜΖ ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 62 33,3 33,3 100,0 
΢ύνολο 186 100,0 100,0  
                                                                                                                                                                
 
 
ΡΟΤ΢΢Ω 
 
΢στνότητα 
Ποσοστό 
%  
Έγκσρο            
ποσοστό %  
Αθροιστικό 
ποσοστό % 
 ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 76 40,9 40,9 40,9 
ΜΖ ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 110 59,1 59,1 100,0 
΢ύνολο 186 100,0 100,0  
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 ΓΚΑΗΣΔ 
 
΢στνότητα 
Ποσοστό 
%  
Έγκσρο            
ποσοστό %  
Αθροιστικό 
ποσοστό % 
 ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 88 47,3 47,3 47,3 
ΜΖ ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 98 52,7 52,7 100,0 
΢ύνολο 186 100,0 100,0  
 
 
4.2.2 Ποςοςτά απλουςτεφςεων ανά λζξη: τα κοινά ονόματα 
 
 
                                                                                    ΢τατιστικά 
 ΣΡΔΝΟ ΜΟΒ ΒΟΛΔΗΜΠΟΛ ΚΑΡΟ ΜΠΗΡΑ ΥΟΛ ΢ΠΡΔΗ 
 Valid 186 186 186 186 186 186 186 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 
Πίνακας 2.3 
 
 
ΣΡΔΝΟ 
 
΢στνότητα 
Ποσοστό 
%  
Έγκσρο            
ποσοστό %  
Αθροιστικό 
ποσοστό % 
 ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 158 84,9 84,9 84,9 
ΜΖ ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 28 15,1 15,1 100,0 
΢ύνολο 186 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
ΜΟΒ 
 
΢στνότητα 
Ποσοστό 
%  
Έγκσρο            
ποσοστό %  
Αθροιστικό 
ποσοστό % 
 ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 64 34,4 34,4 34,4 
ΜΖ ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 122 65,6 65,6 100,0 
΢ύνολο 186 100,0 100,0  
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 ΒΟΛΔΗΜΠΟΛ 
 
΢στνότητα 
Ποσοστό 
%  
Έγκσρο            
ποσοστό %  
Αθροιστικό 
ποσοστό % 
 ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 107 57,5 57,5 57,5 
ΜΖ ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 79 42,5 42,5 100,0 
΢ύνολο 186 100,0 100,0  
 
 
 
ΚΑΡΟ 
 
΢στνότητα 
Ποσοστό 
%  
Έγκσρο            
ποσοστό %  
Αθροιστικό 
ποσοστό % 
 ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 146 78,5 78,5 78,5 
ΜΖ ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 40 21,5 21,5 100,0 
΢ύνολο 186 100,0 100,0  
 
 
 
ΜΠΗΡΑ 
 
΢στνότητα 
Ποσοστό 
%  
Έγκσρο            
ποσοστό %  
Αθροιστικό 
ποσοστό % 
 ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 24 12,9 12,9 12,9 
ΜΖ ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 162 87,1 87,1 100,0 
΢ύνολο 186 100,0 100,0  
 
 
 
 
ΥΟΛ 
 
΢στνότητα 
Ποσοστό 
%  
Έγκσρο            
ποσοστό %  
Αθροιστικό 
ποσοστό % 
 ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 85 45,7 45,7 45,7 
ΜΖ ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 101 54,3 54,3 100,0 
΢ύνολο 186 100,0 100,0  
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΢ΠΡΔΗ 
 
΢στνότητα 
Ποσοστό 
%  
Έγκσρο            
ποσοστό %  
Αθροιστικό 
ποσοστό % 
Valid ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 116 62,4 62,4 62,4 
ΜΖ ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 70 37,6 37,6 100,0 
Total 186 100,0 100,0  
 
 
4.3.1 Τα χαρακτηριςτικά των ατόμων που απλουςτεφουν: τα κφρια ονόματα 
 
 
΢ΠΟΤΓΔ΢ * ΛΩΕΑΝΝΖ 
 ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
 
ΛΩΕΑΝΝΖ 
΢ύνολο ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ ΜΖ ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 
΢ΠΟΤΓΔ΢ ΜΑΘΖΣΔ΢ ΢στνότητα 70 28 98 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 71,4% 28,6% 100,0% 
% within ΛΩΕΑΝΝΖ 87,5% 26,4% 52,7% 
% από το σύνολο 37,6% 15,1% 52,7% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
Π.Σ.Γ.Δ 
΢στνότητα 1 44 45 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 2,2% 97,8% 100,0% 
% within ΛΩΕΑΝΝΖ 1,3% 41,5% 24,2% 
% από το σύνολο ,5% 23,7% 24,2% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
ΜΖΤΣΓ 
΢στνότητα 9 34 43 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 20,9% 79,1% 100,0% 
% within ΛΩΕΑΝΝΖ 11,3% 32,1% 23,1% 
% of Total 4,8% 18,3% 23,1% 
΢ύνολο ΢στνότητα 80 106 186 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 43,0% 57,0% 100,0% 
% within ΛΩΕΑΝΝΖ 100,0% 100,0% 100,0% 
% από το σύνολο 43,0% 57,0% 100,0% 
 
Πίνακας 3.1 
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΢ΠΟΤΓΔ΢ * ΒΡΤΞΔΛΛΔ΢  
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
 
ΒΡΤΞΔΛΛΔ΢ 
΢ύνολο 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
ΜΖ 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
΢ΠΟΤΓΔ
΢ 
  ΜΑΘΖΣΔ΢ ΢στνότητα 14 84 98 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 14,3% 85,7% 100,0% 
% within ΒΡΤΞΔΛΛΔ΢ 87,5% 49,4% 52,7% 
% από το σύνολο 7,5% 45,2% 52,7% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
Π.Σ.Γ.Δ 
΢στνότητα 0 45 45 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ ,0% 100,0% 100,0% 
% within ΒΡΤΞΔΛΛΔ΢ ,0% 26,5% 24,2% 
% από το σύνολο ,0% 24,2% 24,2% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
ΜΖΤΣΓ 
΢στνότητα 2 41 43 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 4,7% 95,3% 100,0% 
% within ΒΡΤΞΔΛΛΔ΢ 12,5% 24,1% 23,1% 
% από το σύνολο 1,1% 22,0% 23,1% 
΢ύνολο ΢στνότητα 16 170 186 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 8,6% 91,4% 100,0% 
% within ΒΡΤΞΔΛΛΔ΢ 100,0% 100,0% 100,0% 
% από το σύνολο 8,6% 91,4% 100,0% 
Πίνακας 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
΢ΠΟΤΓΔ΢ * ΣΟΚΤΟ  
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
 
ΣΟΚΤΟ 
΢ύνολο 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
ΜΖ 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
΢ΠΟΤΓΔ
΢ 
ΜΑΘΖΣΔ΢ ΢στνότητα 88 10 98 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 89,8% 10,2% 100,0% 
% within ΣΟΚΤΟ 66,7% 18,5% 52,7% 
% από το σύνολο 47,3% 5,4% 52,7% 
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ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
Π.Σ.Γ.Δ 
΢στνότητα 22 23 45 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 48,9% 51,1% 100,0% 
% within ΣΟΚΤΟ 16,7% 42,6% 24,2% 
% από το σύνολο 11,8% 12,4% 24,2% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
ΜΖΤΣΓ 
΢στνότητα 22 21 43 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 51,2% 48,8% 100,0% 
% within ΣΟΚΤΟ 16,7% 38,9% 23,1% 
% από το σύνολο 11,8% 11,3% 23,1% 
΢ύνολο ΢στνότητα 132 54 186 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 71,0% 29,0% 100,0% 
% within ΣΟΚΤΟ 100,0% 100,0% 100,0% 
% από το σύνολο 71,0% 29,0% 100,0% 
Πίνακας 3.3 
 
 
΢ΠΟΤΓΔ΢ * ΢ΑΗΞΠΖΡ  
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
 
΢ΑΗΞΠΖΡ 
΢ύνολο 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
ΜΖ 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
΢ΠΟΤΓΔ
΢ 
ΜΑΘΖΣΔ΢ ΢στνότητα 74 24 98 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 75,5% 24,5% 100,0% 
% within ΢ΑΗΞΠΖΡ 77,9% 26,4% 52,7% 
% από το σύνολο 39,8% 12,9% 52,7% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
Π.Σ.Γ.Δ 
΢στνότητα 6 39 45 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 13,3% 86,7% 100,0% 
% within ΢ΑΗΞΠΖΡ 6,3% 42,9% 24,2% 
% από το σύνολο 3,2% 21,0% 24,2% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
ΜΖΤΣΓ 
΢στνότητα 15 28 43 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 34,9% 65,1% 100,0% 
% within ΢ΑΗΞΠΖΡ 15,8% 30,8% 23,1% 
% από το σύνολο 8,1% 15,1% 23,1% 
΢ύνολο ΢στνότητα 95 91 186 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 51,1% 48,9% 100,0% 
% within ΢ΑΗΞΠΖΡ 100,0% 100,0% 100,0% 
% από το σύνολο 51,1% 48,9% 100,0% 
Πίνακας 3.4 
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΢ΠΟΤΓΔ΢ * ΛΤΟΝ  
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
 
ΛΤΟΝ 
΢ύνολο 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
ΜΖ 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
΢ΠΟΤΓ
Δ΢ 
ΜΑΘΖΣΔ΢ ΢στνότητα 70 28 98 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 71,4% 28,6% 100,0% 
% within ΛΤΟΝ 77,8% 29,2% 52,7% 
% από το σύνολο 37,6% 15,1% 52,7% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
Π.Σ.Γ.Δ 
΢στνότητα 7 38 45 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 15,6% 84,4% 100,0% 
% within ΛΤΟΝ 7,8% 39,6% 24,2% 
% από το σύνολο 3,8% 20,4% 24,2% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
ΜΖΤΣΓ 
΢στνότητα 13 30 43 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 30,2% 69,8% 100,0% 
% within ΛΤΟΝ 14,4% 31,3% 23,1% 
% από το σύνολο 7,0% 16,1% 23,1% 
΢ύνολο ΢στνότητα 90 96 186 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 48,4% 51,6% 100,0% 
% within ΛΤΟΝ 100,0% 100,0% 100,0% 
% από το σύνολο 48,4% 51,6% 100,0% 
Πίνακας 3.5 
          
 
΢ΠΟΤΓΔ΢ * ΜΠΟΡΝΣΩ  
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
 
ΜΠΟΡΝΣΩ 
΢ύνολο 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
ΜΖ 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
΢ΠΟΤΓΔ΢ ΜΑΘΖΣΔ΢ ΢στνότητα 90 8 98 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 91,8% 8,2% 100,0% 
% within ΜΠΟΡΝΣΩ 72,6% 12,9% 52,7% 
% από το σύνολο 48,4% 4,3% 52,7% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
Π.Σ.Γ.Δ 
΢στνότητα 10 35 45 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 22,2% 77,8% 100,0% 
% within ΜΠΟΡΝΣΩ 8,1% 56,5% 24,2% 
% από το σύνολο 5,4% 18,8% 24,2% 
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ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
ΜΖΤΣΓ 
΢στνότητα 24 19 43 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 55,8% 44,2% 100,0% 
% within ΜΠΟΡΝΣΩ 19,4% 30,6% 23,1% 
% από το σύνολο 12,9% 10,2% 23,1% 
΢ύνολο ΢στνότητα 124 62 186 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 66,7% 33,3% 100,0% 
% within ΜΠΟΡΝΣΩ 100,0% 100,0% 100,0% 
% από το σύνολο 66,7% 33,3% 100,0% 
Πίνακας 3.6 
 
 
΢ΠΟΤΓΔ΢ * ΡΟΤ΢΢Ω  
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
 
ΡΟΤ΢΢Ω 
΢ύνολο 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔ
Τ΢Ζ 
ΜΖ 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
΢ΠΟΤΓΔ
΢ 
ΜΑΘΖΣΔ΢ ΢στνότητα 62 36 98 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 63,3% 36,7% 100,0% 
% within ΡΟΤ΢΢Ω 81,6% 32,7% 52,7% 
% από το σύνολο 33,3% 19,4% 52,7% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
Π.Σ.Γ.Δ 
΢στνότητα 2 43 45 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 4,4% 95,6% 100,0% 
% within ΡΟΤ΢΢Ω 2,6% 39,1% 24,2% 
% από το σύνολο 1,1% 23,1% 24,2% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
ΜΖΤΣΓ 
΢στνότητα 12 31 43 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 27,9% 72,1% 100,0% 
% within ΡΟΤ΢΢Ω 15,8% 28,2% 23,1% 
% από το σύνολο 6,5% 16,7% 23,1% 
΢ύνολο ΢στνότητα 76 110 186 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 40,9% 59,1% 100,0% 
% within ΡΟΤ΢΢Ω 100,0% 100,0% 100,0% 
% από το σύνολο 40,9% 59,1% 100,0% 
Πίνακας 3.7        
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΢ΠΟΤΓΔ΢ ΓΚΑΗΣΔ 
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢  
 
ΓΚΑΗΣΔ 
΢ύνολο 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
ΜΖ 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
΢ΠΟΤΓΔ
΢ 
ΜΑΘΖΣΔ΢ ΢στνότητα 67 31 98 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 68,4% 31,6% 100,0% 
% within ΓΚΑΗΣΔ 76,1% 31,6% 52,7% 
% από το σύνολο 36,0% 16,7% 52,7% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
Π.Σ.Γ.Δ 
΢στνότητα 8 37 45 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 17,8% 82,2% 100,0% 
% within ΓΚΑΗΣΔ 9,1% 37,8% 24,2% 
% από το σύνολο 4,3% 19,9% 24,2% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
ΜΖΥΑΝ Ζ/Τ 
΢ύνολο 13 30 43 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 30,2% 69,8% 100,0% 
% within ΓΚΑΗΣΔ 14,8% 30,6% 23,1% 
% από το σύνολο 7,0% 16,1% 23,1% 
΢ύνολο ΢στνότητα 88 98 186 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 47,3% 52,7% 100,0% 
% within ΓΚΑΗΣΔ 100,0% 100,0% 100,0% 
% από το σύνολο 47,3% 52,7% 100,0% 
Πίνακας 3.8 
 
 
 
4.3.2 Τα χαρακτηριςτικά των ατόμων που απλουςτεφουν: τα κοινά ονόματα 
 
 
΢ΠΟΤΓΔ΢ * ΣΡΔΝΟ  
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
 
ΣΡΔΝΟ 
΢ύνολο 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
ΜΖ 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
΢ΠΟΤΓΔ΢ ΜΑΘΖΣΔ΢ ΢στνότητα 91 7 98 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 92,9% 7,1% 100,0% 
% within ΣΡΔΝΟ 57,6% 25,0% 52,7% 
% από το σύνολο 48,9% 3,8% 52,7% 
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ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
Π.Σ.Γ.Δ 
΢στνότητα 36 9 45 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 80,0% 20,0% 100,0% 
% within ΣΡΔΝΟ 22,8% 32,1% 24,2% 
% από το σύνολο 19,4% 4,8% 24,2% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
ΜΖΤΣΓ 
΢στνότητα 31 12 43 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 72,1% 27,9% 100,0% 
% within ΣΡΔΝΟ 19,6% 42,9% 23,1% 
% από το σύνολο 16,7% 6,5% 23,1% 
΢ύνολο ΢στνότητα 158 28 186 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 84,9% 15,1% 100,0% 
% within ΣΡΔΝΟ 100,0% 100,0% 100,0% 
% από το σύνολο 84,9% 15,1% 100,0% 
Πίνακας 3.9 
 
  
 
            
΢ΠΟΤΓΔ΢ * ΜΟΒ  
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
 
ΜΟΒ 
΢ύνολο 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
ΜΖ 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
΢ΠΟΤΓΔ
΢ 
ΜΑΘΖΣΔ΢ ΢στνότητα 53 45 98 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 54,1% 45,9% 100,0% 
% within ΜΟΒ 82,8% 36,9% 52,7% 
% από το σύνολο 28,5% 24,2% 52,7% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
Π.Σ.Γ.Δ 
΢στνότητα 2 43 45 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 4,4% 95,6% 100,0% 
% within ΜΟΒ 3,1% 35,2% 24,2% 
% από το σύνολο 1,1% 23,1% 24,2% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
ΜΖΤΣΓ 
΢στνότητα 9 34 43 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 20,9% 79,1% 100,0% 
% within ΜΟΒ 14,1% 27,9% 23,1% 
% από το σύνολο 4,8% 18,3% 23,1% 
΢ύνολο ΢στνότητα 64 122 186 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 34,4% 65,6% 100,0% 
% within ΜΟΒ 100,0% 100,0% 100,0% 
% από το σύνολο 34,4% 65,6% 100,0% 
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΢ΠΟΤΓΔ΢ * ΒΟΛΔΗΜΠΟΛ  
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
 
ΒΟΛΔΗΜΠΟΛ 
΢ύνολο 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
ΜΖ 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
΢ΠΟΤΓΔ
΢ 
ΜΑΘΖΣΔ΢ ΢στνότητα 79 19 98 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 80,6% 19,4% 100,0% 
% within ΒΟΛΔΗΜΠΟΛ 73,8% 24,1% 52,7% 
% από το σύνολο 42,5% 10,2% 52,7% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
Π.Σ.Γ.Δ 
΢στνότητα 11 34 45 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 24,4% 75,6% 100,0% 
% within ΒΟΛΔΗΜΠΟΛ 10,3% 43,0% 24,2% 
% από το σύνολο 5,9% 18,3% 24,2% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
ΜΖΤΣΓ 
΢στνότητα 17 26 43 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 39,5% 60,5% 100,0% 
% within ΒΟΛΔΗΜΠΟΛ 15,9% 32,9% 23,1% 
% από το σύνολο 9,1% 14,0% 23,1% 
΢ύνολο ΢στνότητα 107 79 186 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 57,5% 42,5% 100,0% 
% within ΒΟΛΔΗΜΠΟΛ 100,0% 100,0% 100,0% 
% από το σύνολο 57,5% 42,5% 100,0% 
Πίνακας 3.11 
              
 
 
΢ΠΟΤΓΔ΢ * ΚΑΡΟ  
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
 
ΚΑΡΟ 
΢ύνολο 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
ΜΖ 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
΢ΠΟΤΓΔ
΢ 
ΜΑΘΖΣΔ΢ ΢στνότητα 91 7 98 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 92,9% 7,1% 100,0% 
% within ΚΑΡΟ 62,3% 17,5% 52,7% 
% από το σύνολο 48,9% 3,8% 52,7% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
Π.Σ.Γ.Δ 
΢στνότητα 26 19 45 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 57,8% 42,2% 100,0% 
% within ΚΑΡΟ 17,8% 47,5% 24,2% 
% από το σύνολο 14,0% 10,2% 24,2% 
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ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
ΜΖΤΣΓ 
΢στνότητα 29 14 43 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 67,4% 32,6% 100,0% 
% within ΚΑΡΟ 19,9% 35,0% 23,1% 
% από το σύνολο 15,6% 7,5% 23,1% 
΢ύνολο ΢στνότητα 146 40 186 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 78,5% 21,5% 100,0% 
% within ΚΑΡΟ 100,0% 100,0% 100,0% 
% από το σύνολο 78,5% 21,5% 100,0% 
Πίνακας 3.12 
 
 
           
 
 
΢ΠΟΤΓΔ΢ * ΜΠΗΡΑ  
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
 
ΜΠΗΡΑ 
΢ύνολο 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
ΜΖ 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
΢ΠΟΤΓΔ΢ ΜΑΘΖΣΔ΢ ΢στνότητα 20 78 98 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 20,4% 79,6% 100,0% 
% within ΜΠΗΡΑ 83,3% 48,1% 52,7% 
% από το σύνολο 10,8% 41,9% 52,7% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
Π.Σ.Γ.Δ 
΢στνότητα 2 43 45 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 4,4% 95,6% 100,0% 
% within ΜΠΗΡΑ 8,3% 26,5% 24,2% 
% από το σύνολο 1,1% 23,1% 24,2% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
ΜΖΤΣΓ 
΢στνότητα 2 41 43 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 4,7% 95,3% 100,0% 
% within ΜΠΗΡΑ 8,3% 25,3% 23,1% 
% από το σύνολο 1,1% 22,0% 23,1% 
΢ύνολο ΢στνότητα 24 162 186 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 12,9% 87,1% 100,0% 
% within ΜΠΗΡΑ 100,0% 100,0% 100,0% 
% από το σύνολο 12,9% 87,1% 100,0% 
Πίνακας 3. 13 
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΢ΠΟΤΓΔ΢ * ΢ΠΡΔΗ  
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
 
΢ΠΡΔΗ 
΢ύνολο 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
ΜΖ 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
΢ΠΟΤΓΔ΢ ΜΑΘΖΣΔ΢ ΢στνότητα 81 17 98 
% within 
΢ΠΟΤΓΔ΢ 
82,7% 17,3% 100,0% 
% within ΢ΠΡΔΗ 69,8% 24,3% 52,7% 
% από το 
σύνολο 
43,5% 9,1% 52,7% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
Π.Σ.Γ.Δ 
΢στνότητα 13 32 45 
% within 
΢ΠΟΤΓΔ΢ 
28,9% 71,1% 100,0% 
% within ΢ΠΡΔΗ 11,2% 45,7% 24,2% 
% από το 
σύνολο 
7,0% 17,2% 24,2% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
ΜΖΤΣΓ 
΢στνότητα 22 21 43 
% within 
΢ΠΟΤΓΔ΢ 
51,2% 48,8% 100,0% 
% within ΢ΠΡΔΗ 19,0% 30,0% 23,1% 
% από το 
σύνολο 
11,8% 11,3% 23,1% 
΢ύνολο ΢στνότητα 116 70 186 
% within 
΢ΠΟΤΓΔ΢ 
62,4% 37,6% 100,0% 
% within ΢ΠΡΔΗ 100,0% 100,0% 100,0% 
% από το 
σύνολο 
62,4% 37,6% 100,0% 
Πίνακας 3.14 
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΢ΠΟΤΓΔ΢ * ΥΟΛ  
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
 
ΥΟΛ 
΢ύνολο 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
ΜΖ 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ
΢Ζ 
΢ΠΟΤΓΔ΢ ΜΑΘΖΣΔ΢ ΢στνότητα 63 35 98 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 64,3% 35,7% 100,0% 
% within ΥΟΛ 74,1% 34,7% 52,7% 
% από το σύνολο 33,9% 18,8% 52,7% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
Π.Σ.Γ.Δ 
΢στνότητα 12 33 45 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 26,7% 73,3% 100,0% 
% within ΥΟΛ 14,1% 32,7% 24,2% 
% από το σύνολο 6,5% 17,7% 24,2% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ 
ΜΖΤΣΓ 
΢στνότητα 10 33 43 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 23,3% 76,7% 100,0% 
% within ΥΟΛ 11,8% 32,7% 23,1% 
% από το σύνολο 5,4% 17,7% 23,1% 
΢ύνολο ΢στνότητα 85 101 186 
% within ΢ΠΟΤΓΔ΢ 45,7% 54,3% 100,0% 
% within ΥΟΛ 100,0% 100,0% 100,0% 
% από το σύνολο 45,7% 54,3% 100,0% 
Πίνακας 3. 15 
       
 
 
4.4 Ποςοςτά γνϊςησ του κανόνα 
 
 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ ΚΟΗΝΩΝ 
 
΢στνότητα 
Ποσοστό 
%  
Έγκσρο            
ποσοστό %  
Αθροιστικό 
ποσοστό % 
 MH ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 111 59,7 59,7 59,7 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 75 40,3 40,3 100,0 
΢ύνολο 186 100,0 100,0  
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ΑΠΛ/΢Ζ ΚΤΡΗΩΝ * ΑΠΛ/΢Ζ ΚΟΗΝΩΝ  
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
 
ΑΠΛΟΤ΢_ΚΟΗΝΩΝ 
΢ύνολο 
MH 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 
ΑΠΛ/΢Ζ ΚΤΡΗΩΝ MH ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ ΢στνότητα 98 33 131 
% από το 
σύνολο 
52,7% 17,7% 70,4% 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ ΢στνότητα 13 42 55 
% από το 
σύνολο 
7,0% 22,6% 29,6% 
΢ύνολο ΢στνότητα 111 75 186 
% από το 
σύνολο 
59,7% 40,3% 100,0% 
Πίνακας 4.1 
 
4.4.1 Ποςοςτά γνϊςησ του κανόνα: η παράμετροσ ςπουδζσ 
 
 
ΑΠΛ/΢Ζ ΚΤΡΗΩΝ * ΑΠΛ/΢Ζ ΚΟΗΝΩΝ * ΢ΠΟΤΓΔ΢  
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
΢ΠΟΤΓΔ΢ ΑΠΛ/΢Ζ ΚΟΗΝΩΝ 
΢ύνολο 
MH 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔ
Τ΢Ζ 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔ
Τ΢Ζ 
 
 
 
 
 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ ΚΤΡΗΩΝ 
 
΢στνότητα 
Ποσοστό 
%  
Έγκσρο            
ποσοστό %  
Αθροιστικό 
ποσοστό % 
 MH ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 131 70,4 70,4 70,4 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 55 29,6 29,6 100,0 
΢ύνολο 186 100,0 100,0  
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ΜΑΘΖΣΔ΢ ΑΠΛ/΢Ζ 
ΚΤΡΗΩΝ 
MH 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 
΢στνότ 23 25 48 
% από 
το σύν. 
23,5% 25,5% 49,0% 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ ΢στνότ. 12 38 50 
% από 
το σύν. 
12,2% 38,8% 51,0% 
΢ύνολο ΢στνότ. 35 63 98 
% από 
το σύν. 
35,7% 64,3% 100,0% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ Π.Σ.Γ.Δ ΑΠΛ/΢Ζ 
ΚΤΡΗΩΝ 
MH 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 
΢στνότ. 40 5 45 
% από 
το σύν. 
88,9% 11,1% 100,0% 
΢ύνολο ΢στνότ. 40 5 45 
% από 
το σσν. 
88,9% 11,1% 100,0% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢ ΜΖΤΣΓ ΑΠΛ/΢Ζ 
ΚΤΡΗΩΝ 
MH 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 
΢στνότ. 35 3 38 
% από 
το σύν. 
81,4% 7,0% 88,4% 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ ΢στνότ. 1 4 5 
% από 
το σύν. 
2,3% 9,3% 11,6% 
΢ύνολο ΢στνότ. 36 7 43 
% από 
το σύν. 
83,7% 16,3% 100,0% 
Πίνακας 4.2, 4.3, 4.4 
 
4.4.2 Ποςοςτά γνϊςησ του κανόνα: η παράμετροσ φφλο 
 
 
           ΑΠΛ/΢Ζ ΚΤΡΗΩΝ * ΦΤΛΟ 
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
 
ΦΤΛΟ 
΢ύνολο ΑΝΓΡΑ΢ ΓΤΝΑΗΚΑ 
ΑΠΛ/΢Ζ ΚΤΡΗΩΝ MH ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ ΢στνότητα 60 71 131 
% από σύν. 32,3% 38,2% 70,4% 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ ΢στνότητα 30 25 55 
% από σύν. 16,1% 13,4% 29,6% 
΢ύνολο ΢στνότητα 90 96 186 
% από σύν. 48,4% 51,6% 100,0% 
Πίνακας 4.5 
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ΑΠΛ/΢Ζ ΚΟΗΝΩΝ * ΦΤΛΟ 
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
 
ΦΤΛΟ 
΢ύνολο ΑΝΓΡΑ΢ ΓΤΝΑΗΚΑ 
ΑΠΛ/΢Ζ ΚΟΗΝΩΝ MH ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ ΢στνότ. 57 54 111 
% από σύν. 30,6% 29,0% 59,7% 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ ΢στνότ. 33 42 75 
% από σύν. 17,7% 22,6% 40,3% 
΢ύνολο ΢στνότ. 90 96 186 
% από σύν. 48,4% 51,6% 100,0% 
Πίνακας 4.6 
 
 
4.4.3 Ποςοςτά γνϊςησ του κανόνα: η παράμετροσ φφλο ανά κατηγορία ςπουδϊν 
 
 
 
                 ΑΠΛ/΢Ζ ΚΤΡΗΩΝ * ΦΤΛΟ * ΢ΠΟΤΓΔ΢ 
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
΢ΠΟΤΓΔ΢ ΦΤΛΟ 
΢ύνολο ΑΝΓΡΑ΢ ΓΤΝΑΗΚΑ 
ΜΑΘΖΣΔ΢ ΑΠΛ/΢Ζ ΚΤΡΗΩΝ MH  
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 
΢στνότητα 22 26 48 
% από σύν. 22,4% 26,5% 49,0% 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ ΢στνότητα 25 25 50 
% από σύν. 25,5% 25,5% 51,0% 
΢ύνολο ΢στνότητα 47 51 98 
% από σύν. 48,0% 52,0% 100,0% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢  
Π.Σ.Γ.Δ 
ΑΠΛ/΢Ζ ΚΤΡΗΩΝ MH  
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 
΢στνότητα 17 28 45 
% από σύν. 37,8% 62,2% 100,0% 
΢ύνολο ΢στνότητα 17 28 45 
% από σύν. 37,8% 62,2% 100,0% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢  
ΜΖΤΣΓ 
ΑΠΛ/΢Ζ ΚΤΡΗΩΝ MH  
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 
΢στνότητα 21 17 38 
% από σύν. 48,8% 39,5% 88,4% 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ ΢στνότητα 5 0 5 
% από σύν. 11,6% ,0% 11,6% 
΢ύνολο ΢στνότητα 26 17 43 
% από σύν. 60,5% 39,5% 100,0% 
Πίνακας 4.7, 4.8, 4.9 
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ΑΠΛ/΢Ζ ΚΟΗΝΩΝ * ΦΤΛΟ * ΢ΠΟΤΓΔ΢ 
     ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
΢ΠΟΤΓΔ΢ ΦΤΛΟ 
ΑΝΓΡΑ΢ ΓΤΝΑΗΚΑ 
ΜΑΘΖΣΔ΢ ΑΠΛ/΢Ζ ΚΟΗΝΩΝ MH 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 
΢στνότ. 21 14 
% από 
σύνολο 
21,4% 14,3% 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ ΢στνότ. 26 37 
% από 
σύνολο 
26,5% 37,8% 
΢ύνολο ΢στνότ. 47 51 
% από 
σύνολο 
48,0% 52,0% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢  
Π.Σ.Γ.Δ 
ΑΠΛ/΢Ζ ΚΟΗΝΩΝ MH 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 
΢στνότ. 15 25 
% από 
σύνολο 
33,3% 55,6% 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ ΢στνότ. 2 3 
% από 
σύνολο 
4,4% 6,7% 
΢ύνολο ΢στνότ. 17 28 
% από 
σύνολο 
37,8% 62,2% 
ΦΟΗΣΖΣΔ΢  
ΜΖΤΣΓ 
ΑΠΛ/΢Ζ ΚΟΗΝΩΝ MH 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ 
΢στνότ. 21 15 
% από 
σύνολο 
48,8% 34,9% 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ ΢στνότ. 5 2 
% από 
σύνολο 
11,6% 4,7% 
΢ύνολο ΢στνότ. 26 17 
% από 
σύνολο 
60,5% 39,5% 
Πίνακας 4.10, 4.11, 4.12 
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4.5 Λόγοι για τουσ οποίουσ επιλζγεται ζνασ τρόποσ γραφήσ ζναντι κάποιου άλλου 
ςε ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ 
 
 
 
Πίνακας 4. 13 
 
 
ΓΔΗ ΓΚΑΗΣΔ * ΠΡΟΣΗΜΖ΢Ζ ΓΚΑΗΣΔ  
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
 
 
ΠΡΟΣΗΜΖ΢Ζ ΓΚΑΗΣΔ 
΢ύνολο ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΢ΤΝΖΘΔΗΑ 
Η΢ΣΟΡΗΚΖ 
ΟΡΘΟΓΡΑΦΗΑ ΛΟΗΠΑ 
ΘΔΜΑ 
ΑΡΔ΢ΚΔΗΑ΢ 
ΓΔΗ ΓΚΔΣΔ ΝΑΗ 1 5 2 2 3 13 
ΟΥΗ 0 1 0 2 0 3 
΢ύνολο 1 6 2 4 3 16 
 
Πίνακας 4.14 
 
 
Πίνακας 4.15 
 
 
ΓΔΗ ΡΟΤ΢΢Ω * ΠΡΟΣΗΜΖ΢Ζ ΡΟΤ΢΢Ω 
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
 
ΠΡΟΣΗΜΖ΢Ζ ΡΟΤ΢΢Ω 
΢ύνολο ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΢ΤΝΖΘΔΗΑ 
Η΢ΣΟΡΗΚΖ 
ΟΡΘΟΓΡΑΦΗΑ 
ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΗΠΑ 
ΦΩΝΖΣΗΚΖ 
ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΖ 
ΘΔΜΑ 
ΑΡΔ΢ΚΔΗΑ΢ 
ΓΔΗ ΡΟΤ΢΢Ω ΝΑΗ 1 22 5 0 5 0 6 39 
ΟΥΗ 1 1 0 1 4 1 0 8 
΢ύνολο 2 23 5 1 9 1 6 47 
 
ΓΔΗ ΢ΠΡΔΗ * ΠΡΟΣΗΜΖ΢Ζ ΢ΠΡΔΗ 
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
 
ΠΡΟΣΗΜΖ΢Ζ ΢ΠΡΔΗ 
΢ύνολο ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΢ΤΝΖΘΔΗΑ 
Η΢ΣΟΡΗΚΖ 
ΟΡΘΟΓΡΑΦΗΑ 
ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΗΠΑ 
ΦΩΝΖΣΗΚΖ 
ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΖ 
ΘΔΜΑ 
ΑΡΔ΢ΚΔΗΑ΢ 
ΓΔΗ ΢ΠΡΔΗ ΝΑΗ 1 29 7 1 3 2 15 58 
ΟΥΗ 0 0 0 0 2 0 0 2 
΢ύνολο 1 29 7 1 5 2 15 60 
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 Πίνακας 4.16 
 
 
4.6 Ποςοςτά ατόμων που δηλϊνουν γνϊςη του κανόνα 
 
 
 
ΓΝΩ΢Ζ ΚΑΝΟΝΑ 
 
΢στνότητα 
Ποσοστό 
%  
Έγκσρο            
ποσοστό %  
Αθροιστικό 
ποσοστό % 
 ΝΑΗ 42 22,6 22,6 22,6 
ΟΥΗ 144 77,4 77,4 100,0 
΢ύνολο 186 100,0 100,0  
Πίνακας 4.17 
 
 
Οι Πίνακες 4.18, 4.19 και 4.20 παρατίθενται αυτοφςιοι ςτο κφριο μζροσ τησ 
εργαςίασ. 
 
 
ΑΠΛ/΢Ζ ΚΤΡΗΩΝ * ΜΖ ΑΠΛ/΢Ζ ΚΤΡΗΩΝ * ΓΝΩ΢Ζ ΚΑΝΟΝΑ 
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
 
ΓΝΩ΢Ζ_ΚΑΝΟΝΑ 
΢ύνολο ΝΑΗ ΟΥΗ 
ΑΠΛ/΢Ζ ΚΤΡΗΩΝ MH ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ ΢στνότητα 33 98 131 
% within ΑΠΛ/΢Ζ ΚΤΡΗΩΝ 25,2% 74,8% 100,0% 
% within ΓΝΩ΢Ζ ΚΑΝΟΝΑ 78,6% 68,1% 70,4% 
% από το σύνολο 17,7% 52,7% 70,4% 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ ΢στνότητα 9 46 55 
% within ΑΠΛ/΢Ζ ΚΤΡΗΩΝ 16,4% 83,6% 100,0% 
% within ΓΝΩ΢Ζ ΚΑΝΟΝΑ 21,4% 31,9% 29,6% 
% από το σύνολο 4,8% 24,7% 29,6% 
 
ΓΔΗ ΥΟΛ * ΠΡΟΣΗΜΖ΢Ζ ΥΟΛ  
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
 
ΠΡΟΣΗΜΖ΢Ζ ΥΟΛ 
΢ύνολο ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΢ΤΝΖΘΔΗΑ 
Η΢ΣΟΡΗΚΖ 
ΟΡΘΟΓΡΑΦΗΑ 
ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΗΠΑ 
ΘΔΜΑ 
ΑΡΔ΢ΚΔΗΑ΢ 
ΓΔΗ ΥΟΛ ΝΑΗ 4 17 1 1 4 15 42 
ΟΥΗ 1 0 0 0 0 0 1 
΢ύνολο 5 17 1 1 4 15 43 
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΢ύνολο ΢στνότητα 42 144 186 
% within ΑΠΛ/΢Ζ ΚΤΡΗΩΝ 22,6% 77,4% 100,0% 
% within ΓΝΩ΢Ζ ΚΑΝΟΝΑ 100,0% 100,0% 100,0% 
% από το σύνολο 22,6% 77,4% 100,0% 
 
    
Πίνακας 4.21             
 
 
 
ΑΠΛ/΢Ζ ΚΟΗΝΩΝ * ΜΖ ΑΠΛ/΢Ζ ΚΟΗΝΩΝ * ΓΝΩ΢Ζ ΚΑΝΟΝΑ 
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢ 
 
 
ΓΝΩ΢Ζ ΚΑΝΟΝΑ 
΢ύνολο ΝΑΗ ΟΥΗ 
ΑΠΛ/΢Ζ ΚΟΗΝΩΝ MH ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ ΢στνότητα 27 84 111 
% within ΑΠΛ/΢Ζ ΚΟΗΝΩΝ 24,3% 75,7% 100,0% 
% within ΓΝΩ΢Ζ ΚΑΝΟΝΑ 64,3% 58,3% 59,7% 
% από το σύνολο 14,5% 45,2% 59,7% 
ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΤ΢Ζ ΢στνότητα 15 60 75 
% within ΑΠΛ/΢Ζ ΚΟΗΝΩΝ 20,0% 80,0% 100,0% 
% within ΓΝΩ΢Ζ ΚΑΝΟΝΑ 35,7% 41,7% 40,3% 
% από το σύνολο 8,1% 32,3% 40,3% 
΢ύνολο ΢στνότητα 42 144 186 
% within ΑΠΛ/΢Ζ ΚΟΗΝΩΝ 22,6% 77,4% 100,0% 
% within ΓΝΩ΢Ζ ΚΑΝΟΝΑ 100,0% 100,0% 100,0% 
% από το σύνολο 22,6% 77,4% 100,0% 
Πίνακας 4.22 
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4.7 Απόψεισ αναφορικά με το ποιοσ κανόνασ ιςχφει 
 
 
ΚΑΝΟΝΑ΢ * ΓΝΩ΢Ζ ΚΑΝΟΝΑ 
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΢ΤΝΑΦΔΗΑ΢  
 
ΓΝΩ΢Ζ ΚΑΝΟΝΑ 
΢ύνολο ΝΑΗ ΟΥΗ 
ΚΑΝΟΝΑ΢ Η΢ΣΟΡΗΚΖ ΟΡΘΟΓΡΑΦΗΑ ΢στνότητα 6 1 7 
% within ΓΝΩ΢Ζ ΚΑΝΟΝΑ 14,3% ,7% 3,8% 
% από το σύνολο 3,2% ,5% 3,8% 
ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ/ΚΑΣΑ 
ΒΟΤΛΖ΢Ζ 
΢στνότητα 4 1 5 
% within ΓΝΩ΢Ζ ΚΑΝΟΝΑ 9,5% ,7% 2,7% 
% από το σύνολο 2,2% ,5% 2,7% 
ΛΟΗΠΑ ΢στνότητα 9 0 9 
% within ΓΝΩ΢Ζ ΚΑΝΟΝΑ 21,4% ,0% 4,8% 
% από το σύνολο 4,8% ,0% 4,8% 
ΦΩΝΖΣΗΚΖ ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΖ ΢στνότητα 20 1 21 
% within ΓΝΩ΢Ζ ΚΑΝΟΝΑ 47,6% ,7% 11,3% 
% από το σύνολο 10,8% ,5% 11,3% 
ΔΛΛΔΗΠΟΤ΢Δ΢ ΣΗΜΔ΢ ΢στνότητα 3 141 144 
% within ΓΝΩ΢Ζ ΚΑΝΟΝΑ 7,1% 97,9% 77,4% 
% από το σύνολο 1,6% 75,8% 77,4% 
΢ύνολο ΢στνότητα 42 144 186 
% within ΓΝΩ΢Ζ ΚΑΝΟΝΑ 100,0% 100,0% 100,0% 
% από το σύνολο 22,6% 77,4% 100,0% 
Πίνακας 4.23 
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